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D E A N O C H E 
RT U T T I N DE LOS C0JUNCIONI?;-
% - - C O N T R A E L REGIMEN Y 
nONTRA E L GOBIERNO.—UN \ 
H vXIFESTACrON. 
'1- Madrid, 20, 
jj j el teatro " B a r b k r i " de esta 
íorte han celebrado un mi t in los con-
Mcionistas, al cual concurrieron 
Das tres mil personas. 
Presidió el acto político el diputado 
republicano don Melquiades Alvares 
é hicieron uso de la palabra, además 
del citado orador los también dipu-
lidos republicanos señores Soriano, 
galvatella, y el socialista señor Pablo 
Idesias. . 
En todos los discursos se dirigieron 
nidísimos ataques al régimen de go-
bierno actual, calificándolo de inmo-
ral y á sus servidores de monárqui-
cos'ineptos que escarnecían las leyes 
permaneciendo mudos ante las gra-
visimas y documentadas denuncias 
hechas pública por el señor Gasset, y 
que en cambio no vacilaban para apli-
car con todo el r igor posible, la ley de 
Jurisdicciones á los elementos intelec-
tuales. 
Los oradores fueron objeto de una 
estruendosa ovación, y á su salida la 
muchedumbre pror rumpió en vivas y 
aplausos á Melquiades Alvarez "lea-
der" de los conjuncionistas. 
Entre los que aclamaban al señor 
Melquiades Alvarez, figuraba un gru-
po de lindas muohaohas. 
Mas de un millar de personas acom-
pañó hasta su domicilio al señor Mel-
quíades Alvarez, quien se vió obliga-
do á rogarle que disolvieran la cita-
da manifestación para evitar que la 
fuerza pública interviniese. 
U) QUE DICE CANALEJAS.—ATA-
QUES PREVISTOS. — E N E L 
PARLAMENTO. 
Madrid, 20. 
Interrogado hoy por los periodis-
tas el Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Canalejas, acerca del 
niitin de los conjuncionistas, declaró 
oue tenía descontados los ataques que 
se le hicieron, y que á todos ellos ha-
W de contestar en las Cortes, donde 
'U gestión podrá ser discutida y don-
^eél demostrará que ha sabido cum-
plir con sus deberes políticos, 
LO QUE PIDE SORIANO 
Madrid, 20. 
El diputado republicano señor Ro-
% ) Soriano, ha pedido para su exa-
^n el proceso del " R a t ó n Pelao," 
sl)licitando á la vez del gobierno di-
v«rsos documentos relacionados con 
'toho asunto. 
X^yAS CONFERENCIAS. — 34 
¿HLLONES PARA OBRAS PU-
N C A S . — REDUCCION DE 
OTRAS PARTIDAS. 
Madrid, 20. 
varias conferencias sostenidas 
Reverter, ^ los señores Navarro 
tro de Hacienda, y el de Fo-Kínistr 
don Miguel Villanueva, se vino 
^acuerdo de mantener la cifra de 
Stt^n y CI:iatro millones de pesetas 
a Obras Públicas, y en cambio se 
Dvino en que serían reducidas en el 
^Pues to otras partidas. 
E L ORFEON C A T A L A N 
Madrid, 20. 
En el d ía de hoy tuvo lugar el acto 
del traslado del estandarte del "Or-
feó C á t a l a " al Ayuntamiento de esta 
capital. 
Con ta l motivo, tanto el presidente, 
como el Alcalde, pronunciaron dis-
cursos, en los cu? les se cambiaron 
afectuosas frases y saludos. 
L A SUBLEVACION DE F E Z . - ^ A -
QUEO D E L BARRIO J U D I O -
HORRIBLE CARNICERÍA. 
Tánger, 20. 
Los detalles que se han recibido en 
esta referentes á la sublevación de 
Fez son verdaderamente espantosos. 
Se cuenta de escenas de carnice-
r ía inenarrables siendo saqueado el 
barrio judío . 
Se asegura que les muertos pasan 
en número de dos mil , entre ellos diez 
y siete oficiales franceses. 
Las tropas tuvieron que bombar-
dear les barrios donde los rebeldes se 
hicieron fuerte y ocupándolos des-
pués á la bayoneta. 
Los fusilamientos á los que evan 
en su poder se hizo en montones y 
aquellos otros que cogieron desama-
dos fueron hechos prisioneros y ea-
carcelados. 
CLAUSURA DE UNA FABRICA 
Zaragoza, 20. 
La Compañía azucarera ha tomadD 
la determinación de clausurar la fá-
brica de Epila. despidiendo en su con-
secuencia á los operarios huelguistas, 
los cuales se muestran excitadísimos. 
E l Alcalde del citado pueblo se ha 
visto precisado á pedir el inmediato 
envío de fuerzas de la Guardia Ci-
v i l . 
U N FAROL I N F L A M A D O . — SUS-
TOS Y CARRERAS. — " C H A U F -
F E U R " GRAVISIMO. 
Coruña, 20. 
A la salida del público del teatro de 
la Opera, se inflamó el carburo de 
uno de los faroles de un automóvil, 
des t ruyéndole completamente. 
La detonación y el fuego causada 
por el accidente- produjo una fuerte 
alarma entre la mul t i tud y hubo ca-
rreras y atropellos. 
E l "chauffeur" sufrió lesiones do 
consideración, siendo gravísimo su 
estado. 
PATRONOS Y HUELGUISTAS.— 
NO H A Y AVENENCIA.—TEMO-
RES DE HUELGA GENERAL. 
Cádiz, 20. 
Los patronos de las fábricas han re 
chazado las base? que le han sido pre-
sentadas por los huelguistas. 
Esto ha hecho aumentar consider*. 
blemente la excitación de los obreros, 
los cuales trabajan con ardor para 
que la huelga se haga general. 
Si se llegase, como se teme, á la 
paralización de todos les oficios, los 
perjuicios serían gravísimos. 
U v o z 
^ E L P U E B L O 
tiempo de elecciones, no es otra co-
de a?6 la Voz del candiciat0 le P I -
é¡ d Pueblo que lo elija al puesto que 
€sea- Esa voz es usualmente seca y 
bido ' í * lnenudo aguardentosa, de-
a las nuevas y ex t rañas amista-
fcrío?6 SU amo establec€ durante el 
% i + ^ecto:ral. Es completamente 
jiosa á la vibrante, sonora y melo-
^bo ^ se lialla estampada en 
ííe ^ rf08 d€ los discos Columbia y 
^ Ó Í T * REProd^oise mejor en los 
y ^ t fonolas de la misma I k Usa i3'' COn la ventaÍa P A R A EL Q U E 
" ra j ' de poder callarla cuando quie-
ro2 ñ ^ no es posible hacer con la 
uel otro. Agentes en Cuba, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
A. i 
P I E D R A S 
PABA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
SOI.O POR ESTA SFM UVA 
Piedras de la mejor calidad. Sirveft pa-
ra encendedores do todas clases 
Un. docena. 20 ct». I na gruena, 9-00. 
Pídanse precios especíale» para mayor 
CaHaíauna gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras á 
GABRIEL M. MAM F 
^ >* x- 7 llnbnna. 
Effldo nflin». 5 T 
C 1428 10-16 Ab-
E N LOGROÑO.—EL TEMPORAL.— 
DESPERFECTOS. 
Logroño, 20. 
Se ha desencadenado en esta ciu-
dad un tremendo temporal de vientos 
y de aguas. 
E l hu racán der rumbó cuanto en 
centró á su paso, especialmente, me-
sas y sillas de los cafés que fueron 
lanzadas á gran dist3.ncia. 
Muchas chimeneas fueron destroza-
das por el viento y el diluvio. 
L A HUELGA. — PARO GENERAL 
E L LUNES. 
Oviedo, 20. 
E l estado de la huelga se ha agra-
vado lamentablemente, pues en Fel-
guera como en otros lugares amena-
zan con irse los obreros á la huelga 
general. 
Persisten en la creencia de que el 
lunes próximo se p a r a r á el trabajo en 
todos los hornos. 
UNION í *~ meses $ 21.20 oro 
POSTAL ? " » U-OO „ 
3 _ 6.00 ., 
EXODO A L A R M A N T E . — SIN DO-
CUMENTAR. 
Algeciras. 20. 
Es formidable ^1 número de emi-
grados que salen para Gibraltar. 
Millares de jóvenes van indocumen-
tados aprovechándose de que las em-
presas navieras solo les exigen sus 
cédulas personales. 
Este hecho tiene muy preocupadas 
á las autoridades. 
I N D E M N I Z A C I O N A CINCO V I U -
DAS. 
Alicante, 20. 
La Diputación Provincial de esta 
ciudad, ha verificado la entrega de 
la indemnización de veinte m i l pe je-
tas, á las cinco viudas por efecto de 
la catástrofe ferroviaria ocurrida en 
aquella provincia recientemente. 
CAHBIOS 
Las libras se han cotizado hoy á 
27,03. 
Los francos á 713. 
( M G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S I I H I D O S 
L A COMISION INVESTIGADORA 
Nueva York. A b r i l 20. 
La Comisión del Senado que tiene á 
su cargo investigar todo lo relativo á 
la catástrofe del " T i t a n i c " ha termi-
nado sus trabajos en esta ciudad y se 
traslada á Washington en donde reci-
birá declaraciones de los supervivien-
tes del buque náufrago. 
Los señores Ismay y .Pranklin y 
otros altos empleados de la compañía 
' 'Whi t e Star," así como veinte ofi-
ciales y marineros supervivientes del 
" T i t a n i c " es tán citados para que 
presten declaración. 
En la sesión celebrada hoy por es-
te comité investgador, pres tó declara-
ción el señor H . S. Bride, segundo te-
legrafista del " T i t a n i c . " E l joven em-
pleado que resul tó con ambas piernas 
fracturadas, describió con frases con-
movedoras los últimos momentos del 
hermoso t rasa t lán t ico y dijo que el 
cap i tán Smith se arrojó al mar desde 
el puente cuando se hundió el barco. 
E L TRAFICO EN E L OCEANO 
Washington. A b r i l 20. 
E l Senado aprobó hoy una moción 
tendente á preparar una ley interna-
cional que regule el tráfico en el Océa-
no, cuyo f i n sea el concertar tratados 
entre las grandes potencias marít i-
mas en los cuales se estipule con toda 
claridad la ruta, la velocidad y el 
equipo que deba tener todo t rasat lán-
tico para evitar la repetición de otro 
desastre como el del "T i t an i c . " 
CICLON E N KANSAS 
Denver. Colorado, A b r i l 20 
En despachos recibidos de Bisen. 
Kansas, se anuncia que á consecuen-
cia de un fuerte temporal que se des-
encadenó en dicha población, han pe-
recido varias personas, resultando he-
ridas muchas más. Las pérdidas ma-
teriales son de consideración. 
EN SOCORRO D E SUS PAISANOS 
Washington, A b r i l 20. 
Es probable que el Presidente Taft 
ordene pronto que un barco de gue-
r ra recorra la costa occidental de Mé-
jico para recoger á los súbditos ame-
ricanos que se encuentran en Sinaloa 
y otros Estados insurreccionados. Di -
ce el Departamento de Estado que el 
j envío del buque de guerra obedece á 
| la gran ansiedad en que viven los ame-
| ricanos en las regiones citadas. 
V I C T I M A S D E L H U R A C A N 
Hoisington. Kansas, A b r i l 20. 
En el huracán de Bison resultaron 
heridas quince personas, cuatro de 
ellas muy graves. 
OTRO HURACAN 
Oklahoma, A b r i l 20. 
Un violento huracán ha arrasado 
con infinidad de casas en los campos 
del condado de Logan. A consecuen-
cia del mismo ha habido tres muertos 
y veinte heridos. 
BASE BALJJ 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente i 
Liga Nacional 
Pittsburg 7; St. Louis 0. 
New York 4; Brooklyn 3. 
Filadelfia 1 ; Boston 5. 
Chicago 5; Cincinnatti 4. 
Anotaciones 
C. H . E. 
Pittsburg 7 11 0 
St. Louis 0 7 1 
Ba te r í a s : Cammitz y Gibson, por el 
Pit tsburg; Harmon, Dale y Bdiss, por 
el Saint Louis. 
C. H . E. 
Philadelphia 1 7 1 
Boston 5 8 2 
Ba te r í a s : Pea tón y Graham, por el 
Philadelphia; Perduc y Kl ing , por el 
Boston. 
C. H . E. 
New York 4 9 4 
Brooklyn 3 5 1 
Ba te r í a s : Marquard, Tesreau y 
Myers, por el Nueva Y o r k ; Stack, 
Rucker y Erwing. por el Brooklyn. 
C. H . E. 
Chicago . 5 10 1 
Cincinnatti 4 9 3 
Ba te r í a s : Eichie y Archer por el 
Chicago; Benton, Suggs y Mac Lean, 
por el Cincinnatti. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es- i 
pañol, durante la última guerra de Cuba. | 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro I 
concepto y no lo haya cobrado, puede dir¡-
g l m & don Antonio Giménez Bejar, que re- | 
side en Madrid, calle de Serrano ndm. 72, 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará, don Francisco R. Marlbona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha- i 
baña. **** 
B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
A M A R G U R A A ^ ^ H A B A N A 
A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamente tomando la poción del Dr. Maza. A las seis horas 
estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco curado 
de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque, 
R E U M A T I S M O 
Por rebelde y doloroso que sea, la poción del Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frascos no se ha curado, el Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe que haya satisfecho por ellos. 
T O S . T O S , T O S 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza, con sólo un frasco quedará des-
truido su catarro, por rebelde y fuerte que sea. 
V I N O T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien toman-
do este vino. 
Si usted se da una vuelta por la beticca de San Agustín, el Dr. Maza le 
dará muy buenos consejos y sus padecimientos cesarán tomando sus pre-
parados. 
Los preparados del Dr. Maza se remiten á todos los lugares de la República. 
PARA LIMPIAR LOS DIENTES NO USE USTED MAS POLVOS QUE LOS 
DE "SAN AGUSTIN."—AMARGURA NUMERO 44, HABANA. 
f 12 meses $ ló-OO plata 
I. DE C U B A 6 „ ,. 8.00 „ 
i 3 „ 4.00 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnatti . . . . . . 4 2 687 
New York 5 3 625 
St. Louis 4 3 571 
Filadelfia 4 3 571 
Boston 4 4 500 
Pitsburg 3 4 429 
Chicago 2 4 333 
Brooklyn 2 5 286 
Liga Americana 
Washington 3; Fi ladel í ia 3. 
Boston 7; New York 6. 
Detroit 6; Cleveland 5. 
St. Lonis 0; Chicago 0. 
(Suspendido el juego en la décima 
quinta entrada por obscuridad.) 
Anotaciones 
C. H . E. 
Washington 3 6 7 
Filadelfia 6 9 2 
Ba te r í a s : Walkers y Williams, por 
el Washington; Coombs, Morgan y 
Thomas, por Filadelfia, 
C. H . E. 
Boston 7 14 6 
New York 6 8 3 
Ba te r í a s : O 'Brien, Hal l y Nunama-
ker y Carrigan, por el Boston; Oald-
well , Quinn, Vaughan y Street, por el 
New York. Se jugaron once entradas. 
C. H . E. 
Detroit 6 12 3 
Cleveland 5 13 3 
Ba te r í a s : M u l l i n y Sstanage, por ol 
Detroi t ; Greg y Easterly, por el Cle-
veland. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Boston . 5 1 833 
Filadelfia . 4 2 657 
Detroit 4 3 571 
Cleveland 4 3 571 
Chicago . 4 3 571 
Washington . . . . . . 3 3 500 
Saint Louis . . . . 2 5 286 
New York 0 6 000 
j r E H D S P A R A H O Y 
Liga Nacional 
Pitsburg en Chicago 
St. Louis en Cincinnatti. 
Liga Americana 
Cleveland en Detroit. 
Chicago en St. Louis. 
HABANA 
12 meses $ 14.00 platt 
6 „ _ „ 7.00 ,, 
3 - 3.76 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dív., 
banqueros, 95.118. 
Centrifugas polarización 96, en pla< 
za, 4.11 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abr i l , 2.314 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
4.17 cts. en plaza. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.61 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50, * , 
Londres, A b r i l 20 
"Azúcares centr ífuga, pol. 96, 143. 
Od. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 78. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londrc/S cerraron hoy a 
£88. > 
París , A b r i l 20. 
Renta francesa, exinterés, 01 fran-
cos. 65 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 20 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 233,713 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
CABLE GRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 20 
Bonos ríe Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, -KOljA. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1Í2 por ciento anual. 
Cambios sobm Londres, 60 djv.. 
banqueros, 4.84.30. 
Cambios so.V^ Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.1|2 céntimos. 
ASPECTO D ü JxA PLAZA 
A b r i l 20. 
Azúcares .—El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres con otra 
pequeña baja en su cotización y el 
mercado de Nueva Y o r k sostenido, 
aunque quieto. 
En los mescados de la costa se han 
llevado á efecto algunas operaciones 
á precios que denotan flojeda4,,com-
parados .con los que se payaron Técien-
teniente, ségúu ae verá á continua-
cióif. 
640 sacos centrífugas pol. 95.1(2-
ÍM!. á 5.30 rs. arroba. Trasbor-
do en la Bahía. 
4,000 idem idem pol. 96, á 5.28 rs. 
• arroba. En Cárdenas. 
8,000 idem idem, pol. 96, á 5.27 rs. 
arroba. En idem. 
4,000 ídem idem pol. 96. á 5.38 ra. 
arroba. En Sagua. 
3,400 idem idem pol. 96, á 5.36~ rs. 
arroba. En idem. 
1,500 idem idem pol. 96, á 5.36 ra. 
arroba. En ídem. 
1,000 idem idem pol. M6, á 5.30 rs. 
í r ro la . E n idem. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda moderada y nueva-baja en los 
precios por letras sobre España. 
Citizamos: 
comercio banqueros 
f.ondres, Zá\v lí>. ^ 
60 dlv _ 18.^ 
París, Odiv o.̂ g 
Hamburgo, o div - «ÚS 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, papel comeroial 
MONEDAS EXTRANJEHAS 
zan hoy, como sigue; 
(íreenbacks 9. ^ 









B E W I E I T P f f l C A I A , 
T A B A C O . F R U I A L E S Y H O R M A 
L A M A T E R I A D E H U M O S A N I M A L , 
S A N G R E Y H U E S O , m e z c l a d a e n las p r o p o r -
c i o n e s q u e r e q u i e r e s u t e r r e n o , d a r á p o r r e s u l t a -
d o u n a u m e n t o m u y c o n s i d e r a b l e e n e l r e n d i -
m i e n t o d e l a c o s e c h a . 
F o l l e t o s e n E s p a ñ o l é I n g l é s , i n f o r m e s c o n 
r e s p e c t o á p r e c i o s , e t c . , s e r á n s u m i n i s t r a d o s c o n 
g u s t o p o r 
S w i í t a n d C o . - A s ü i a r B I - A p a t t 4 7 M l a b a n a ) C i i l ) a 
S M I T H P R E M I E R 
11 MEJOR DE TODAS U S MáOíIlNAS DE ESCRIB» 
A N T E S D E COMPKA16 
M A Q U I N A A L G U N A . V E A LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e ü l y 16 mocierno T e l é f o n o A - 7 8 0 f l 
C 1231 ^ l 
DIARIO DE L A M A R I N A — B 1 k- i 611 dé ta iD.iñana. •AtorB 21 de 1912. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 20 d© 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99Vi 99% P,0 V. 
Oro americano contra 
. . 109 10914 PÍO P. 
contra 
. . . 9 9% 
. . . á 5-32 en plata. 
; . . á 5-33 en plata. 
que termina hoy . . 
I d . i d . la anterior . . . 
I d . i d . de la ! • quincena 
I d . Marzo de 1912 . . 










das á conocer en la seinaua, suman zaron los siguientes precios <le 42 .1 
7,850 acciones de varias empresas. | 44 centavos por libra, según cotiza-
contra 14,350 idem la semana pasada, qlCn de Nueva York. 
oro espafiol. . 
Oro americano 
plata española. 
Centenes . . . . 
Id. en cantidades 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 109 109̂ 2 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
iTurante la semana que terminó el 
16, molieron 172 centrales, se recibie-
ron en todos los puertos de embarque 
de la Isla. 69.820 toneladas de azúcar, 
se exportaron por los mismos 22. í:!"' 
idem, y quedaron existentes 306,562 
idem. contra 149 centrales moliendo, 
60,896 toneladas recibidas. 39,724 id. 
exportadas y 377.876 idem existentes 
en la correspondiente semaua de 1911. 
Centenes 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem. idem, id 0-12 
10 idem, idem. id 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Abr i l 19 de 1912 
Azúcares.—Se ha anunciado que el 
peñas, Santa María, de París , el mayor 
especualdor en azúcar en el mundo 
entero, estaba liquidando sus opera-
.cionets de .Mayo con la intención, se-
gún se cree, de retirarse provieional-
mente de los negocios; si se confinna-
se esta noticia sería suficiente para 
t-spliear la extraordinaria baja que 
han experimentado los precios en las 
pasadas semanas; pero han contribui-
do á este descenso varias otras causan, 
las principales de las cuales son, las 
crecidas ofertes á precios bajos, que 
de fsta Isla se han hecho á Inglate-
rra en los momentos en que aquel mer-
cado estaba suficientemente abasteci-
do para hacer frente á la demanda d d 
consumo hasta Mayo; la reducción 
de| consumo en Europa á consecuen-
cia do los altos precios; la fuerte pre-
sión que hicieron en la plaza de Xu'2-
va York los productores portorrique-
ños pitra realizar su zafra antes que 
se modificara la tarifa arancelaria en 
líos Ksrados Unidos, y, finalmente, la 
erc/ueia dfe que la producción en esta 
Lslt excederá del total de 1.400,000 á 
I.ÓÜU.UUD toneladas en que se la calcu-
laba liace pocas semanas. 
Si no fuera que un cierto número 
de productores cubanos se vieran pre-
cisados á realizar sus azúcares de mo-
mento, en vista do la gran aglomera-
ción de existencias en los puertos de 
eniharíiue. su alojamiento del merca-
ilo duran-te a lgún tiempo causar ía se-
Lmrnmente una favorable reacción; 
pero como los recibos diarios aumen-
tan eoustantenieute los acopios dispo-
nibj^s éstos pesan sobre el mercado 
3 tieinién á su depresión. 
Si. por otra parte, el rendimiento de 
la eaña hubiese sido más abundante 
i|ué4ia.sUt el presente, no sería tan crí-
tjen la situación porque resultaría 
más bajo el costo de fabricación. 
1 .,: ;i haya sido ía causa 
de la iei j;). esta ha sorprendido ex-
traordinariamente á todos ios que so 
qjjupan en negocios azucareros, y ha 
stdo: poí-"±0-tanto muy difícil combi-
nü" operación alguna de importancia 
t̂i>r í r ^ ;y reducido el número de 
vendedores dispuestos á aceptar los 
prce-ios de baja que han regido úl t i -
mamente. 
l'atvce (|iio las reducidas entradas 
do la pasada scinann han comunicado 
m-nyor firmeza al mercado de Nueva 
Y orle en el cual se han realizado al-
itunii..-» ventas con mejora de una frac-
ción' en-los anteriores precios, siendo 
hoy 1̂  tendencia á mayor alza. 
>i lloviera en esta Isla suficiente-
mente para _ entorpecer las faenas de 
ttfczafra, es seguro que los precios tar-
darími poco en "recuperar una gran 
pairte d.c lo que han perdido. 
De ,ieuor lo eon las anteriores con-
si.lrnieiones, este mercado ha regido 
quieto y las ventas anunciadas duran-
te In semana comprenden 46,860 sa-
cos, en su mayor parte pequeñas par-
adas para completar el cargamento 
E buqueá fletados y que cambiaron 
dfe manos mi la siguiente forma: 
En la Habana 
"** 1 ,u0O sacos centrífugas pol. í)-4-9"). 
dé -t.3¡4 á 4.88 rs. arroba. 
Trasbordo en Bahía. 
6,110 idem idem pol. 95.112-96, de 
5 á 5.33 rs. arroba. I d . id . 
. 500 idem azúcar de miel pol. SS, 
á 3.64 rs. arroba. 
L n matanzas 
1,400 sacos centrífugas pol. 96, de 
5 á 5.1 4 rs. arroba. 
En Cárdenas 
8,000 sacos centrífuga pol. 95-96, 
d^ 4.83 á 5.02 rs. arroba. 
En Bastía 
k W.S'O sacos centr í fugas pol. 96. de 
5 á 532. rs. arroba. 
Eu Cienfue^os 
5 ,^0 sacos centrífugas pol. 96, á i 
5.35 rs. arroba. A l costado! 
del barco. 
E l '.nen a Jo cierra hoy muy quieto, i 
pero firinc. le 5.3 16 á 5.1 ¡4 rs. arro-
ba por Centrífugas pol. 95^.-96. y del 
•-1.0 4 a 3.13[l6 rs. arroba por Azúcares 
de Miel pol. 88190, en Almacén. 
Los efectos de la seca comienzan á 
hacerse sentir, especialmente en la re-
gión central de la provincia de Ma-
tanzas y toda la de Camagüey. La 
molienda se está llevando á cabo con 
gran actividad en toda la Isla, notán-
dose alguna mejora en el rendimien-
to de la caña en determinadas comar-
cas. 
Se han recibido en los puertos dé 
embarque desde el principio de la za-
fra hasta 31 de Marzo 998,539 tonela-
das, de las cuales 410,167 correspon-
den al citado mes de Marzo, lo que do-
muestra la actividad que despliegan 
los hacendados y colonos para rendir 
sus campos. • 
Pero es seguro que si los precios no 
cont inúan subiendo quedará afectada 
la producción, porque se suspenderá 
prematuramente la molienda, en un 
gran número de centrales, debido á la 
escasez de trabajadores, los elevados 
jornales que devengan y el poco ren-
dimiento de la caña, comparado con 
otros años, todo lo cual contribuye á 
que el costo de producción exceda del 
precio de venta. 
Aunque la falta de humedad en el 
suelo detiene en ciertos lugares el 
desarrollo de la caña que se semb'm 
úl t imamente , esta en general ofrece 
buen aspecto é infunde la esperanza 
de que tendrá un buen rendimiento en 
la próxima campaña. 
i y comprenden 7.2(m» acciones de los ¡ 
Ferrocarriles l uidos de la- Habana, 
de 100.1j2 á 98.7jd, al contado; 400 id . 
1 del. Banco Español, de 102 á 101.112 
ídem; 100 kiem Comunes de los Tran-
vías Eléctricos, de 130.1]2 á 130.11,4 
idem; OOOidem Preferidas de la nrs-
ma Compañía, de 000 á 000 idem; 000 
!del del Gas. á 690* 100 idem de la 
compañía de Teléfonos, á 90 idem; 50 
idem de la Compañía de Puertos, á 32 
idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana de 99.112 á 98.1[8 y 
1 cierra f i t f rüe 9S.1\S á 98.3[8 por 100. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: • , 
Libra, de l v% á 2 centavos; arro-
De Cabañas, goleta "Joven Marcelino, 
patrón .Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Marie!, goleta "Altagracia." patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Joven Manuel." pa-
trón Llovet, con 300 sacos asacar. 
DESPACHADOS 
Abril 20. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita." patrón ; por este medio para la juntacen^" 
Aiemañy. con6efectos. .. ! Z * * ^ ™ ^ t i ^ I J ^ ^ 
E m p r e s a s M e r c a H t i k 
_ Y _ S © O I E O A D E s 
C e n t r o A r a g ü í í ^ 
De orden del señor Pres¡,]ent 
r t  i   l . J ta 0* 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
Para Dominica, goleta "Joven Manuel," : el concurso de todos podamos ce 
patrón Lloret, con efectos. | f_br*_f.^f„r„e^id.a' ^ } ^ i e n ^ con 
lúe 
•••fr 
Para Mariel. goleta "Altagracia," patrón £ ^ r i " ^ / J ^ r . ^ ^ . S > dera de nuestra región, marchann^ 
Navarro, con efectos. ai lado de nuestros hermanos T ^ V 6 " » ^ 
laderos de esta ciudad y en el de Re- para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón mutuamente ai apoyo moral y mí" ndoS 
gla. las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Metálico. — El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue -. 
Importación 
o u o PLATA 
Inldust r ia l 
Luyanó . 
Regla . . 












En la semana 
424,000 $ 550,000 
Total hasta el día 
19 de Abril 
Idem eni pual fe-
cha de 1911 
424,000 
$ 452,000 
Expor tac ión 






d la semana. .. 
Total hasta el 19 
de Abril $ 
1 Id . en igual fe-
cha de 1911 $ 212.000 
Mie l de Purga.— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas eon ant ic ipac ión se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares y ge-
neralmente altos, comparados con los 
que se pagaban en años anteriores. 
Tabaco.—Rama.— El mercado ha 
regido durante la semana que acaba 
de transcurrir en las mismas condi-
ciones, más ó menos, que las que re-
señamos en nuestra anterior revista, 
l imitándose los compradores á adqui-
r i r solamente las pequeñas partidas 
necesarias para cubrir perentorias ne-
cesidades, pues todos aguardan á que 
'el tabaco nuevo se ponga en condi-
ción de poder manipularse y aumenten 
sus existencias en plaza, para forma 
se una opinión decisiva sobre su ca-
lidad. 
Los precios por las clases apeteci-
bles que siguen escasas, se mantienen 
altas en general. 
Torcido y cigarros—'Poca actividad 
se nota todavía, particularmente ea 
las fábricas de tabaco, que carecen do 
órdenes. 
Mercado Pecuario 
. A b r i l 20. 
Entrada^ del lia 19• 
A Belarmino Alvarez, de Cama-
güey, 120 machos vacunos. 
A Ignacio Soler, de Sancti Spír i tus , 
24 mac'hos vacunos. 
Salidas del dia 19: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 73 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 469 machos y 
43 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
Para Campo Florido, á Pedro ü n * 
barri , G machos vacunos. 
Para Güines, á Juan Chauvet, 20 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrii'icydas hoy: 
Cabezas 
. . 2,107 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 88-30 
Idem de Luyanó . . . . 1.012-90 
Idem Industrial . 
Total . .» $4,058-05 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,014-73. 
Abella, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Pujol, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 3 3 6 
Vapor español "Reina María Cristina." 
procedente de Veracruz, consignado á 
Manuel Otaduy. 
Para la Habana 
Muniátegui y Ca.: 200 sacos frijoles. 
Quesada y Alonso: 200 id. id. y 1 fardo 
chile. 
E. Cruz Prieto: 1 caja efectos. 
Pita y Hnos.: 247 sacos garbanzos. 
J. González Covián: 160 id. id. y 5 id. 
Jo7- i o l frijoles. 
Antonio García: 105 id. garbanzos. 
B. Fernández y Ca.: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 Id. id. 
Suárez y López.- 4 cajas efectos. 
P. Cincela y Hno.: 40 id. ferretería. 
material sea posible, y en fín, glorificar pi""*1 <h| 
emblema que nos legaron nuestros Basr,M» 
conseguido por ellos en Incesante !n'yor* 
físicas, morales é intelectuales n, 8 Ûcbí| 
das épocas se sostuvieron y se 6 U, 
patrimonio que no podemos cons08tltll*'l. 
mengua, sino ayudar á, su engrand î11' 
to y consolidación. ^ou^ 




V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
.. 22- Morro Castle. New York. „ 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 24—Saratoga. New York. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 25—Californie. Havre y escalas. 
„ 26—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 29—Monterey, New York. 
„ 29—Esperanza. Veracruz. 
„ 29—Doria. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 1—Havana. New York. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
\, 2—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 21—Mathilde. New York. 
S A L D R A Í : 
Aguardiente—El consumo local si-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l Inf ierno," ' 'Vizcaya," 
" C á r d e n a s " v otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro el de 70° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la expor tac ión se coti::a de 22 
á $24 pipa. 
Ganado vacuno 220 
Idem de •ceYdií" 151 
Idem lanar 30 
í5o detalló la carne á los siguienics 
precios en plata: 
I ¿ },» »;.-o-. -.or-'t.^. nov'in-»» v fg. 
cas, de 19 á 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
Cerda. á 3S. 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caherc.ó 
Gauado vacuno 78 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de ío)S>£, toretes, novillo? v va-
cas, á 19. 20 y 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 22 centavos el k i lo . 
Cerda, de 40 á 42 centavos el k i l •. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Abril. 
21- Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Chalmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 26—Californie. New Orleans. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas 
„ 29--Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Dania. Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
Mayo 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Resto de carga del vapor alemán "Cor-
covado." 
D E SANTANDER 
J. Rafecas Nolla: 18 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 50 Id. aguas minerales. 
S. Rodríguez P.: 1 id. chorizos. 
Pita y Hnos.: 1 id. id. y 50 id. conservas. 
A. Blanch y ('a.: 150 id. id. 
.T. Morlón: 1 id. libros. 
R. Veloso: 3 id. id. y 1 id. medallas. 
R. Suárez y Ca.: 75¡4 pipas vino. 
L. Sierra: 25 barriles Id. 
Wickes y Ca.: 3 cajas maquinarla y 10 
id. hojalata. 
Cobo y Basoa: 1 Id. chorizos. 
Romagosa y Ca.: 60 id. conservas. 
Quesada y Alonso: 2 id. efectos y 1 id. 
chorizos. 
Orden: 75(4 pipas vino. 
D E LA CORUÑA 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 cajas ajos, 
1 id. jamones y 13 id. lacones. 
B. Fernández y Ca.: 1 id. Id. y 20 id. 
unto. 
Suárez y López: 5 id. id., 7 Id. lacones 
y 2 id. jamones. 
Loríente, Hno. y Ca.: 195 id. conservas. 
E l C e n t r o d e C a f é T 
Por acuerdo de la Directiva y 
del señor Presidente, tengo el gusto H14** 
tar á, los señores socios para qüe 
á la Junta general reglamentarla 
celebrará en el domicilio social dei p 
el día 25 á. las doce del mismo, rofrSn!.n,f* 
la más puntual asistencia en' atencfA* 
que habrán de tratarse en olla asunt * 
gran interés para la Corporación ^ 
Hago constar que, según lo dismw-
el artículo 64 del Reglamento. ia ̂  ** 
se celebrará y tendrán validez los » 1 
dos que en ella se tomen con el núCUer' 
de asociados que concurran. ut0en 
Habana 17 de Abril do 1912. 
M. Garda, 
Secretario 
]t-18 6(1-1$ C 144S 





BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 20. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y dos 
días, vapor alemán "Calabria," capi-
tán Gurgel, toneladas 3,004, con car-
ga y un pasajero, á Heilbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y cin 
Londres, 3 dlv 20^ 19% p¡0 P. 
Londres. 60 ' d|v. . . . 19% 18% plO P. 
París, 3d|v 5% 5%pjOP. 
Alemania, 3 d\v 4% 3%plOP. 
Alemania, 60 d¡v 3% p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . QVs 9 PÍO P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad 1% 1% pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.3Í16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: * 
Para Cambios: G. Bonet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, abril 20 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de negó-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los chequea 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
O 1184 A. 1 
OBSERVACIONES 
co días, vapor alemán "Bavaria," ca- | Correspondientes al día 20 de Abril de 
1912. hechas al aire libre en "El Ai-
mendares." Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Alcohol.—La demanda por el de ia 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya ," " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.112 centavos 
l i t r o ; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con bu^na de-
manda, cotizamos de $31.112 á $:J2 
quintal por la amarilla de primera. 
pitán Hinzc, toneladas 3,898, con car 
ga y 128 pasajeros, á Heilbut y Raach. 
i De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga y 16 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
, De ' i ampa y escalas, en treinta y dos ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan. toneladas 1,678, con car-
ga y 52 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
¡ De Matanzas, en cinco horas, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2,169, en lastre, á Louis V. Placé. 
De Tampa, en cinco y medio días, goleta 
inglesa "W. N. lurcker," capitán Spo-
nagle, toneladas 461, con madera, á 
J. Costa. 
Miel de Abejas. —Con monos de-
manda los precios rigen flojos, de J'> 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MERCADO PIXANPTF.nD 
Cambios.— CoiKexcepción de los : 
pos por letras sobre España, que han 
bajado algo, debido á haber subido cu 
Madrid y Barcelona el precio de las 
libras esterlinas, han denotado tloje-
dad en general las cotizaciones de los 
«.lemas giros, cerrando hoy la pla/.i 
quieta y en las cotizaciones autos t i i -
chas. 
Oanado vacunó ~ 
Idem de cerda . . . . . . . 4 
Idem lanar . 2 
Se detalló ía carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 2Í y. 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 40 centavos el hilo. 
Lanar. $ 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vaeuno, de Í * ' M 8 ceotu- ^ ^ CAE0TAJE 
vos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. E N T R A D A S 
centavos. _ Abril 20. 
Idem lanar, de $2 á $3.50. | De Caibarién, vapor "Aviles," capitán Ne-
Precios de los cueros mesio, con efectos. 
Continúan firmes loa nrecios de los De Baracoa, goleta "Clara," patrón Alva-
uoiiiinucu * ri0 in. rez. con 40,000 cocos y efectos, 
cueros en esta pfca», a pesar de toa | De Sierra Morena golf ¿ . . E n i i l i a p a . 
muclios tenedores de los mismos. trón Aiemañy. en lastre. 
Cueros recogidos en los Mataderos. De Margajitas, goleta "Feliz." patrón Ara-
bi. con 500 sacos carbón y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes,' 
patrón Ballester, con 50 pipas ai;uar-
diente. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 40 pipas aguardiente y 
efectos. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 762. 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro ds cuentas, hipotecas, censos, T 
toda clase de reclamaciones ante los Tribu-
nales de Justicia. Consultas de abogad» 
gratis. 
Butetc: Tacón núm. 2, nlton, de 1 < 4. 
Teléfono A-IKMO ^ 
3577 26-29 Mz. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ¡ Q f o r m e s dirí-
j a Q s e á n u e s t r a o f i c ina 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & Co-
BANQUEROS 
C 904 '8-14 * 
promedio de los azúcares 
. dé polarización base DlT 
.N.̂ gáu la cotización diana 
de Corredores: 
ie la bOinana 
Acciones y Valores.— El ú^aico va-
lor en que se ha operado esta semana 
<:on alguna extensión, son las accio- , 
nes de los Ferrocarriles Unidos, euyoa 
precios después de subir una fracción, 
declinaron seguidamente á consecuen-
cia de la baja (pie tuvieron en Lon-
dres. 
Los demás valores quietos en gen -
'"al y sin mayor variación en las coti-
zaciones. 
1-as v. ntas al contado y a plazos da-
do primera, de $7.20 á $7 .50de se-
gunda, á $:l.50; salados, por qúintal i^ . 
á $ 1 0 . $ l l .$ l ' ) - ' )0y .$12. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterioras. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en ]os 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2 1 2 ccMlavos. 
Ot rá clase superior, á 2.3,4: centa-
vos. 
Sebo elaborado, por quíntales, á 
$7. 7.Ó0 y $3. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y -10 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios (pie ai-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $13 y $20 oro la | 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en I 
el mercado con este, producto, alean-| 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
S05RE EL MAR 
SKIIVKIO D I A R I O MIONOS I , O S D O M I N G O S 
Sale de la Habana, V A O. S. S. ( o U.OO a. m. 
Sale de Key West. K. K. C. Uy 5.00 p. in. 
Sale de .UcksonvlUe., A. C. K R. H l.OO p. in. 
Llega ft Washlastou, H. F. & P, U lí 12.30 p. m. 
Mega ft Haltlmore. Penna.. H. R 1.50 p. m. 
Mega íi \V. l'htladelDhla, Penna,, IL R. 4.0«; p. m. 
Mega <l New York. Penna. R. K. 6.32 p. m. 
Coches dormitorloi» PULliMAll T 
carro» comctlorc» de»4e 
KEV WKsi HASTA NEW VOKK 
VcntUadt.rc» > I»c«« eléctrica» 
TODOS LOS GARBOS 
DE ACEUO. V BLBGAWTBS t 
IVUIV DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARRAS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsyivania en el corazón de la clüdad de NEW Y0£ 
EN VlCjOR DESDE MAYO 15. $70-00 DESDE LA HARANA" 11A S T A N E W YORK. 
REGUESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE l1^- ^ 
COM^ A TRFNF ' s niARIflQ Salea de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN Koarroa 4 inCRCO UIARIUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILKOAD 
F. M. JOLLY. Acentc de Tráfico. ELGIN CURRY, Alíente de Pasajer 
Adantic Coast Line Railroad (Teléfono A-8390> Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA PRADO 61. HABANA 
G. LAWTON CHILDS & CO. LTD., Agentes Generales, The P. & O. S. S. Co., 
Teléfono A-1256 
C 1470 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 ~ R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a a r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s <TI 
e l D e p a r t a m e n t o d e A b o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
c 1117 alL 4-T 
V I D A L 
ge aq^í la sola Palabra qile aun nos 
U>V€el Titanio, es tanto como de-conDiueve-
^^naufrag io , sus macabras esce-
& SU «VP<? 'aue todavía desgarran 
pctros oídos. . • 
& 0 cuanto se pudiera comentar de 
fcUísima catástrofe ya está dicho. 
A qué, P1168' repetir cómo y por 
*' rn'ó el muy penoso suceso ? ' 
Acordemos- solamente que pasa de 
seiscientes el número de víctimas, 
5 en cincuenta años, esta es la vez 
^ ¿ hubo.. . Y que, en ese medio 
tan 
h 
"'no llegaron á treinta los gran-
naufragios que hubiéronse de la-
de qu^n fué la culpá? ¿A quién 
' uede hov condenar por su. impru-
^ncia? i A l capitán Smith? . 
Vo No fué el capit.an Smiteh, n i si-
. ra |a compañía á que él pertenece, 
^culpable de lo tan horrorosamente 
¿cedido. ¡No! 
La culpa es... del Progreso, del 
afán, cada vez m'ás grande, de batir los 
La humanidad tiene pnsa, y tro-
pieza. 
Su anhelo es correr, seguir eornen-
¿o. avanzar siempre... Para eso in-
ventó las luchas de velocidades, y hoy 
preocupa qué tren, y qué automóvil, y 
qué buque, y qué aeroplano fué mlás 
lejos y más pronto. 
cuestión es.. . llegar: v iv i r la 
¿Ja lo más rápidamente por gozarla 
más: batir el record al tiempo, llegan-
do si esto fuera posible, antes de ha-
ber salido. 
¿Qué ch-au-ffeur es mejor?: el que 
llega antes. ¿Quá aeronauta?: el que 
sube m'ás alto y llega antes también. 
Pero el clvauffeur y el aeron-auta, co-
mo el jockey, si, por correr, se matan, 
suieídanse nada más. 
Y el capitán de un buque, como el 
maquinista de un tren, si descarrilan ó 
naufragan, cometen algo peor que un 
suicidio: toda una serie de asesinatos. 
El mal, pues, no está en lo que se 
corre, sino en lo qne se mata. 
¡Más aun: poco puede importamos la 
rida del hombre que se la n'uega á la 
muerte. Hará nial, jpero all/á él! Lo 
peor no es eso: lo peor es que un hom-
bre—llámese capitán, clumffcur ó ma-
quinista—exponga, á su capricho, ó al 
<iel que le paga, las vidas inconscientes 
de un millar de semejantes suyos que 
en él confiaron. 
|,yislumbraís la enormidad del co-
mún homicidio, por imprudencia teme-
raria? 
El TU ame era el mejor barco del 
mundo, el mayor, el que más aprisa 
Iiabía de llegar. . . 
T porque había de llegar se hun-
dió. 
Es como el mili tar que por llegar al 
«censo se juega, imprudente, la vida; 
« como el torero, como el jockey, como 
el chauffeur... 
¡Llegar! ¿'Hay algo que más cueste 
<m el Hogar? La vida es eso: la lucha 
Por llegar. Y muchas veces, las más de 
^ veces, j qué es lo que nos aguarda 
«"ando se llega al fin ? 
^ed el pasaje del 'Titanio náufrago: 
"an los grandes, los poderosos, los 
^t imil lonarios. . ' . ¿Y qué? ¿Salvá-
j ^ e por eso? No. La muerte nos igua-
J a todos. ¿Os acordáis de Daudet y 
^sueaonto " E l D e l f í n " ? : pues eso 
e8 todo: de nada sirven guardias ni 
^•aguariias, oropeles n i oro, ante la 
uerte. A la muerte no se la podrá 
eerrar puertas nunca. 
Cuando más seguro osla el hombre 
de su fuerza, más parece que Dios se 
complace en convencerle de que todo 
es nada. 
Los que del Titanio se salvaron han 
vuelto á nacer. 
Pero son hombrea... 
Volverán á embarcarse. 
Los últimos periódicos que de Eu-
ropa recibimos nos traen aun, comen-
tarios á las ya famosas entrevistas de 
Guillermo I I con Francisco José , en 
Schoembrun, y con Víctor Manuel en 
Venecia. 
Un colega nos recuerda que, indu-
dablemente, el augusto primer Cón-
sul de Alemania se dedica ahora, no 
exclusivamente á buscar mercado y 
colocación á los productos y capita-
les de sus laboriosos y activos súbdi-
tos, sino á ejercer las funciones de 
primer diplomático del "Deutsches 
Reich" y á evitar al mundo el tr ist í-
simo y alarmante espectáculo de una 
nueva guerra de Oriente, que resulta-
ría, á buen seguro, más mort í fera y 
espantosa que la de Crimea y se des-
arrol lar ía en teatro mucho más smi-
plio y p lantear ía problemas mucho 
más complejos. 
Y en efecto: los mahometanos to-
dos del Imperio otomano, los búlga-
ros, servios, albaneses, griegos y cre-
tenses, los partidarios de nuevas ad-
quisiciones terri torial 3s en Austria y 
Rusia, deseosos los unos de avanzar 
hasta Salónica y ganosos los otros de 
extenderse por Armenia y Persia, 
cuando no por el Asia menor, para 
buscar una salida al Medi terráneo 
por el golfo de Alejandreta, si no se 
la facilitan por los Dardanelos; los 
italianos, impacientes por procurarse 
en el mar Egeo y sus dependencias el 
prestigio mil i tar que no han sabido 
recabar en Trípoli, resueltos para ello 
á excitar y alentar los reneores de 
los descontentos y opresos de la pe-
nínsula de los Balkanes, y los ingle-
ses, resueltos á evitar á todo trance 
la temida conflagración, que pondr ía 
en movimiento á todo el mundo mu-
sulmán y azuzaría seguramente el fa-
natismo de de los islamitas de las re-
giones todas de Asia y Africa, ele-
mentos son que será necesario repri-
mir y encauzar para impedir que se 
turbe la paz de Europa y comience 
una época de desastres y horrores. 
E l colega supone que impedir que 
prenda el incendio en esos combusti-
bles, entre los cuales hay explosivos 
de espantosa fuerza expansiva, tal es, 
acaso, la misión que el kaiser se ha 
impuesto, deseoso de mantener á to-
do trance la p*2 de Europa, de con-
tener las impaciencias de los austr ía-
cos belicosos, de complacer á su semi-
protegido el Imperio otomano y de 
no descontentar á su aliada Italia, 
decidida á emplear todos sus pode-
rosos elementos de combate y á hos-
ti l izar con enérgico vigor á Turquía 
para salir de la poco airosa situación 
en que la ha colocado la invasión de 
la Tripolitania y la Cirenaica. 
¿Habrá logrado sus propósitos á 
estas horas Guillermo I I ? ¿Habrá 
conseguido persuadir al Rey Víctor 
Manuel de la transcendencia de una 
acometida á las costas de Turquía , de 
los peligros que envolvería el intento 
de forzar el paso de los Dardanelos y 
la pretensión de imponer la paz á ca-
ñonazos en la misma Constantinopla; 
de las complicaciones q«e tal acción 
provocaría al protestar contra ella 
cuantos comercian con el Imperio 
otomano ó cifran en él aspiraciones 
más ó menos plausibles? ¿Habrá lo-
grado el kaiser presentar á su augus-
to aliado alguna solución que facili-
te un acuerdo entre I tal ia y Turquía , 
sin que resulte menoscabado el poder 
de ésta n i en desairada posición 
aquél la? 
Creamos con el antes aludido cro-
nista que si tal ha sido la habilidad 
y ta l el acierto del imperial diplomá-
tico, hab rán de agradecérselo todos 
los hombres de buena voluntad, y la 
Humanidad lo considerará como uno 
de los más valiosos servicios que el 
soberano alemán le ha prestado y co-
mo un mérito que la Historia ha de 
consignar. 
De suponer es que las indicaciones 
de políticos y repór ters nos informa-
r á n en breve acerca de los resultados 
de la entrevista de Venecia, si es que 
no los anuncian estruendosamente 
los estampidos de los cañones que lle-
van las escuadras italianas.. .• 
' 'The National Review," de Nueva 
York, publica los siguientes pensa-
mientos de "Carmen Sylva ," la Rei-
na de Rumania: 
Todo el edificio de la creación se 
sostiene sobre una columna colocada 
por Dios: el amor. 
Los celos del enamorado son un ho-
menaje ; los del marido, un insulto. 
J a m á s debemos olvidar que si el 
amor tr iunfa de todos los obstáculos, 
puede morir de un solo bostezo. 
Cuando nos abandona la esperanza 
debemos preparamos para cavar 
nuestra fosa. 
La amistad disminuye y se extin-
gue cuando uno de los amigos es muy 
feliz y el otro muy desgraciado. 
A l lado de la tumba de nuestras es-
peranzas está nuestro propio sepul-
cro. 
E l colmo de la felicidad humana, 
como el de la tristeza, consiste en no 
tener nada que desear. 
Vista de lejos, la felicidad es tan 
grande que toca al cielo; mas para 
llegar á nosotros ha de hacerse tan 
pequeña que es casi imperceptible. 
B A T U R R I L L O 
Cárdenas, A b r i l 18 de 1912. 
Señor Aramburu : 
Respetable escritor: Como admira-
doras suyas, varias amigas y yo le su-
plicamos nos diga en sus " B a t u r r i -
l los" si la señora Belén Siárraga es par-
tidaria del divorcio. 
Su segura servidora, 
María T. Smith y Vega. 
Sí señora; precisamente por eso llo-
vieron contra mí los anatemas-y na 
pocos necios insultos ¡ porque mientras 
la ilustrada vallisioletaua se limitó á 
hablar de conciencia libre, de errores 
dogmáticos, de inutil idad de las reli-
giones, de contradicciones entre el Gé-
nesis y la teoría de Darwin, callé por 
ser esos temas que durante siglos vie-
nen discutiéndose y propagándose sin 
que la humanidad sea mejor n i peor, 
ni la verdad resplandezca indiscutida. 
Pero al llegar á los problemas de la 
familia, á la constitución de las socie-
dades, el matrimonio, indisoluble y sa-
cramental según los católicos, mero 
contrato civil según los protestantes, 
pero de todos modos acto solemne y 
sancionado por la concurrencia y 
; aprobación de directores respetables de 
¡ la sociedad, incurrió en lo que todos 
¡ los reformadores de la religión incu-
' rren, y mantuvo el mismo criterio que 
i todos los libre-pensadores: opinó que 
el matrimonio debe ser disuelto, ó es 
t i ranía , cuando pierde—y en la prác-
tica todos lo pierden—el encanto de la 
juventud y la poesía de las ilusiones 
medio-carnales que entre los humanos 
preceden á la unión de los sexos. 
Protestaron contra su propaganda 
algunas damas, en cuyos hogares no 
hay avería y por ello no se piensa en 
el divorcio; aprobé yo la protesta, por 
que entiendo que hay que robustecer, 
no aflojar, los lazos de la familia, y 
surgió la agria polémica. 
Yo creo que los libre-pensadores 
pueden llegar á negar todo carácter sa-
cramental á la unión de dos seres, ol-
vidar que Jesús enalteció á la mujer 
y su doctrina la hace compañera, no 
.esclava, del marido, y proclamar que 
sólo el Estado ó el Municipio pueden 
legalizar el contrato entre dos almas, 
como entre dos chalanes que aportan 
machos de cría y ejemplares hembras 
para la procreación en común prove-
cho ; pero limitándose 6 aceptar el d i -
vorcio cuando el adulterio v i l ú otro 
gravísimo motivo lo impusiera, como 
fallo preciso del poder judicial ; así co-
mo cuando uno de los chalanes destru-
ye las crías del socio ó se las roba-, no 
cuando por leve disputa, por contra-
riedad pasajera ó egoísta conveniencia 
del uno, se desespera al otro y se le 
obliga á romper la sociedad. 
Y . . . á los piés de usted, respetada 
dama eardenense. 
Ha consternado al mundo culto la 
espantosa catástrofe del Titanic. 
M i l trescientos ó mi l cuatrocientos 
seres humanos, en toda la fuerza de la 
vida, ricos los unas, felices los otros, 
en viaje de placer ó de negocio, hun-
didos fueron en las heladas aguas de 
Terranova, porque un témpano des-
prendido del Polo se puso al paso de 
la arrogante máquina, y al choque vio-
lento todas las precauciones fracasa-
ron. 
Espantosos cuadros serían aquellos, 
de angustia, de terror, de desespera-
ción. Mujeres medio desnudas, niños 
inocentes, padres horrorizados, hom-
bres que harán falta á sus familias, 
habrán sufrido lo indecible. Y es cosa 
qî e invita á pensar en la grandeza de 
la misión del marino, cómo aquel Ca-
pitán que momentos después se suicidó 
y cómo aquellos oficiales de á bordo 
que momentos después serían precipi-
tados y engullidos por el torbellino, se 
impusieron con sus revólver» al pasa-
je masculino y no permitieron que los 
botes salvavidas fueran ocupados por 
él, ínterin no quedaran á salvo los ni-
ños y. las mujeres, los débiles y los im-
potentes. 
Cuando la honda tristeza de estos 
días pase, sería cosa de gravar en mo-
numento glorioso el nombre de aquel 
capitán heroico, y sená cosa de averi-
guar si su familia y la de los que le 
ayudaron, revólver en mano, necesi-
tan pan y techo para dárselos, tan cum-
plidos y bastantes como la acción ben-
dita de sus causa-habientíes merece. 
Fuera el hombre actual tan salvaje 
como ol primitivo, y el instinto de con-
servación habría empujado al capitán 
y su tripulación hacia los primeros bo-
tes, y los más fuertes de los pasajeros 
se habrían embarcado con sus fami-
lias abandonando sobré el buque hecho 
pedazos, ó lanzando antes al abismo, 
á los más indefensos, á los enfermos, las 
mujeres y los niños ajenos. LTn concep-
to altísimo de honor, un sentimiento 
profundo de compasión hacia la debi-
lidad y el infortunio; la vergüenza de 
la propia cobardía y de la crueldad 
propia, hacen las cosas de ¡otro modo. 
Y el marino que sabe que ha de morir 
si cumple con su deber, que de jará 
en la orfandad esposa, hijos, madre, 
frente al abismo abierto á sus piés, se 
hace superior á sus naturales egoísmos 
y cumple con la sociedad de quien solo 
vendrán póstumos honores para su 
nombre, no defensa oportuna para su 
vida. 
I Es de lo más hermoso. Por lo mismo, 
¡ es de lo más digno de la caridad y del 
I amor colectivos, la situa.i'ión de los 
! ¡huérfanos de .esos marinos hidalgos. 
* # 
Acabo de leer entre las tristes na-
i rraciones del naufragio que, al alejar-
l se el último de los botes, cuando los 
\ que quedaban no tenían ninguna espe-
| ranza de salvación, la orquesta de 
j cuerdas que iba á bordo tocó un him-
no religioso que los sentenciados escu-
] charon de rodillas. Los ecos del himno 
! resonaron lúgubres en los oidos de los 
que escapaban. 
¿ Veis ? Esa es la fe en la Divinidad, 
que no hace ningún daño d la especie 
humana; ol consuelo de nuestros her-
manos en sus grandes tribulaciones, 
que en nada nos perjudica. ¿Por qué 
privarles de él, si nada ganamos nos-
otros? 
Creyentes ó descreyentes, católicos o 
protestantes, ateos y materialistas, lo 
mismo unos que otros murieron, por-
que no había más botes: si los hulñera 
habido el Carpathia no hubiera podido 
recogerlos á todos. Pero si lo mismo 
habían de morir, y las imprecaciones 
no les salvarían, y los ateos no podrían 
garantizar á los otros que, negando á 
Dios el Titanic se detendría sobré las 
aguas ¿qué se habría adelantado con 
arrebatar á los náufragos la visión con-
soladora del más allá ? ¿ por qué. cuan-
do todo les faltaba y la vida se les iba, 
por qué no dejarles siquiera la sereni-
dad de su fe en lo futuro? ¿morir ían 
más resignados los que no creían ? ¿ re-
suci tarán sus cuerpos por asombroso 
procedimiento materialista? ¿serán 
menos infortunadas sus familias? 
Esos músicos, tocando arpa y violi-
nes cuando las heladas olas engullían 
el monstruo, y crugían maderas y hie-
rros, y el últ imo rumor 'dé la vida lle-
gaba á, sus oidos como una maldició n, 
fueron tan grandes casi como el capi-
t á n suicida: se abandonaron á lo inex-
crutable, puesta la confianza en lo ex-
tra-humano para sus espíritus, que no 
para sus cuerpos, y parecieron decir á 
la humanidad, ya ansiosa por las noti-
cias inalámbricas trasmitidas: ' 'cre-
yendo ó no. el hombre no puede domi-
nar aún. ni siquiera á un témpano de 
hielo que el sol, á millones de lef ias 
de nosotros, licuará. Poded tanto como 
el sol, antes de atreveros con quien ha 
de ser más que el sol. que el témpano y 
que vuestras máquinas viajeras." 
J O A Q U Í N N . A R A M B U R U 
Recordemos la fábula de Micifuz y 
Zapirón, aquellos picaros gatos que 
después de haberse comido el capón 
discutieron muy seriamente sí ha-
bían de comerse el asador en que es-
taba metido. - . 
E l asador, (permítasenos la compa-
ración) es el señor Zayas. 
No lo tragan, no, los asbertistas. 
'Después de haber solicitado ellos 
mismos la celebración de la Asamblea 
Nacional hasta eft últ imo momento, 
discuten ahora gravemente, si será le-
gal, si será de conciencia cómérse la 
candidatura en ella proclamada. 
En tanto,dice " E l P a í s , " único co-
lega asbertista que apechugó con los 
acuerdos de la asamblea v los d ig i r ió : 
Lo legal, lo democrático, lo patr ió-
tico, lo de acuerdo con la buena í e y 
con la pureza de intenciones, es esto 
y solo esto: luchar primero esforza-
damente y someterse luego á la vo-
luntad del mayor número. Todo lo 
que no sea conducirse así, es sobrepo-
ner las personas á los principios, ata-
car en su base al régimen, dejarse 
arrastrar por la pasión, subordinar la 
conveniencia patria y los intereses v i -
tales de la agrupación en que se mi -
l i ta al fula^ismo agudo. 
•Sermón perdido. Ya lo saben de 
memoria los liberales. 
Ya lo saben y sin embargo ondean 
gozosos un telegrama de Oriente en 
que algunos liberales "escupen" (así 
lo dice el telegrama) á los delegados 
de su provincia que proclamaron la 
candidatura de Zayas. 
Después de eso hablar de princi-
pios, de patria y de pureza de inten-
ciones revela una hombría de bien 
rayana en el candor. 
* * 
Para " E l M u n d o " y demás ínt imos 
del general Grómez reeleccionistas, ahí 
vá é l siguiente bombazo de " E l Día : '* 
La reelección sería un c lar ín de 
guerra, y contra ella se alzarían para^ 
combatirla por todos los medios, in^ 
cluso por la revolución, conservado-
res, zayistas, hernandistas y probable-
mente los que siguen al gobernador 
Asbert. i 
Nosotros no somos partidarios de la! 
reelección; pero de eso á aplaudir que 
se anuncie la revolución para impe-
dirla, hay un abismo. 
Y el que amaga con la revolución 
contra un propósito que podrá ser ó 
no acertado,—y nosotros lo juzga-
mos francamente desacertado—pero 
que es legítimo en el orden legal, eso 
no es conservador; es un demagogo. 
Y estamos seguros, sin habérselo 
preguntado, de que así opinan el ge-
neral Menocal y el señor Varona, can-
didatos por el partido conservador á1 
la Presidencia y la Vicepresidencia da 
la República. 
Palabras de " E l Mundo" en su edi-
torial dedicado á la memoria de Ma-
riano Corona.- I 
Befea usted cerveza, pero pida la d© 
L A TROPICAL. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños oe 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores ; 
Por siempre alabado sea 
E l l i c o r puro de Brea. • 
Lo inventó el Dr. OonzáJez 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibrje 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del pecho. 
E i lo mejor que se ha heoko. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. . 
Señora, no se haga sorda . . 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor.' 
Se vende cosa tan rica. 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías 3' 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
| que hay en ei mercado. 
C 1170 . A . 1 
¿1¿STA USTED NERVIOSO? ¿ P A D E - ! 
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETU 
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE U6J 
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
iTANDO POCO DINERO? 
1 Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderosa recoJ'.stituyenl© cfot 
Bistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacia». 
C 1131 A. 1 1 
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no tóxico K ^ V 
Verdadero Especifico de la 
M u í s nwB 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
y usado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
DEPÓSITO GENERAL : 33, 
37, Avenuc Marcean, PARIS. 
Bn L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor M a n u e l J O H N S O N . 
después de haber bendecido el pino, 
lo colocó por sí misma en el hoyoi 
abierto oportunamente, recubriendo^ 
lo de tierra entre grandes aplausos. 
Toda la comitiva siguió después pofl 
la calle de Busot, deteniéndose doñá 
Victoria en el monasterio de Santai 
Clara, donde se venera uno de loá 
lienzos de la Santa Faz de Cristo^ 
ante el que oró brevemente. 
Después de este pequeño afto su 
guió la comitiva hasta Busot, y ' a l l i 
m a n g a r é un SáDatóno. 
I ^ I batalla de ñores resultó brillaui 
tísima. Tomaron parto 27 carrozasj 
Los Reyes ocuparon su tribuna en̂  
| galana Ja con exquisito gusto, y enii 
! pezó el desfile de carruajes, que fuá 
I en extremo lucido. La tribuna regia 
se llenó bien pronto de flores, y deŝ  
de allí respondían los Soberanos con 
regogocijadas muestras de alegría. 
La despedida hecha á los Reyes 
ha podido ser más cariñosa. En toda 
el trayecto fueron objeto de indes-
criptibles ovaciones por todo el puei 
blo alicantino. En los andenes se ha-
liaban las autoridades eivilies y milii 
tar s y [a alta sociedad. A l part ir eí 
tren real la ovadón se hizo estruendo! 
sa, oyéndose infinitos vítores á lo» 
. F O L L E T I N 
toáS á L á S U A M S 
el DIARIO DE LA MARINA) 
> Madrid, Marzo 24. 
^yos R^yes ]laü vne^0 mUy eompla-
^s ^ su viaje á Alicante:, 
fra ^ ^egada fueron acogidos con 
^ s vivas y aplausos. Líos aguar-
«la/11 ^ ia estac^011 todas las autori-
coin*S? Ayuntamiento, Diputación,. 
«iaef101108 de todos Jo^ centr0»( As0-
de y gremios v lo más selecto 
£la sociedad alieantina. 
ôfia y.cibilniento, especialmente á 
j Victoria fué muy entusiástico. 
al? T^0 611 0̂S andene.s como en los 
*dores de la estación apiñábase 
tenfentí<! inrnenso, cuyas filas se cx-
Paj. á ainbo3 lados de las calles 
tejo había D E P A S A R tíLregio c01*" 
« ¡ ^ ^ ^ d a s las presentaciones ofi-
áia V soberanos pasaron revista 
g*8 lucras quej con Andera y má-
sa! ' re.ndían honores. Seguidamente 
fc0r 0 ;i [a Reina una comisión de se-
^ *) quien ofreció á la augusta da-
Utl ^ m o s í s i m o manojo de flores. 
Luego se organizó- la eomniva di-
rigiéndose á la Colegiata de San Ni -
colás para asiestir al tradicional "Te 
Deum." ., . - : 
Detrás de los batidores municipales 
y del coche del Gobernador C'iv.l. 
que, según es costumbre, abr ían mar-
cha', iban, en carnaje descubierta. 
A Presidente del Cousejo.y el Minis-
tro de Marina. Después, varios ve-
híeulos con el resto de los acompa-
ñantes Por último, preoedido y segui-
do en la forma de siempre, por sec-
ciones de la Escolta vescuadrón mu-
nicipaD el coche Real, en el que tam-
5ién iba el Alcalde acompañando á 
SS. M M . 
Kn 1o lo ei trayecto no e ra ron Ifts 
ovaciones y aplausos, que iban d i r i -
gidos más especialmente a dona Ylc-
I tona quiéni pontestalSi con carmosas 
Sonrisas y alegres ademanes, encan-
tando á todos su radiante hermosura. 
^ las nueve y cuarto, aproxima i i -
! mente llegaron los Reyes á la Cole-
| giata, 'de donle se retiraron tan pron-
| to como terminó la corta ceremonia 
.[•A '•Te Denin." dirigiéndose al mu-'-
11^ para trasladarse al "Gira lda . / 
Incesantes v i v a s t e prodigaron á 
los jóvenes Soberailos desde el Jemplo 
hasta el puerta, cuyo t ránsi to ocupa-! 
j ba enorme muchedumbre. Después 
de acompañar á SS. M M . hasta el 
i muelle, en donde embarcaron d i r i -
: g ién iose , como antes he dicho^ á bor-
do del ' * Giralda," en el que tiene su 
alojamiento, marchó el Presidente del 
Consejo al domicilio del señor Moren, 
¡ en cuya casa se hospedó. 
A pesar de que reinó fuerte tempo-
¡ ra l de Levante, acompañado de cha-
parrones, la fiesta de aviación estuvo 
concurridísima. E l aviador Garnier 
i se elevó en su aparato, recorriendo á 
gran altura una veintena de kilóme-
• tros por la línea férrea, saliendjj al en-
i cuen t r« del tren real, al que acompa-
ffó á poca altura, hasta que entró el 
convoy en agujas. Saludó el intré-
pido hombre-pájaro, desde su apara-
to á Don'Alfonso y doña Victoria. 
! F u é mqy ovacionado por cuantos pun-
tos pasó. 
A medio día desembarcaron los Rc-
: yes del "Giralda,"" acompañados por 
i el Pr íncipe Leopoldo de Battenberg, 
¡el Marqués de Viana y demás perso-
nas del séquito,. dirig;éndose en co-
i d i e al Ayuntamiento para la recep-
j ción oficial, siendo nuevamente ada-
I mados lo^ Soberanos con gran entu-
siasmo por la muchedumbre que espe-
raba en el muelle y en todas las ca-
lles del trayecto hasta la Casa consis-
torial, frente á cuyo edificio se apiña-
ba un gentío enorme. 
Durante la recepción desfilaron an-
te Sus Majestades todas las autorida-
des, Corporaciones y representacio-
nes de aquella capital y pueblos de 
la provincia. Ante la petición de la 
muchedumbre, que con vivas y aplau-
sos pedía incesantemente se mostra-
ran los Reyes, asomáronse éstos al 
balcón, escuchando una ovación es-
truendosa, que duraba todavía y arre-
ció con nuevos bríos, si cabe, cuando 
se retiró el Monarca regresando al 
"Gi ra lda . " 
A primeras horas de la tarde em-
pezó á caer la lluvia copiosamente, 
con fuerte viento. E l Rey desembarcó 
á las tres, marchando al Tiro de Pi-
chón, donde permaneció hasta la hora 
del té. La Reina no saltó á tierra si-
no al anochecer, para ir al Ayunta-
miento, donde inauguró el Ropero de 
Santa Victoria. 
Tambáén visitó Elche la augusta 
señora, siendo acogida por toda la 
población con delirante entusiasmo. 
Desdo la estación dirigióse en laudó 
á la iglesia parroquial para asistir al 
"Te D e u n v ' A l salir del templo fué á 
visitar una fábrica de tejidos de es-
parto; en la que le ofreció el personal 
un par de alpargatas, qne aceptó. 
Desde allí se trasladó con la comitiva 
á la Huerta del Cura, en la que pre-
senció varias de las operaciones que 
sufren los dátiles antes de ser pues-
tos á la venta, y además aceptó tam-
bién una elegante cajita de dicho fru-
to y algunas palmas. 
Las regatas se vieron favorecidas 
por un tiempo espléndido. E l Rey ga-
nó el primer premio. 
La función de gala en el teatro 
I pr incipar quedó lucidísima. Cuando 
! entraron los Reyes el publico, puesto 
i en pie, los saludó con aclamaciones 
^entusiást icas; las damas abitaban los 
i pañuelos. Vestía la Reina precioso 
i traje blanco, y ostentaba magnífico 
! collar dé perlas. Don Alfonso Heya-
j ba uniforme de almirante. 
También estuvo la. Reina en el cas-
! t i l lo de Santa Bárbara , para plantar 
| el primer pino de la población fores-
tal en todas las vertientes del peñas-
eo en dónde se levanta el castillo. La 
ceremonia se celebró ante numerosa 
coneurreneia y nuestra Soberaui, 
En la política y en la prensa suele 
darse este triste espectáculo. Se pin-
ta negro lo que debiera pintarse de 
blanco. Calificamos de malos ó malé-
volos á hombres buenos ó benévolos. 
Vemos maldad donde hay bondad 
profunda. Cerramos los ojos á los la-
dos buenos para no ver sino los lados 
malos. 
Los lados buenos se suprimen. En 
cambio los lados malos se forjan ó se 
agrandan pasmosamente con los len-
tes de la conveniencia y de la pasión. 
El intolerante, el bilioso, el hombre 
negro del D I A R I O , llaman los enemigos 
á sa Director. 
Y nosotros nos reir íamos si no nos 
encocorase y repugnase toda intención 
aviesa. 
Nosotros hemos visto más de una 
vez entrar en la dirección del D I A R I O 
á algunos de aquellos que han descen-
dido hasta al insulto procaz contra el 
eeñor Rivero. 
Nosotros los hemos visto salir con la 
sonrisa de la grat i tud en los labios 
y con la satisfacción del favor obte-
nido. 
Y casi casi nos hemos indignado 
contra iesa... .debilidad del intole-
rante, del "hombre negro." 
" L a D i scus ión" informa 'detailla-
daínente á sus lectores de las sesiones 
del Consejo Nacional. 
Dice refiriéndose á la últ ima. 
Según nuestras, noticias, se está ha-
ciendo acopio de datos históricos de 
algunos aspirantes á puestos electivos 
en las próximas elecciones, y tan pron-
to suenen sus nombres para designar-
los, se emprende rá una cruzada enér-
gica y vigorosa que pondrá al país, y 
particularmente á la provincia por la 
cual aspire ser elector en anteceden-
tes de los servicios que prestó al ene-
migo durante la guerra de Indepen-
dencia. 
A ese f in algunas Delegaciones tie-
nen ya formadas comisiones para i r 
sin aparatos, pero con energía y me-
sura, recolectando los datos de los 
que en su provincia se supone que 
tengan la osadía de aspirar. 
Menos mal que esos datos antigue-
rrilleros se están recolectando " s in 
aparatos" y con mesura. 
Algo se ha adelantado desde la 
campaña veteranista y la " n o t a " de 
Mr. Knox. 
A pesar de ello mucho dudamos de 
la eficacia de esa "cruzada enérgica 
y vigorosa." 
Los electores cuya voluntad es 
democrá t icamente soberana y entre 
los cuales se encuentran no pocos 
guerrilleros, da rán su voto á aque-
llos que estimen más aptos y más 
honrados, según su leal parecer y en-
tender. 
Los conservadores sobre todo se 
a jus ta rán estrictamente á su progra-
ma de concordia y de igualdad, sin 
más exclusión que la preceptuada por 
las leyes. 
El sufragio ha de ser absolutamen-
te libre y espontáneo. 
Sería curioso saber cómo se com-
pagina esa libertad perfectamente l v 
gal y constitucional con la cruzada 
enérgica y vigorosa que contra deter-
minados ciudadanos ha de empren-
der «1 Consejo Nacional. 
Pero el asunto ha perdido ya bas-
tante interés y quizás sea mejor y más 
cómodo no discutirlo ni removerlo. 
C o n t e s t a c i ó n d e l S r . G o v i n 
Habana, Abr i l 20 de 1912, 
Señor Nicolás Rivero, 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Ciudad, 
Estimado amigo: 
Como Presidente de la "Cuban 
American Constructing Company" y 
dada la amabilidad de usted de no 
querer formar juicio hasta oir al inge-
niero, contratista, etc., encargado de 
la edificación del Instituto de Segun-
da Enseñanza y de acuerdo con la car-
ta que á usted le dirige nuestro mutuo 
amigo el señor Roberto Orr, le mani-
festó lo siguiente: 
Que las aceras nuevas, y que por ne-
cesidad se han tenido que taladrar pa-
ra colocar la valla que circunda el pe-
rímetro donde ha de emplazarse el edi-
ficio, quedará en perfecto estado y de 
uso cómodo para los peatones; y ' e n 
cuanto al arbolado, siempre ha sido 
la intención de esta Compañía salvar-
lo en todo lo posible, como así mismo, 
el resto de muralla que, como recuerdo 
histórico, existe allí. 
Mucho me sorprendió la carta del 
-amigo Orr, cuando cavSualmente, con 
las obras que la Empresa que él admi-
nistra hace en el Arsenal, se ha tenido 
tan poca consideración con los peato-
nes—desde luego, por necesidades de 
Ja obra—y con los árboles que daban el 
oxígeno que él ahera, con tanto calor 
reclama y que desea obtenerlo de los 
álamos alrededor del Parque. 
Puede usted tener la seguridad que 
nadie más interesado que yo en lo con-
servación, embellecimiento y bienestar 
de este país y de esta ciudad especial-
-mente. 
Como siempre disponga y ordene á 
su affmo. amigo, 
j . M. GOVIN. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D e s p e d i d a 
Mañana, lunes, embarca para Euro, 
pa la dis t ingúida dama Carolina Ma-
teaure de ValviJea á quien acompaña 
la señora Rosario Morales. 
Van tan estimadas viajeras en el 
vapor " P i ó I X " con objeto de pasar 
en España la temporada veraniega. 
Les deseamos un feliz viaje y un 
pronto regreso á esta isla en la que 
gozan de merecidas simpatías. 
A e r e o ^ r a m a d e 
C o n g r a t u l a c i ó n 
Varios pasajeros amigos, que em-
barcaron ayer rumbo á España, en el 
vapor correo "Reina María Cristina," 
envían desde á bordo el siguiente a3-
•r o grama: 
"Marcelino Martinez, 
Muralla 27, altos. 
Altos. 
"Te saludamos afectuosamente, va-
mos bien; mar hermosa. Relojes A B 
C y Caballo de Batalla, sin discrepar 
un minuto con cronómetro de á 
borto. 
Por todos: P a c h í n . " 
Ya lo saben los que se embarquen: 
lleven estos relojes y tendrán hora 
segura. 
E l E S T R E C H O D 
I O S D A R D A N E L O S 
En tanto se aclara un poco la situa-
ción que ante la guerra presenta Ita-
lia á las potencias con sus "demostra-
ciones" por la costa turca de Euro-
pa, reproducimos las notas que ha pu-
blicado el notable escritor M . Juan 
Sagrave en " L ' E c l a i r , " de Montpe-
11er, por considerarlas interesantes 
para nuestros lectores. Dice así el 
distinguido escritor: 
"Cuando el viajero ha perdido de 
vista en la costa de Asia, á su dere-
cha, la llanura herbácea donde estu-
vo Troya, ve aparecer una colina cu-
bierta de ruinas • son las de Hissar-
lick, que regis t ró cuidadosamente el 
arqueólogo alemán Schliemann, quien 
pretende que están allí superpuestas 
las ruinas de seis ciudades represen-
tando seis épocas y seis civilizacio-
nes, de tal modo que la I l l ion, de Ho-
mero, es la segunda, empezando por 
abajo. Como la ocasión no es opor-
tuna para resolver este problema, nos 
apresuramos á llegar á la pequeña 
población inmediata de Tchana-Ka-
lesi, que los geógrafos llaman los 
Dardanelos. Desde allí se ve, al otro 
lado del Helesponto, los acantilados 
rocosos de Europa: estamos á la en-
trada del estrecho de los Dardanelos. 
Un castillo guarda la entrada del 
famoso Estrecho; está en la desembo-
cadura del Tchimalick, pequeño río 
que baja del monte Yda, entre sauces 
E n e l c u a r t o d e c a d a e n f e r m o d e b e t e n e r s e s i e m p r e u n f r a s c o d e O R O D O N I . E s e l d e s i n f e c -
t a n t e y d e s o d o r i z a n t e m á s p o d e r o s o . S i s e p o n e p r e v i a m e n t e u n c h o r r i t o d e e s t e l í q u i d o e n e l 
r o i n a l , l a s d e p o s i c i o n e s r e s u l t a n s i n p e s t e a l g u n a ; e s t o e s , c o m p l e t a m e n t e i n o d o r a s . 
A g u a s c o r r o m p i d a s , B a s u r a s a p e s t o s a s . R a t o n e s p o d r i d o s . D e p o s i c i o n e s f é t i d a s , a s í c o m o t o d a 
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D e v e n t a e n B o t i c a s y F a r m a c i a s . 
C UL* 13 Ab. 
A G U A D E L A F U E N T E D E L O D I S P O 
G U A N A B A C O A 
^ Analizada en varias ocasiones; y entre ellas: (15 de Marzo de 1895) en el Laboratorio de la "Crónica Médico Quirúr-
gica de la Habana, por los Dres. Santos Fernández, Delfín, Dávalos y Acosta; por el químico Dr. Girones—(Junio 1905)— 
y en el Laboratorio Nacional por el Perito-químico Dr. José A. Fernández Benítez. 
La composición del agua de la FUENTE DEL OBISPO le permite rivalizar con las más afamadas que se importan. 
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Pídase por teléfono A-1216, antes de las diez de la mañana, para poderla servir en el día. 
UNICO DEPOSITO 
F a r m a c i a d e l L i c e n c i a d o M a n u e l A n t o l í n G a r c í a 
C U B A 
y platanares. Este castillo es un 
fuerte que acaso mañana en t ra rá en 
la historia de los pueblos, después de 
haber figurado en los reglamentos 
náuticos, pues todos los buques se de-
tienen delante de él antes de seguir 
su viaje á Constantinopla. Los tur-
cos le llaman Kalch-Sultanich (casti-
llo del Su l t án ) . Es una cindadela po-
ce temible en otro tiempo, pero que 
recientemente ha sido provista de se-
rias defensas. La población, exten-
dida junto á la orilla del mar, es de 
aspecto agradable y tiene bonitas 
(juintas, habitadas por los Cónsules 
europeos. Le dan el nombre de "cas-
ti l lo de las Cerámicas , " por las fábri-
cas que dan vida á la región y que 
producen no sólo cacharrer ía común, 
sino también cerámica "an t igua ," 
destinada á figurar en las colecciones 
de los turistas como recuerdo de las 
excavaciones de Hissarlick. 
A l otro lado del Estrecho está el 
castillo de Europa, que los turcos lla-
man Kil id-Ber (La Clave del Mar ) . 
Allí se desarrolló la tragedia que pu-
so á Hecubo en frente de los jefes 
griegos después de la toma de Troya. 
El promontorio está coronado por un 
fuerte en el que los turcos han hecho 
obras importantes. Era temible an-
tes, cuando los buques de vela tenían 
que detenerse bajo sus fuegos espe-
rando poder remontar la corriente 
muy ráp ida que convierte en Medite-
rráneo las aguas del mar Negro; no 
lo es tanto hoy, en que el vapor per-
mite á los buques seguir su marcha 
sea cuales fueren los vientos; no es. 
sin embargo, despreciable, y los ita-
lianos t end rán que contar con él, si 
llega el caso. 
Antes, todos los buques se detenían 
á la entrada de los Dardanelos, por-
que cuando llegaba la noche los pa-
sos no estaban iluminados. Todos sa-
ben como un inteligente capi tán de 
marina de Provenza, Michel, supo en-
tenderse con los bajáes de Constanti-
nopla para instalar en las costas po-
tentes faros. Esto le valió el t í tulo 
de bajá y un respetable número de 
millones. Michel-Bajá murió solo 
con sus millones, después de desgra-
cias de familia que conmovieron á 
la población tolonesa y su nombre no 
sobrevivió á los Tamaris más que por 
la suntuosa quinta que domina la ra-
da de Tolón y por la tumba, hecha 
famosa por un crimen estúpido, que 
adorna el bonito cementerio de la 
pequeña población balnearia. En 
nuestros días los buques tienen el pa-
so libre, de día y de noche, en tiempo 
normal, y cuando han pasado bajo 
los fuegos que se cruzan, de los fuer-
te de Europa y de Asia, pueden se-
guir sin otro obstáculo, hacia el mar 
de Mármara . 
En 1807, la escuadra inglesa, man-
dada por el almirante Duckworth 
forzó el paso con buen éxito i los vie-
jos proyectiles turcos le dejaron in-
diferente y no perdió más que unos 
60 hombres; pero al regreso, los oto-
manos estaban mejor municionados y 
le causaron daños importantes. Si los 
alemanes, que son los consejeros del 
ejército turco, han dotado los dos 
fuertes de un . armamento perfec-
cionado, es infinitamente probable 
que los buques italianos no pasarán 
con tanta facilidad como los del 
almirante Duckworth, con mayor 
motivo cuando los torpederos han 
hecho su aparición después de 
i aquella excursión merit ísima de 1807 
y automóviles ó fijos, pueden ser efi-
' caces en un Estrecho que no excede 
! mucho de cinco kilómetros de an-
¡ chura. 
E l paso se hace más estrecho en el 
i Cabo Nagare, donde se levanta la an-
! tigua ciudad de Abidos. Es de creer, 
según las descripciones antiguas, que 
; en aquel punto era donde más próxi-
i mas estaban las dos orillas, pues allí 
tendió Jerges su puente de barcos; 
pero las corrientes, que son muy vio-
| lentas han ido ensanchando el paso 
| y en el Bósforo. entre los Roumeli-
Hissar y Anatili-Hissa, las márgenes 
! de Europa y de Asia, no distan más 
de un ki lómetro y medio. Enfrente 
I de Abydos, en la costa europea, está 
i la pequeña población de Sestos, cé-
l lebre por la tan conocida leyenda de 
Hero y Leandro. Desde este punto 
I el estrecho se ensancha, dando acce-
| so al puerto de Gallipoli," de impor-
j tancia secundaria ¡ luego forma un 
| pequeño mar: el de Mármara , que 
acaso debe su nombre á las canteras 
de mármol, pues lo hay en sus orillas 
y con el que se ha nedificado los pala-
cios de Constantinopla y de varias 
ciudades del mar Egeo, 
Una vez en las aguas del Mármara , 
los buques nada tienen oue temer de 
los fuertes de la costa; las hermosas 
islas que allí hay y en las que se le-
vantan palacios pertenecientes á los 
bajaes de Constantinopla, no están 
fortificadas. E l camino se halla libre 
hasta la ciudad de Constantinopla. 
Xo del todo libre, sin embargo, por-
que Europa entera vela sobre Sten-
Polin, la ciudad por excelencia y ca-
da proyectil que tocara un minarete, 
alcanzaría al corazón de los Embaja-
dores que viven en los palacios de 
Pera, 
Constantinopla está, pues, defendi-
da por fuertes modernos, por una es-
cuadra en otro tiempo fantástica, pe-
ro que los instructores ingleses tal 
vez han hecho muy seria, y por las 
ambiciones europeas que al neutrali-
zarse allí la cubren con una red pro-
tectora, ¿Qué valen esas defensas 
con respecto á Italia? No podemos 
saberlo: es el secreto de m a ñ a n a ; pe-
ro lo que sí sabemos muy bien es que 
todos los Jefes de Estado de Europa 
están de acuerdo en invitar á Italia 
para que no intente forzar el paso 
de los Dardanelos. 
Hasta aquí la escuadra italiana se 
ha mantenido alejada de las aguas 
del mar de M á r m a r a ; parece próxi-
ma la hora en que reciba la orden de 
llegar á ellas. Hay que desear que 
esa hora no llegue, porque si los aco-
razados italianos se presentan ante 
la boca del Estrecho, no sabemos có-
mo la f ranquearán , n i cómo saín 
al regresar de la expedición, ni s ^ 
todo, si los acorazados ingleses f 
ceses y rusos, recibirán también1,4?' 
orden de i r á juntarse con ellos " 
UHA CARIA DEL 
DIRECTOR DEJOMUNICACIONR 
Hahana, abril 20 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A ^ 
L - Ciudad 
Señor : 
He leído la solicitud que en la * 
ción de la mañana de ese periódico A 
su digna dirección. corespondient« J 
día de ayer, me -dirige el eorrespon 
sal del mismo en Santa Clara, 4 « 
de que sea aumentado el número A 
empleados en la Oficina de comm»*8 
caeiones de Cabaiguán, fundándola en 
que su Jefe Local no cuenta con m» 
simple mensajero ó auxiliar que le ay* 
de en el despacho de ella; y me apr' 
suro á comunicarle, rogániole lo ^ 
Í ga así saber al corresponsal peticiona' 
I rio, que debe haber sido i n f o r m é 
¡ erróneamente, toda vez que el señor 
| Ensebio Aranguiz, que la desempeña. 
| tiene asignado como auxiliar al señor 
Laudelino Arias Sagrera y como men-
sajero con sueldo al señor Eliseo Aran! 
guiz, que comparten con dicho Je¿ 
las tareas de su cargo. 
A renglón seguido interesa también 
que le sea asignado sueldo al actual 
•repartidor de la corespondencia en di-
cha localidad, que dice está nombrado 
por este Departamento y que sólo per. 
cibe las cantidades que deseen regalar-
le los destinarlos por el trabajo de lie-
var las cartas á sus domicilios. 
Deseo del mismo modo manifestarle 
que este Centro no ha nombrado con 
ningún carácter al citado repartidor 
el cual por su situación independiente 
viene recibiendo gratificaciones de les 
citados destinatarios por la entrega 
de las cartas. 
Por todos estos motives cúmpleme 
informarles que mi deseo é interés en 
favor de los vecinos de Cabaigrnán 
quedó demostrado con el hecho de ha-
ber instalado allí hace poco la Oficina 
Telegráfica • que mis propósitos en amr 
pliar el personal, no sólo en ella sino 
en otras de mayor extensión oue exi-
gen idéntica necesidad, no pueden 
prosperar por ser muy reducidas las 
consignaciones de que actualmente 
puedo disponer para ello, sin que tara-
poco me sea posible cubrir en un sólo 
día todas las atenciones que deman-
dan las Oficinas del Ramo, viómiomfl 
en cambio obligado por aquella causa 
á restringir en todo lo más posible la 
concesión de tales beneficios; pero no 
obstante lo expuesto, teniendo presen-
te los demás fundamentos de su peti-
ción, tomo buena nota de ella y si se 
me presentare una oportunidad, tra-
taré de obtener cualquier evolución 
que venga á resolverla de manera fa-
vorable. 
De usted atentamente, 
F R A N C I S C O D I A Z SILVEIRA 
Director general 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones .hasta de tamaño na-
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALiPTOL 
j S o l o 10 CtS. 
Haga antiseptioe el airo que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
D r o g u e a í a S a r r á En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
I » U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F~AFtMACIA8 
B S ^ P A R A E N G O R D A R 
Y 
4558 
A G O S T A . - H A B A N A 
3t-22 ld-21 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERI DO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA 
y Farmacias. 
Royos. Estos, desde las ventanál'las 
corresporidínu saludando á los entu-
siasmos del pueblo. 
ba Reina Victoria visitó hace po-
cas tardes el nuevo Asilo de San Ra-
fael, que para recoger, cuidar é ins-
t ru i r niños escrofulosos y raquít icos 
y á lisiados pobres, han construido los 
IK míanos de la hospitalaria Ord.m | 
de San Juan de Dios en los altos del i 
Hipódromo, á la derecha del camino ¡ 
de Chamart ín de la R-osa. La Sobera- \ 
na so presentó sin previo aviso y, : 
arrodillada ante el altar mayor oyó i 
la Salve que cantaron los niños asila-
dos. 
•Son éstos ahora unos cdnciienta;! 
pero el benéfico establecimiento- es I 
capaz para albergar doscientos ni-1 
ños. 
Reina no cesaba de manifestar' 
su satisfacción al observar lo limpios 
y lo bien ventilados que estaban los 
dormitorios y las cocinas. Conversó 
afablemente con los Hermanos de la 
Orden de San Juan de Dios y con va-
rios de los niños asilados, á los que 
acarició afectuosamente. Uno de ellos 
le ^Mtre^áy>-©n nombre de sus compa-
dros con fotograr ías del edificio del 
Asilo. Enteróse de que la edificación 
está casi pagada y ofreció su protec-
ción á la f i lantrópica obra. 
Algún peligro corrió el Infame 
Don Carlos la otra tarde. Guiando 
una "charre t t te ," y acompañado de 
un lacayo, paseaba por la Castellana. 
Cerca de la estatua de Isabel la Ca-
tólica, el caballo resbaló y cayó ai 
suelo; el lacayo, saltando por encima 
del coche, fué violentamente despe-
dido, y el Infante cayó también, que-
dando casi bajo las ruedas del coche. 
Entonces un joven llamado Alfon-
so, huérfano de un Comandante, «e 
apresuró á auxiliar á D. Cérlos, aya-
dándole á salir de la crítica y peligro-
sa situación en que se hallaba, el ca-
rruaje quedó casi destrozado; el la-
cayo sufrió algunas contusiones, ¡Jf 
S. A. resultó ileso milagrosamente. 
Rehusó cuantos ofrecimientos se le 
hicieron por parte de las personas que 
transitaban por aquel sitio. Se fué á 
un "garage" próximo, pidió un auto-
móvil y se dirigió á su palacio. Antes, 
por supuesto, dió las gracias al joven 
Alfonso, y le ofreció su protección. 
fechísima de su estancia en el extran-
jero, y especialmente de la tempora-
da que pasó con su hermana la Infan-
ta doña Paz, en el palacio de Ny-
phenburgo. 
El Rey ha firmado ya el decreto 
| ascendiendo á primer teniente al In-
I fante don Alfonso de Orleans, que 
i desde el año pasado figuraba el nú-
mero uno en lo escala de los segundos 
tenientes. Tengo entendido que ha s¡-
j do destinado á un regimiento de 
; guarnición en esta Cor!o. 
También ha firmado el Monarca un 
! decreto rehabilitando á dicho Infau-
I te en todos sus honores y privilegios. 
Por ambos motivos dirigieron las 
personas Reales telegramas de felici-
: tación á la Infanta Eulalia, que está 
en Par ís . 
Muchas enhorabuenas ha recibido 
asimismo la Infanta María Teresa: su 
esposo el Infante D. Femando ha as-
cendido á teniente coronel. Sabido es 
que éste ha llevado varios meses en 
, el Rif, compartiendo las penalidades 
; de la campaña al frente de su escua-
drón de Lusitania. 
La Infanta doña Isabel viene satis- 1 La Infanta María Teresa se enteró 
de la grata nueva por la Reina Cris-
tina, y poco después fué á visitarla el 
Rey para felicitarla. 
Un nuevo banquete se celebró no-
ches pasadas en la Embajada italiana, 
siendo los comensales de los ilustres 
Embaja-dores el Duque de Montellano 
y el de Plasencia, que se sentaban a 
; derecha é izquierda, respectivamen-
te, de la Condesa de Bonin Longare ¡ 
la Duquesa de Montellano y la Con-
desa de Torre Arias, entre las que 
¡ ocupaban su puesto el representante 
de Víctor Manuel; la Duquesa de Pla-
sencia. el Duque y la Duquesa de 
Ahumada, el Conde y la Condesa del 
Puerto, el Conde y la Condesa de San 
Félix y su hija " N i n í " Castellano >; 
el señor y la señora de Cuadra; la se-
ñori ta de Barrenechea, el Duque de 
| San Pedro, el Conde de Torre-Arias. 
¡ y los señores Aur imi , Secretario de 
la Embajada; Travesedo, Errazu, Es-
calera y Serra. 
Con un magnífico centro de plata, 
del que se destacaban bellas rosas 
blancas y gran cantidad de violetas 
de Pama, estaba adornada prinzi-
nolmeute la elegante mesa. 
También ha habido otro espléndido 
banquete, úl t imamente, en la Lega-
ción de los Estados Unidos. Asistie-
ron la Condesa de Romanones y el 
Presidente del Congreso, la Condesa 
de Bonin Longare y el Embajador de 
Italia, los Embajadores de Inglaterra 
y Aust r ia -Hungr ía , la Marquesa de 
Squilache. la Baronesa Grenier y el 
Ministro de Bélgica, Mme. de Vienne 
y el segundo^ Secretario de la Emba-
jada de Francia, los Condes del Puer-
to, el Duque de Frías y los señores 
Errazu y Osma (don Guillermo.) 
la Riva y Vidiella, con don Tonií* 
Bolz y Espejo. 
Los que se casan: 
La señorita de Frígola, hija de los 
Barones dei Castillo de Chirel, con el 
joven Conde de la Ventosa, hijo de la 
Marquesa viuda de Martorell . 
La señorita Rosario de Ibarra y 
Pombo, con don Miguel Gómez Acebo 
y Modet. Esta boda debió haberse ce-
lebrado el día 7 de Enero último, ha-
biéndose aplazado hasta hace pocos 
días por haber estado varios meses 
con calenturas los novios. 
La señorita Carmen Eguilaz y A l -
varez, con don Adolfo Merelles.* 
Y la señori ta Estrella González de 
Los que mueren: 
La señora de Alba, doña E n r K l ^ 
ta Delibes, esposa del Ministro Je 
Instrucción Pública, dama dig-níem1* 
bajo todos conceptos. Por su cultur 
y su trato afable, había sabido coU] 
quistar numerosas y sinceras ciiop*' 
tías. 
E l diplomático don Vicente San|^ 
niego y Cid, funcionario mu-v. tft, 
é ilustrado, que prestó en el MÍQ1S 
rio de Estado valiosos servicios. 
Don Eduardo Saavsdra y Moraga 
matemático, é i lustradísimo en ' 
cias físicas, químicas y natural^» 
además, literato, políglota, ^ 0 ^ ' 
historiador y jurista. La lista de * 
obras sería interminable, y ^aS. ^a 
fiel reflejo de la copiosa erudici" 
que poseía. , fl 
E l Almirante de la Armada 
Alejandro Arias Salgado, Q11,6,611-̂  
larga carrera militar desempeño 1 ^ 
portant ís imos servicios á la P ^ í j J j 
que por sus dotes de caballeros'' 
gozaba de grandes simpatías entre 
sociedad madri leña. 
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H O i O a D E L 
\¡l L O P E D E L V A L L E 
S e s i ó n S o l e m n e 
Anoche celebró la Cámara Muniei-
* ; ° ción solemne en honor del doe-
P Tose A- López del Valle, Jefe Lo-
1 i de Sanidad de la Habana. 
O1 prc,sidió el acto el señor Azpiazo, 
• n tenía á su derecha al Alcalde, 
S o r Cárdenas y á su izquierda, al 
\lOL':or Varona Suárez, Secretario de 
& a d y Beneficencia. • 
v tre los concurrentes vimos a nu-
i a s y distinguidas damas y seño 
!1,er v 'á los doctores Uanña Mor. 
S S v o Oibergra (Eliseo), Martínez, 
Alilanés, Vélez, Taboadela, \s-
\ v Ramos, Cabrera, Robert (Hugo), 
Sljjet Santos Fernández, Melaro, 
á r a l e s López, Córdova, Sonsa, Pou-
dragón, Ross. ^Eéndez, Rodrigiir?., 
'T'osta Héctor de Saavedra, Gaste-
í l l o s (José Lorenzo), y Figueras,-á la 
Ivoría de los concejales y á mu-
has personas más cuyos nombres no 
¡•eeordamos. , i + r» 
Coneedida la palabra al doctor üo-
fll. Horstmaam, Vicepresidente d.-l 
un t amien to habanero, leyó el si-




El peso que se ha echado sobre mis 
Tiombros para la ejecución de la tarea que 
trato de desempeñar en este momento, es 
superior á mis débiles fuerzas. Co-
nceder de mi insuficiencia, como la co-
nocéis vosotros, lo hubiera declinado en 
i acto mismo en que se me encomendó, 
Í no sentirme obligado con este ilustre 
Consistorio que me honra con su confiau-
para una comisión de índole tan origi-
nal y tan elevada. Por ojra parte, el atrac-
tivo del tema y la excelcitud del asun-
to inspiráronme fe y alientos suficientes 
para acometer la ardua empresa, sin te-
¡nOres ni desmayos, y poder salir ante 
vosotros, ya que no airoso, por lo menos 
sin desdoro, del empeño á que me llevas-
eis y ante el festejado, el doctor Posé An-
tonio López del Valle, héroe de esta fies-
ta, alma de esto homenaje. La indulgen-
c'a vuestra, nunca denegada y el objeto 
de que trato, por sí de tanta valía, serán 
las bases sólidas que le sirvan de apo-
vo á éste, como mío, modestísimo trabajo. 
En cumplimiento, pues, de un deber que 
i no lie querido eludir y para realizar un 
acuerdo noble y levaniado del Ayunta-
miento de la Habana aquí reunido, es que 
levanto mi humilde voz en este solemne 
momento para hacer resaltar los mereci-
mientos, las obras, las condiciones del 
doctor López del Valle, que justifican ple-
namente este acto, aun encontrándose 
con vida y en medio de su gallarda ju-
ventud el ilustre festejado. Esta última 
circunstancia es para mí un motivo más 
de congratulación: no soy de los que 
- creen que debe aguardarse la llegada de 
la muerte, para hacer la brillante apoteo-
. sla de quien justamente la tenga mere-
cida y ganada. Lo contrario es como es-
perar el fallecimiento del acreedor para 
satisfacer la deuda que con él se tenga 
, contraída. La glorificación póstuma po-
drá colmar de legítimo orgullo á los fa-
miliares y amigos del desaparecido para 
Eiempre: nunca llenar de satisfacción co-
mo debida recompensa, ni servir de estí-
• mulo, para ulteriores esfuerzos, al glo-
rificado á quien se le rmda. Páguese en 
vida lo que en vida se deba, pues la muer-
te, como dijo el más grande de los poe-
tas, salda todas las deudas, y nunca nos 
parecen más descoloridas y mustias las 
flores que colocadas sobre una tumba. 
Así es que debe sernos doblemente sa-
tisfactorio el poder contemplar que por 
vez primera, en su larga y brillante histo-
ria, el Ayuntamiento de la Habana se 
reúne en sesión solemne, para en ella ha-
I cer entrega, como justo tributo al méri-
to y el valer científico, de una medalla 
de oro, á un médico cubano, nacido en 
la Habana, aquí formado y al que muy 
merecidamente se le otorga esta alta 
prueba de áprecio y» consideración por los 
triunfos obtenidos en su lucha constan-
" te contra la propagación de las enferme-
flades transmisibles y • por las victorias i 
alcanzadas en la difícil labor de velar, en | 
virtud de su cargo, por la salud pública 
de la capital, que unidas á los lisongeroa j 
éxitos y á los elogios que le han tributa- | 
do en el Extranjero, sirven de justifica-
ción al acuerdo adoptado por el Ayunta* I 
miento de ofrecer esto premio á quien j 
Por tantos conceptos se ha hecho á ello ' 
acreedor. 
Empero antes de entrar en la enume-
ración de los méritos y servicios del doc-
tor López del Valle, séamo permitido ofre-
cer, aunque á grandes rasgos, sus datos 
biográficos más salientes, para que se ten-
ga un concepto, siquiera sea aproximado, 
de cómo ha empleado los mejores años 
de su vida, en bien de sus semejantes y 
de la ciudad en que nació un joven que 
dista mucho todavía de llegar á la ma-
durez de su edad. 
El doctor López del Valle vió la luz en 
la Habana el día 6 de Noviembre de 1875. 
Cuenta, pues, al presente, 36 años de 
edad. Muy niño aún, quedó huérfano de 
padre, comerciante español, creador de 
una fortuna que vió desvanecerse en po-
cos años á causa de un incendio y otros 
deveses de la suerte. Seis hijos le que-
daron á la infortunada y heróica viuda, 
la que poseída de intenso valor y de su-
blime abnegación, se decidió á aprovechar 
su extensa cultura y su juvenil energía 
para dedicarse al magisterio y poder lle-
var á cabo la crianza y educación de sus 
pequeños huérfanos. Así lo realizó al fin 
esa austera mujer qu© aun vive llena de 
vida, relativamente joven todavía y que 
Dios conserve por muy largos años, para 
que le sea dable por mucho tiempo sen-
tirse orgullosu de su obra con los triun-
fos presentes y futuros del hijo que su-
po educar é ilustrar con la savia exibe-
ranle de su amorosa dedicación, de su 
incesante trabajo y de su ejemplar vir-
tud. 
Y de tal manera lo fué paulatinamente 
preparando para la lucha por la vida, que 
el niño, á los doce años de edad, según 
lo refiere en la autobiografía que de él 
solicitó el DIARIO DE LA MARINA, da-
ba ya clases en un colegio particular; á 
los catorce era profesor auxiliar de una 
escuela municipal del barrio de Monscrra-
te, y á los quince alumno interno en el 
Hospital de Aldecoa, cuando se resolvió 
que habría de seguir la carrera de Medi-
cina, por la que sintió siempre "una deci-
dida vocación, una verdadera pasión." 
Así fué librando combate tras combate 
en el rudo bregar de los primeros años 
de su existencia, guiado sin cesar por los 
consejos de su buena madre, hasta que 
vieron ambos el logro de sus más caras 
aspiraciones: ella, el término de la ca-
rrera de su bien amado hijo; él, la pose-
sión del título de Licenciado en 1897 y 
de Doctor en Medicina y Cirujía, en 1903, 
ambos con calificación de Sobresaliente. 
Siete años permaneció en «i Hospital 
de Aldecoa, donde llegó á ocupar los pues-
tos de mayor importancia, pasando más 
tarde á desempeñar una plaza de médi-
co de Casas de Socorro y de Asistencia 
Domiciliaria, hasta que en 1898, al termi-
narse la guerra de independencia y al co-
menzar á darse por la Intervención ame-
ricana los primeros pasos para el sanea-
miento de la ciudad, se le dió un puesto 
para que cooperase á 'ieL ejecución de 
aquellos primeros salvadores trabajos de 
saneamiento. Desde aquella fecha se mar-
ca su ingreso en el Departamento de Sa-
nidad de la Habana, donde comenzó á re-
velar su extraordinaria iniciativa y eficaz 
actividad. 
En Sanidad, en ese fecundo campo de 
acción para el desarrollo de sus admira-
bles condiciones de carácter y de admi-
nistración, ha desempeñado, en propiedad 
y sucesivamente, los siguientes cargos, 
como refiere él mismo en la antes citada 
autobiografía: 
Inspector Especial á las órdenes direc-
tas de la Jefatura. 
Inspector de Distrito. 
Jefe de Desinfección. 
Inspector General del Departamento. 
. Secretario de la Junta Local de Sani-
dad de la Habana. 
Jefe Local de Sanidad de la Habana. 
Vocal de la Junta Nacional de Sanidad. 
Director del Dispensario para Tuber-
culosos. 
Interinamente, en distintas épocas, ha 
desempeñado los cargos de: 
Jefe Ejecutivo del Departamento de Sa-
nidad. 
Secretario de la Junta Superior de Sa-
nidad. 
Jefe de D«pacho de la Jefatura Supe-
rior de Sanidad. 
Secretarlo de la Junta Nacional de Sa-
nidad. 
Al cesar la segunda Intervención ame-
ricana y restaurarse la República, los 
compromisos políticos le despojaron, con-
tra ley, pues había sido nombrado por 
cuatro años, de su cargo de Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, que venía ejer-
ciendo con general aplauso, trasladándo-
sele á la Dirección del Dispensario para 
Tuberculosos. Aceptó el traslado por ne-
cesidades económicas, hijas de su acri-
solada honradez y por su amor al ejer-
cicio profesional, cuya ocasión se le ofre-
cía en la Jefatura del Dispensario, hasta 
que nombrado Secretario do Sanidad y 
Benrficencía el doctor Manuel Varona 
Suárez, amigo íntimo y conocedor exacto 
de las cualidades del do¿tor López del 
Valle, le llamó á su i;-.do, haciéndole cum-
plida justicia y reintegrándole en su pues-
to de Jefe Local de Sanidad de la Ha-
j baña y áe Vocal de la Junta Nacional de 
i Sanidad y Beneficencia que actualmente 
• ocupa con beneplácito de todos. 
Allí, en • las diversas funciones que ha 
; tenido á su cargo en el Departamento de 
1 Sanidad ,pero sobre todo en la Jefatura 
! Local, es donde el doctor López del Va-
i lie ha tenido oportunidad de decplegar 
süs extraordinarias facultades en benett-
; ció de la pública salud y del mejoramien-
i to sanitario y urbano de esta ciudad, que 
i tiene el honor de contarle entre sus me-
jores hijos. Desde allí ha podido prestar 
los siguientes servicios, sin que sea nc-
j cesarlo decir, porque de otro modo no hu-
biera podido ser, con la aprobación y el 
concurso de sus jefes y compañeros: 
Organización y dirección del Servicio 
de Desinfección y Saneamiento de la ciu-
; dad de ¡a M a uaná. Limpieza de las casas 
todas en esta capital, trabajo que causó 
sensación por la cantidad enorme y ex-
traordinaria de trastos, muebles inutiliza-
. dos, basuras, etc., extraídos de las vivien-
das y por los resultados prácticos que dió 
en la reducción de la mortalidad por tu-
berculosis y de otras infecciones. 
Creación de las Brigadas de Fumiga-
\ ción por- Fiebre Amarilla, las que desin-
fectaron la casi totalidad de las casas de 
la Habana, destruyendo los mosquitos in-
fectados, sin ocasionar perjuicios ni pro-
vocar siniestros, á pesar de trabajarse 
durante todo el día y bosta altas horas 
de la noche. 
A sus gestiones ante este Honorable 
Ayuntamiento se debe la creación del 
Cuerpo de Parteras Municipales, solicita-
do por él, como JeJ^ Local de Sanidad de 
la Habana, para prevenir la presentación 
de casos de septicemia puerperal, téta-
nos infantiles y otras causas de muerte 
en la primera edad. 
Prohibición de la conducción de cadá-
veres en hombros y á mano, con lo que lo-
gró extirpar la costumbre bárbara de al-
gunos elementos atrasados de este pueblo 
de bailar los cadáveres al ser conducidos. 
, Supresión de la ropa antihigiénica y 
churrigueresca que empleaban en los en-
tierros los zacatecas ó conductores de ca-
dáveres y la orden para que éstos em-i 
pleon un traje apropiado compatible con | 
la higiene y la decencia. 
Circulares á los Hospitales y Casas de i 
Salud, prohibiendo los velorios ó reunió- , 
nes en los lugares en que se encuentren ! 
tendidos los cadáveres de los fallecidos 
por enfermedades transmisibles y que ta-
les cadáveres fueran envueltos en sába- i 
ñas con formol y conducidos directamente 
al Cementerio. 
Con los doctores Furbusch y Jacobsen, j 
tomó parte activa en la organización y 1 
fundación del primer Dispensario para en- j 
fermos del pecho, del que formó parte, | 
como médico y del que más tarde fué Di- | 
rector. 
Gestiones para la urbanización de los i 
Repartos de nuevo fomento en la Habaha 
y para que se les dote de agua y de al-; 
cantarillado. 
Es de los primeros iniciadores de la I 
Fiesta del Arbol entre nosotros. 
Gestiones por los solares yermos, en 
lo que respecta á su cercado. Orden para i 
retirar las cercas de cardón y trabajos 
para que se impongan á dichos solares | 
una contribución 6 íin de favorecer el fo- ¡ 
mentó y urbanización de los distintos ba- ¡ 
rrios extremos de la Habana. 
Fué miembro'de la Comisión de Redac-! 
ción del Reglamento de Farmacia vigen- ¡ 
te; de la Comisión de revisión de las | 
Ordenanzas Sanitarias, y autor del Regla- j 
mentó de Baños minero-medicinales, adap- | 
tados á las necesidades del país y á la ; 
legislación vigente en la República. 
Su labor constante en el seno de la Jun- ; 
i ta Superior y en la Junta Nacional de Sa- • 
i nidad y Beneficencia, llama realmente la 
I atención por su importancia y por su in- \ 
¡ terés. Hojeando los libros de las actas i 
! de arabas.Juntas, me ha sido dable el oh- i 
! servar que apenas ha habido una sesión 
en la que el doctor López del Valle no : 
haya presentado una moción, un informe, 
un dictamen de tal manera que he conta-
do hasta más de trescientos de ellos, en-
caramados todos á la consecución del me-
joramiento sanitario de la urbe. 
Las órdenes sanitarias emanadas de su 
Jefatura llegan, desde 1907 á la, fecha, á 
,1a enorme cifra de 215,489, en las que 
fvan comprendidas clausuras de establos, 
j de casas de vecindad y demoliciones de 
j viviendas que constituían focos ó peligros 
j de infección con perjuicio de la salud de 
| los habitantes y del ornato de la ciudad. 
Dedicado incesantemente á trabajar por 
' la realización del ideal sanitario, con el 
! feliz concurso de colaboradores de tantos 
! valimientos como los doctores Finlay, 
i Barnet, Gaiteras, Agrámente, Varona Suá-
¡ rez y otros varios que forman parte. de 
la Junta Nacional ó del personal del De-
i partamento, ha tenido la satisfacción de 
\ poder ver en el terreno de los hechos que 
; su plausible labor ha alcanzado el favo-
I rabie éxito que alcanzan siempre los pro-
. pósitos nobles, guiados por el entusiasmo, 
ta decisión y la honradez. Compárese, si 
¡no, lo que era el estado sanitario de la 
ciudad de la Habana, con lo que es en la 
actualidad: recuérdese cómo era el inte-
rior de la mayoría de nuestras viviendas 
hace apenas quince años y cotéjese con 
su estado actual; téngase en cuenta la 
manera como se llevaba á cabo entonces 
la edificación de las casas y cómo so rea-
liza ahora; no se eche en olvido que era 
muy contado el número de éstas que te-
nían inodoro, baño y demás instalaciones 
sanitarias, sino que la característica era 
el inmundo pozo negro, el hediondo caño 
de aguas sucias, el repugnante sumide-
ro y otros antihigiénicos medios de que 
se servían nuestras moradas; cotéjese la 
cifra de mortalidad actual de acuella épo-
ca con la que ostentamos al presente; 
véase, en fin, el número de enfermedades 
infecciosas-contagiosas do epidemias que 
entonces diezmaban á nuestra población, 
colocando en primer término á la fiebre 
amarilla y á la viruela, y nótese la enor-
me diferencia del resulu-üJ; decíase en-
tonces que la Habana era tan malsana 
como el Cairo ó cualquiera otra de las 
pestíferas ciudades orientales; hoy se pro-
clama, con verdad, á todos los vientos, 
que es una urbe tan limpia y sana como 
la que más, y que terminada la obra de 
su alcantarillado y pavimentación podrá 
parangonarse con las primeras del mun-
do, como podemos hacerlo ya con nuestra 
cifra de mortalidad anual en la Repú-
blica. 
No pretendo establecer que hayamos 
alcanzado ya la perfección sanitaria de 
nuestra amada capital; -onuy distantes es-
tamos todavía de ello; sólo trato de in-
vitar á que se haga la comparación afor-
tunada de entre lo que teníamos y lo que 
tenemos. En tan pocos años no es posible 
alcanzar esa perfección, por la que sus-
piran también las ciudades más civiliza-
das. Tal desiderátum sólo podrá obtener-
se con el concurso del tiempo y por me-
dio de la lenta educación sanitaria de la 
masa popular. La Sanidad actual es de 
muy reciente data en todas las nacio-
nes; de ahí que no haya sido posible ob-
tener aún todas las ventajas que ha de 
proporcionar en el porvenir. Tiempo y 
educación: tales son los dos elementos 
esenciales para lograr ese resultado, y 
de los que carecemos todavía nosotros. 
Tampoco pretendo consignar aquí que 
todo lo bueno que hemos obtenido en esta 
materia,, se lo debamos exclusivamente 
al doctor López del Valle. Sería evidente 
injusticia y condenable ingratitud el no 
reconocer que los triunfos sanitarios lo-
grados en nuestra ciudad y en toda nues-
tra tierra, débense en primer término, á 
la Intervención del Gobierno Americano 
y á la confirmación del trascendental des-
cubrimiento de Finlay, y después á la co-
laboración ilustrada y patriótica de los 
hombres que ha tenido, por fortuna, á su 
frente, nuestro Departamento de Sanidad. 
Empero, tampoco es posible dejar de re-
conocer que el doctor López del Valle ha 
figurado y figura entre éstos y que BU 
colaboración entusiasta y eficaz ha sido 
sin cesar prenda de garantía y de con-
fianza para el logro feliz del resultado, y 
que nadie tanto como él, ha dedicado sus 
esfuerzos todos en beneficio de la Haba-
na, en provecho de su ciudad natal. Es-
ta sola consideración, basada sólidamen-
te en la verdad y la justicia, bastaría pa-
ra justificar este sencillo galardón que, in-
terpretando el sentir del pueblo de la Ha-
bana, le ofrece su Ayuntamiento. 
Pero aun considerado desde otros as-
pectos, el doctor López del Valle ofrece 
cualidades y méritos suficientes para ha-
cerse acreedor á, la estimación de sus 
compatriotas, á la admiración de sus com-
pañeros y al afecto popular, amante de 
todo cuanto signifique progreso para su 
país, un lazo de unión para laborar por 
el bienestar de la profesión y el adelan-
to de la ciencia, le vemos formar parte 
de la extinguida asociación Médico-Far-
macéutica y Sociedad de Medicina Tro-
pical de la que fué Secretario; de la So-
ciedad de Estudios Clínicos; del Colegio 
Médico y otras Corporaciones, así como 
de la Cruz Roja Cubana, de la cual es 
Jefe é Inspector General del Cuerpo Mé-
dico y Director de la Academia de la Ins-
titución. Desempeñó también el cargo de 
Secretario General de la Delegación Cu-
bana al Congreso Español de Tuberculo-
sis. 
Su labor Jiterariar tanto en el terreno 
puro del arte como en el de la ciencia, 
da muestras de la magnitud de su talen-
to privilegia-do y de su incansable acti-
vidad. En los primeros años, "cuando to-
dos sentimos y pensamos en versos," es-
cribió poesías que publicó en distintos pe-
riódicos; mas al ver que no le daba bien 
al naipe por ese lado y que en la lucha 
por la vida es necesario sembrar y cose-
char en otros campos más productivos, 
le volvió la espalda á las musas y rom-
pió oportunamente las ásDeras cuereas 
de su desdeñada lira. 
Poco después, en 1901, dió á luz un to-
mo de cuentos intitulado Memorias de un 
Interno, Recuerdos del Hospital, ilustra-
do por el mágico lápiz do Ricardo de la 
Torriente, en los que se rebela disposi-
ción feliz para las letras, espíritu profun-
do de observación y delicados sentimien-
tos. La crítica acogió con calurosos aplau-
sos la obra del novel escritor; aplausos 
que no le han servido de estímulo para 
proseguir por esa senda. 
Su obra científlea-literaria más impor-
tante, más sencilla y más útil, es sus Lec-
ciones populares c»ntra la Tuberculosis, 
escritas en el lenguaje corriente, con un 
inmenso caudal- de ciencia, y desprovis-
tas de todo tecnicismo, para ponerlas al 
alcance de las inteligencias más vulgares. 
La redactó para remitirlas á Barcelona, 
para optar al premio ofrecido por el 
mer Congreso Español Internacional de 
la Tuberculosis para,la mejor cartilla so-
bre la materia. El premio fué otorgado 
en reñida lid al trabajo del doctor López 
del Valle, acordando el Congreso conce-
derle un diploma de honor y una medalla 
de oro. _ . 
Teniendo en consideración el beneficio 
inmenso que á nuestra? familias, á nues-
tros obreros, á nuestras clases trabajado-
ras, había de reportarles el . estudio de 
las Lecciones Populares contra la Tuber-
culosis, la traidora enfermedad que asue-
la nuestra población, la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia acordó reco-
mendar al Secretario dei Ramo hacer de 
ellas una extensísima tirada, no menor de 
cien mil ejemplares, para ser distribuidas 
en cuantos hogares de la República fuese 
posible hacerlo. Tengo entendido que, 
hasta ahora, por falta de consignación en 
Presupuesto, • la tirada sólo ha llegado á 
la mitad de aquel número de ejemplares, 
que se han repartido en esta capital y en 
las provincias de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas, quedando aún por hacerlo en 
las tres restantes. 
¡Cuántos consejos útiles, cuántas ense-
ñanzas provechosas, cuántos beneficios hi-
giénicos anónimos 6 desconocidos, habrá 
proporcionado la lectura de esas saluda-
bles Le<;ciones! 
Del Extranjero llegan casi diariamente 
cartas oficiales y personales conteniendo 
elogios y aplausos para esa simple y mo-
desta, á la par que difícil y noble obra 
del doctor López del Valle. Algunas pu-
blicaciones nacionales y extranjeras las 
han reproducido íntegras, en sus colum-
nas y entre ellas, con calurosos encomios, 
la importante "Revista de la Universi-
dad," de Teguacigalpa, de Honduras. 
Con motivo de los casos de fiebres t i-
foideas presentados recientemente en la 
Habana y que en algunos espíritus im-
presionables produjeron alarmas, por te-
mor á una epidemia, felizmente evitada 
por el Departamento de Sanidad, el doc-
tor López del Valle presentó un notable-
trabajo, en inglés y español,, á la Asocia-
ción Americana de Sanidad Pública, reu-
nida en la Habana en Diciembre último, 
sobre la fiebre tifoidea, que fué muy ce-
lebrado y que se ha reproducido en el "Bo-
letín Oficial de Sanidad y Beneficencia." 
Su pasmosa actividad le permite cola-
borar también, casi diariamente, en la 
sección médica del Consultorio dé "La 
Discusión;" forma parte, con los docto-
res Guiteras, Barnet y Le Roy, en la^se-
lección, clasificación y publicación de ios 
trabajos del libro de Finlay que se en-
cuentra en prensa, y realizar otros traba-
jos, también de índole literaria, que ie 
absorven el poco tiempo de que dispone 
Colaboró también en el Manual de Prác-
tica Sanitaria y publicó los folletos Or-
ganización, Procedimientos y marcha del 
Departamento de Sanidad de la Habana 
y Nacionalización de los Servicies Sani-
tarios. 
Como orador, posee, el doctor López del 
Valle excepcionales dotes que quizás él 
mismo, con su modestia, desconozca. Atil-
dada, correcta y sentida, quizás un poco 
tímida debido á su propia infundada des-
confiau.,;., au palabra atrae, convence ó 
impresiona á sus oyentes con la galanu-
ra de la frase, la'elevacióu de las ideas 
y la naturalidad del sentlmlemu, 
dades todas que unidas íx la .gallardía do 
la presencia, la elegancia de los modales 
y el timbre de lá voz, consñ-uyeu las con-
diciones más favorables del verdadero 
orador. 
Sus conferencias en las Es cuelas-de Ve-
rano y en las Escuelas Nocturnas, pro-
nunciadas ante maestros y obreros á soli-
citud de la Secretaría de.. Instrucción Pú-
blica; sus Discursos en Academias y So-
ciedades, su eraoión en el poblado del Co-
torro al colocarse la lápida conmemora-
tiva en. la casa donde uié tendido .el ca-
dáver de su complñero do' lá. infancíá, el 
niño-mártir, el fla&iota Alberto Gón¿£lez, 
muerto y vejado .después poí las fuerzas 
enemigas; su discurso de bienvenida á 
los doctores Gargas, Kean y Furbush, en 
la sesión solemne celebrada en honor de 
aquellos huéspedes por la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, son notables 
piezas de oratoria, reveladoras de ex-
traordinarias facultades que han mereci-
do sinceros elogios y arrancado.calurosos 
aplausos de cuantos tuvieron oportunidad 
de oirías. • 
Llegaron los días de prueba para nues-
tra patria, y como amigo y compañero de 
aulas universitarios de López del Valle, 
pude seguir paso á paso su vida en aque-
lla época gloriosa en que los Gsforzadosi 
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m Cuba luchabaff;"por la Indepen-
dencia, los unos desde los campos de bar 
talla; los otros en el Extranjero y aquí,, 
en las ciudaues. Lépez del Valle, casi 
niño aún, con el inolvidable y heroico Al-
berto González y Vargas Machuca, con 
Coppinger, Souza, Joaquín Alvarez y Cu-
bría, tomaba parte acuva en los trabajos 
revolucionarios. En casa del malogrado 
Alberto, el niño que murió lleno de glo-
ria, se reunían aquellos jóvenes estudian-
tes y prestaban á la causa de la patria 
servicios meritísimos. 
Más tarde, López del Valle, desde el 
cargo de Interno que desempeñaba en el 
Hospital Municipal de Aldecoa, se engol-
i fó en trabajos de conspiración, ai ex-
tremo de sufrir los rigores de la perse-
cución gubernativa. En aquel Hospital los 
presos políticos enfermos encontraban, en 
su amargo cautiverio, consuelo, cariño y 
auxilio con dedicación fraternal y patrió-
tica. A muchos de ellos se les facilitaban 
los medios para quebrantar el rigor de la 
cárcel y poder visitar á sus familiares, 
venir á la ciudad, y aún tomar parte en 
las conspiraciones. Al general Guás, el 
aguerrido y, noble luchador por nuestras 
libertades, que por haber sido hecho pri-
sionero durante la guerra estuvo preso en 
Aldecoa, le hemos oído referir, con gran-
de encarecimiento, la meritoria y herrao-
ra labor que idealizaban, por los patriotas 
presos, López del Valle y sus nobles esfor-
zados compañeros del H«spital. 
En el Barrio del Pilar, en el que resi-
díp con su familia respetable, López del 
Valle con los doctores Dumás, Vázquez, 
Hidalgo y Sánchez Toledo, laboraron 
cor. • antemente por la causa de la Inde-
pendencia. A las órdenes del doctor Do-
mingo Vázquez Hidalgo, él luchador in-
cansable y auxiliar valiosísimo del inolvi-
dable Perfecto Lacoste, del que era ami-
go fraternal, trabajaban López del Valle 
y otros distinguidísimija compañeros, en 
bien y en provecho de la Revolución. 
Amenazado López del Valle por sus 
ideas políticas, tuvo que pedir traslado, 
mientras duraban los días de su expedien-
aq y ia vigilancia gubernativa á que fué 
sometido, como médico de visitas, al Hos-
pital Militar de- Regla, destinado á los 
atacados de fiebre amarilla, paludismo y 
otras enfermedades transmisibles. 
Aquellas amenazas llegaron hasta sus 
más allegados y queridos familiares. A su 
buena y santa-madre, la Mentora del Pi-
lar que venía desempeñando, por sustitu-
ción, el cargo de Directora de la Escue-
la Municipal "Romualdo de la Cuesta," es-
tablecida en aquel populosa y simpático 
barrio, se le despojó, contra toda razón y 
justicia de la plaza, para poder nombrar 
una profesora traída expresamente de Es-
paña para ocupar aquella Dirección. 
De nada valió que la señora madre de 
López del Valle hubiese sido por muchos 
años la adorada prof^nra de los niños del 
Pilar; sus largos años de Directora de 
las Escuelas de la Decana de las Socieda-
des Cubanas, sus méritos y sus talentos 
probados en oposiciones y en concursos y 
sus prácticas en el Magisterio demostra-
das en las instituciones "la Educación," 
"Nuestra-Señora del Carmen" y "Santa 
Teresa de Jesús," que ella dirigiera con 
notable acierto y ejemplar celo; había 
que "españolizar" la enseñanza y la no-
table matrona cubana fué desposeída de 
la Dirección para abrirle lugar á la recién 
llegada de la Península. 
López del Valle prestó, además, sus ser-
vicios médicos en el /Dispensario de 
"Nuestra Señora del Pilar," institución 
creada por generosas y altruistas perso-
nalidades, para la asistencia de los pobres 
niños reconcentrados, que encontraban en 
aquel Dispensarlo y en el de "Nuestra Se-
ñora de la Caridad," aún en funciones, 
alimentos, medicinas, consuelo y ropas 
conque cubrir sus pobres cuerpecitos. 
¡Hermosa fué aquella santa obra de pie-
dad y de amor, gracias á la^cual millares 
de criaturas encontraron, con el calor de 
la caridad cristiana, alivio á sus dolen-
cias, pan para calmar el hambre y ropa 
para defenderse del frío! 
López del Valle es habanero puro da 
piés á cabera y conoce al dedillo todos 
los rincones de la ciudad, ha penetrado 
en todi-- '- s viviendas. • sin exceptuar ni 
una sola, desde el Palacio Presidencial 
hasta el más humilde tugurio de la mi-
seria. Cerca de catorce años-en el servi-
cio, do Sanidad de la urbe le han propor-
f ionado la oportunidad- de ha¿eiv que no 
existst'nadie que cotíOzca mojbi4 que él, 
punto por punto, su ciudad natal. Ama á. 
la Habana con intenso entusiasmo. Nun-
ca ha pisado playas extranjeras: todo lo 
que es se lo debe á esta ciudad en que 
ha naéido, se ha' formado y se ha des-
arrqUacío. Recuerdo, dos ó tres ocasiones 
en que por necesidades del servicio tuvo 
qno trasladarse por 'breves 'díás á varias 
poblaciones de •• provincias, regresando 
maUi ícho y euíenno, como td no pudiera 
vivir en otra atmósfera, como si sintie-
ra t i rigor de la nostalgia, como pez fue-
ra de su elemento! 
Pero como hay que ver al doctor López 
del Valle es en "el despacho de su ofici-
na, en Ja Jefatura Local de Sanidad. Allí 
Ú L T I M A P A L A B R A D E L A P E R F U M E R I A | 
P O L V O S 
fi^ESEKClA L O C I Ó N 
1 5 3 ^ de la acreditada casa A . P l C A R D - : - P A R I S | 
Ü J i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L L f r J 
Voiua, al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ, Yillesas 80 - HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. ^ 
L I B E O S 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
A t e o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la época Fototraíías en tar-ii-tas pastales, directas sobro el pap -l. No se requiere ne-gativos. La 
Csmrt Be Cmkiaacion 
"MaaierNt. I 
es ! i mejor maquiiaa para hacer áiarro en ;«i eŝ uimaí. ferias y atrac-cioaes al aire Ubre. Kl Sr. N. M. Creen de Maywood, 111., escribe "El Dominro, barrí Íi-'.SO". Ud. puede ticer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fot»íraJÍAS. Tarjetas pastales (3x4 1-2). Pi tiles enfiiiuiatura (Jx') «Itreoto sobre papel, sin nega-tivos. Tataliea iirxe ívT!«¿ririws «n bo-.oaes de 1 pulgad». _ Eiéritfa hoy for •! °f«II«t« y «irealar, 4B1TIS, 
AI dirijirs* a nosotros, menciónese est» Feroáico. W 
K«kl:ior, imstroo: l D essia, 11S Inzá Si, Vew Yirk E. A. U. 
Todo hombre debe .pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villo?© libro. Hombres que se hallan próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
oon exceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombros incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE L I -
BRO GRATIS. Este libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden ser- restaurados á^la buena salud, robustez, fuerza y vigor en xin 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombres, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales como; 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
Enfermedades del C s t ó m a g e , Hígado, Vejiga, y Rinenes, Atrefla, Estrechez, Reuma-
tismo, Pé rd idas ds Fluido Vital, Emisiones nocturnas. Viril idad Perdida, Wlaaturba-
clón. Nerviosidad, Pérd ida de Fuerzas y Tedes Los D e m á s Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Sor Pronta y Permanentemente Curados. 
H E L A D O S 
L o s n ) c j o r e s S O Q l o s q u e c o o f c c c i o o a l a F á b r i c a 
" L A F R I G O R I F I C A " 
^ o n t e c o d o s u p e r i o r , T o r t o Q i s , N a p o l i t a Q o s , B i z c o c í j a -
í^03 y h e l a d o s d e f r u t a s . - - - P r e c i o s c c o r ) ó n ) ¡ c o s . 
• N F A N T A 4 4 T E F . A - 1 1 6 4 Y 1 1 6 5 
• 
N o s u f r a U d . m a s . N o m a l e a s t e U d . s a d i n e r o , c o n 
É s t e v a l i o s i s i m o l i b r o h a s a l v a d o á m i l l a r e s 
d e h o m b r e s e n f e r m o s , d e u n a m u e r t e 
t e m p r a n a ; d e j e U d . q u e l e a y u d e 
a n t e s d e q u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . N o 
n o s m a n d e d i n e r o a l g u n o , s i m p l e -
m e n t e l l e n e e l C U P O N P A R A 
L I B R O G R A T I S , r e c ó r t e l o y 
E N V I E N O S L O H O Y 
M I S M O P O R 
C O R R E O . 
D o c t o r e s q u e n o e n t i e n d e n t a m a l . 
C u p ó n p a r a l i b r o g r a t i s 
- s i B i f e B i m n i i i m B u 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 
B p o r n T i v o 
Prescrito desde muchos iños por el 
Cuerpo Médico en las 
EUFERMEIAIES oü E S T Ú M G O 
p a r a l o s 
y l o s C I N V A L E C I E i m s 
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0E.VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
V DROGUERIAS. 
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leuden por cientos, diariamente, á más 
le sus superiores ¿- de sus empicados su-
balternos, pe-rsonas de todas las clases so-
ciales, para la resolución ó eolicitud de 
multitud de asuntos, unos guiados por ra-
sonables motivos, los más por exigencias 
impropias ó injustificadas. Causa admi-
ración el observar cómo aquel hombre, sin 
perder un instante la apacible serenidad 
Je su ánimo bien templado, los va oyen-
jo á todos, uno por uno, atendiendo á sus 
reclamaciones, prestando oído á sus que-
jas, complaciendo á éstos, denegando á 
aquelllos, y dejar á todos satisfechos y 
complacidos, ya con hechos, ya con razo-
nes, sin que se origine jamás un con-
flicto para el interés sanitario. Y todo 
¿se trabajo lo realiza en medio de una 
confusión aparente, ya dando una orden 
á cada minuto, ya dictando un escrito á la 
estenógrafa, acudiendo á un llamamiento 
leí superior, yendo al teléfono, ilustrando 
una consulta, sin perder nunca el enmara-
ñado y delicado hilo que le sirve de guía 
en el desempeño de su espinoso y difícil 
cargo. 
Es quo sus actos se desarrollan en me-
dio de la inalterable ecuanimidad de su 
carácter y de la grandeza de su talento, 
que le han proporcionado ese don de gen-
tes extraordinario, engendrador de simpa-
tías sin cuento y de afecciones sinceras. 
A pesar de poseer en grado sumo tan en-
vidiadas cualidades, despertadoras de re-
celos ajenos, no sé de ningún enemigo, 
que realmente pueda llamarse tal, del doc-
tor López del Valle. Tampoco él lo es de 
nadie; como lo ha escrito él mismo: ha 
logrado sumar en su vida el mayor núme-
ro de cariños. Y es que á la magnitud de 
su Inteligencia se une la bondad exquisi-
ta de su alma. Ha hecho de la amistad 
un culto y de la piedad una devoción. Sa-
be poner con lealtad todas sus cualidades 
al servicio de sus. amigos y sus recursos 
á favor de los débiles; la mujer indigen-
te, eV niño desamparado, el anciano des-
valido, encuentran siempre en él una ma-
no que se desliza silenciosa con un soco-
rro para alimentar el cuerpo, acompaña-
áo de una palabra de consuelo para forta-
lecer el alma. En Jesús se concentra su 
fervor religioso y como Aquél la debili-
dad es su debilidad. En el ejercicio pro-
fesional para el que le adornan excelen-
tes aptitudes de clínico y una vehemento 
vocación, López del Valle es la personifi-
cación del altruismo y la generosidad mé-
dica. 
E l gran amor de su vida es el amor do 
su venerada madre. A su lado créese aun 
débil niño necesitado de su protección y 
BU defensa. El la es la égida que le am-
para contra las acechanzas, la que le ins 
pira alientos para la lucha y la victoria, 
la que le brinda esperanzas en las adver-
sidades y tristecas. 
Tal es el doctor José Antonio López, cu-
ya vida, merecimientos y obras he trata-
do de bosquejar con mi mano inexperta y 
ruda. Nadie ha contribuido con mayores 
beneficios que él, desde el elevado puesto 
que desempeña, á los Intereses de la sa-
lubridad, del progreso y del ornato en la 
ciudad de la Habana. Bien ganado se tie-
ne que el Ayuntamiento haya tomado el 
acuerdo de celebrar en su honor esta se-
sión solemne, esta fiesta de gratitud y de 
recompensa para entregar ese galardón 
con que premia á uno de los mejores hijos 
de la ciudad. Honrando á sus hijos ilus-
tres, hónranse los pueblos á sí propios. 
Júbilo Inmenso, delicia inefable ha de 
experimentar el doctor López del Valle 
ante este homenaje que le ofrece el Ayun-
tamiento de la Habana, no por vanidad 
personal, sino por la grandeza de la sig-
I niñeación que entraña. Yo le felicito de 
| todo corazón, porque nada más grato pa-
: ra un espíritu elevado, después del cum-
1 plimiento del deber, que poder exclamar 
i satisfecho: "He hecho por mi pueblo to-
j do el bien que he podido!..." 
He dicho. 
Apenas apagados los aplausos c?n 
¡ que fué acogido el precedente ctísciif-
¡ so, se levantó el Alcalde é impuso ixl 
\ doctor López del Valle la medalla ile 
oro que le otorga el Aynntamionto co-
mo premio á sus méritos y servicios 
' en pro de la salubridad pública. 
El doctor Cárdenas significó en 
I breves frases el inmenso regocijo que 
¡ experimentaba al cumplir como rí.ii> 
¡ cutivo Municipal el acuerdo del 
Avuntamiento, no ya tan solo por la 
| estrecha amistad que une al ilustro 
doctor sino por ver justamente aga-
sajado á una de las glorias de Cuba. 
El festejado, con voz velada por la 
emoción, pronunció un bello y hermo-
so discurso, exteriorizando su intonso 
amor á su sonora madre que de una 
manera heroica, al morir su padre, 
con sus consejos y sacrificios ¡ ipo 
educarlo para la vida, su gra t i tu j á 
sus maestros y compañeros y su raeo-
no-imiento al Ayuntamiento habane-
ro por la fiesta que en su honor reali-
zaba. 
A l referirse á su labor en el Depar-
tamento de Sanidad declinó toda la 
gloria en los doctores Varona, Guite-
ras, Barnet, Finlay y Agramonte y en 
el pueblo que ha secundado admira-
blemente al Departamento en su plan 
sanitario de higienización. 
E l doctor López del Valle fué muy 
aplaudido. 
Lr. medalla lleva la siguiente ins-
cr ipc ión: " E l Municipio de la Tíaba-
7ia á su ilustre hijo, el doctor José A. 
López del Valle como premio por 
inestimables servicios." 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con "champagne." 
La Banda Municipal sitúa la étí 
la calle, frente á la Casa Consistorial, 
ejecutó diversas piezas durante el 
acto. : 
POLVO NADINE PARA EL CUTIS 
(Sólo en Ca]B8 Color Vento.) 




Dinero Devuelto si 
No Chista Bien 
[La a p a r i e n c i a 
suave, tereiopela-
r:-' da queda hasta lavarse el polvo. Es purificado por 
un nuevo proce-
dimiento. Evita 
quemaduras del sol y vuelta de descolo-
ramientos. E s maravilloso el aumento 
de su popularidad. Blanco, Encarnado, 
Basa, Moreno. Vendido en perfumerías 
6 mandado por correo. Precio 50 evos. 
NATIONAL TOr» rT nofí^NV. Parit, Tenn., E. U. A. 
mm mu m i 
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Adquirid Carnes, Grosura 
y Músculos tomando 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I O N ) 
' K E P L E R ' 
(Mâ ca de Fábrica) 
Los niños y adultos débiles y 
emaciades aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
•Cts alimento delicioso. 
fn todas las Farmacias 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
| o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o ' S d e 1910. 
A G U 1 A R ISo. 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 90% lS6-i4ir. 
U U UNA M U J E R 
Una mujer apaleó á su esposo, á su 
suegro y á un primo político y, cuan-
do llegó la policía, declaró que todas 
las damas deben tomar el aguardien-
te uva rivera, que alivia los dolores 
periódicos del bello sexo y se vende 
en bodegas y cafés. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
viejo. 
Las enfermedades debilitantes causadas 
por impurezas de la sangre, llagas viejas 
y erupciones obstinadas, debieran tratarse 
con la PANACEA D E SWAIN. E s un 
remedio potente para- la sangre* exten-
diendo su influencia purificante á todas 
partes del cuerpo. Cura la Escrófula, 
Eczema, Desfallecimiento, Nerviosidad, 
Constipación, Debilidad, Dolor en los 
Huesos, Furúnculos y Carbuncos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberland, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 vece» 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otra». 
Los Dentífricos 
aei Doctor FIERRE 
do la Facultad do 




de una e x t r e m a 
pureza,aseguran 
la a seps ia de la 




tario y están estu-
diados para todas 
denticiones. 
ENVÍO GRATIS 
D E M U E S T R A S . 
Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
HABANA 
DüD0CTEUR HE?? 
¿ S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apetito?, ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastrl-
iis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, nourastenla gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?• ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está büioso, 
tiene aguas de boca i . Después 
de las "comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D I S P E P S I A 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea f. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, es'.á triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
! ¿o ocitado, respiración diñcil f. 
I ; Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V . Consaitc 
V. con su médico y le recetará el 
ELIXIR ESTOMACAL * 
de SAIZ de CARLOS {Stomalix ^ 
V recobrará la salud. m 
D* mu ta !« pnatifalft farmaciai del ¡y 
:. Serrano. 30. MADRID S 
Se remita por C7*r«0 taHets i quien le pilta. Hl 
awjfwep—«='2c3sá!] 
J- R A F E C A S . Obrapla 19, Cnlco repr©-
B^niante y depositarle d#» las cspeclaüda-
^«s do Salz de Carlos. Elíxir, dlscstlvo^ 
Ulnamogeno, tónico, reconstluyente. antl-
nervioso. Pulmofosfol contra la tos y maloa 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
pota, ^urgantina contra el eitrcíUmiento. 
sltoa senerales: Sarri. jol-nson. Ha-
P O R E S A S C A L L E S 
Triste odisea 
El ú l t imo y tremendo puntapié que 
le aplicaron, lo hizo rodar hasta ocul-
tarlo bajo uno <ie los bancos del pa-
seo del Prado. 
Rendido, maltrecho y perdida has-
ta la noción de su pr imit iva y elegan-
te forma, en fuerza de tanto y tanto 
sufrir, el viejo y despanzurrado 
• ' b o m b í n " comprendió que su desti-
no había decretado con imperiosa re-
solución el término fatal de su vida. 
Y como acontece siempre en ins 
horas de las enormes catástrofes, des-
filó por su memoria en revuelto mon-
tón y en galopar vortiginoso, todo el 
mundo de recuerdos que consti tuía el 
proceso de su accidentada existencia. 
Un débil gemido pareció salir de 
sus mugrientas alas, auto el recuerdo 
de los venturosos díaís en que. pláci-
do y flamante, se ostentaba en aque-
lla v i t r iua de una calle central, don-
de por breve tiempo estuvo expuesto. 
(cuantas codiciosas miradas le lanza-
ron los muchos t ranseúntes faltos de 
recursos para adquirirlo ! . . . : Y . . . 
cuántas sonrisas de desdén y conmi-
seración burlona envió él, á t ravés 
del diáfano cristal, á aquellos infeli-
ces que desde su olímpica soberbia 
despreciaba!... 
Después el mundo le brindó todos 
sus halagos y satisfacciones, prome-
tién-dolo un gozar intenso é inacaba-
ble. 
Cubrió una ar is tocrá t ica y perfu-
mada cabeza, contribuyendo á real-
zar la belleza varonil de su dueño y 
señor. 
Por doquier saludaba fina y aten-
tamente á conspicuas personalidados, 
distinguidas damas del mundo dora-
do, ó bellísimas señoritas, recogiendo 
en cambio sonrisas y afectos á granel. 
Asistió á fiestas y saraos, y su blan-
ca bandana, en la que aparecía gra-
bada la ejecutoria de su alcurnia in-
glesa, era observada con admiración 
y respeto por dependientes y camare-
ros, siempre prontos á servirle con 
respeto y consideraciones. 
Ni faltó tampoco alguna que otra 
mano blanca y deliciosa que dulce-
mente lo acariciara. 
Pero la dicha no perdura; la felici-
dad es efímera y, cual fuego fatuo, 
al creerse alcanzarla desaparece cruel 
y burlona. 
La moda, voluble y caprichosa co-
mo mujer coqueta, determinó el aban-
dono, el desprecio y la ingrati tud de 
su señor. 
¡Cuán dolorosa fué su nueva eta-
p a ! . . . Rodó mucho, y sobre la nueva 
cabeza en que siguió su peregrina-
ción, observó pesaroso que no bull 'an 
ideas nobles, ni pensamientos eleva-
dos, n i existía un verdadero concepto 
del honor y la caballerosidad. 
¡ Pobre b o m b í n ! . . . 
Una noche, en la gua rda r rop ía do 
cierto baile democrático, sostuvo ana 
muy larga conversación con los va-
rios camaradas de diferentes formas 
que allí se encontraban aglomerados; 
charloteo que no pudo olvidar nunca 
é invadió su espíri tu de honda me-
lancolía. 
¡ Qué inocente había sido su v i v i r ! ; 
un v iv i r de alma blanca y senailla. 
Contáronle todos aquellos cámara 
das, lo mismo los " j ip i j apas , " las 
"malangas," los "flexibles," que los 
"bombines" como él—nuevos y vie-
jos, buenos y malos—tales historias y 
tales pensamientos sorprendidos bajo 
los respectivos cráneos á cuyo servi-
cio se encontraban, que en unos con 
mayor ó menor talento y en otros re-
velando más ó menos instrucción y 
cultura, en su inmensa mayoría la no-
ta dominante, lo que imperaba como 
una obsesión epidémica, eran los 
, egoísmos, la indignidad, la falacia, la 
i adulación servil y misérrima, la co-
bardía, y todas las pequeñeces y la-
cerías, en f in, que constituyen la de-
pravación moral de una sociedad ca-
da vez más degradada y envilecida. 
Y, desde ese día, el pobre "bom-
b í n " vivió escéptico y desilusionado, 
y sintiendo repugnancia ante an He-
lios polichinelas humanos que se agi-
taban y 'bu l l í an bajo él y sus amibos, 
sin otro ideal que el del oro y dis-
puestos á postrarse de hinojos ante 
su poder, y á adquirirlo á cualquier 
costa. 
¡áu amarga odisea terminó en poder 
de un mulato, vendedor de tamales, 
especie de factor negativo social, que 
unido á impulso de su inconsciencia á 
la muchedumbre abigarrada que for-
maba una manifestación política eu 
honor de "pro-fulano," le hizo conver-
t i r en número y por lo tanto sin sa-
berlo en parte de la opinión pública. 
Mas aquello no concluyó b i en . . . 
hubo sillazos, macetazos y tiros, mu-
chos tiros de revólver, y el vendedor 
de tamales, guiado por su instinto (Je 
conservación, corrió como otros mu-
chos despavorido, y en el barullo y 
los atropellos que provocó la alarma 
fué á parar al suelo el viejo "bom-
b í n , " recibiendo pisotones y punta-
piésé sin guarismo, como t rágico f i -
nal de su paso por este valle de lágri-
mas y de miserias; pero. . . moría di-
choso, porque al f in había llegado la 
hora de su libertad, y rememoran io 
las palabras del lírico, exc lamó: 
"¡Oh, ilusiones, recuerdos y alegrías 
de los pasados días!" 
FULANO DE T A L . 
UNA C U R A C I O N 
C 1215 cataiocoa. 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía un 
farmacéutico de Paris la carta siguiente*. 
« Hace uiKis cuantos años que cogi na 
enfriamionto á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las ííegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 
sufro es eu el 
/ ^ s ^ T ^ L ^ invierno. Esto 
/ \ U f \ me produce de-
^ > \ seos de vomitar 
\ * pero no llego i 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinarlamcr.te 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruétrole me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plajsa Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensavado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Maríí-
nez escribió de nuevo lo que sigue :«31 
de mayo de 1897 ¡ Mi muy estimado 
señor Üuyot: He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de liquido. 
Ya desdtt este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo Dogmas y h? recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sin<> recomendar el remedio 
de V. á f.odas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el «¿ue yo 
tenía.—Firmado : Francisco Martin-z. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas 'as 
comidas, á la dosis indicada en !a carta 
que dejamos reproducida, basta, en efe--
to, para curaren poco tiempo el catarro 
má» rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por decUrada 
qu.í esté; pu"S el Alquitrán detien-j la 
descomposición de los tubórculcs del 
pulmón matando los malos microbios 
Que son la causa de esta descomposki jn. 
— Esto es sencillo y exacto. El meuor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
A los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el prineipiu usando el Al-
quil rán Guyot qu(5 lodos los farmacéuti-
cos expenden. 
F.sie tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo- diarios, y... \ Cora! £ 
G O R D U R i 
D E S V A N E C I D A 
UNA LIBRA DIARIO SIN USAR 
NINGUNA DROGA 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
A la Cámara de Representantes 
Se encuentra pendiente de aproba-
ción en este alto cuerpo colegislador 
una moción del representante doctor 
E a ú l de Cárdenas, por la que se au-
menta el exiguo sueldo que hoy dis-
frutan los oficiales de Secretar ía y es-
cribientes de la Audiencia de la Ha-
bana y provincias. 
Y como creemos que se trata de un 
verdadero acto de justicia—pues que 
mucho merecen ese beneficio los su-
fridos subalternos do la judicatura 
judicial,—el cronista del D I A R I O D E L V 
•MARINA en la Audiencia excita á los se-
ñores congresistas para que ponién-
dose al lado de la razón, aprueben 
tan simpático proyecto. 
Calma 
Ayer no se celebró n ingún acto pú-
blico en ninguna de las tres Salas de 
lo criminal n i en la de lo c ivi l . 
La causa de la "Covadanga" 
Para el 24 del actual ha señalado 
la Sala Segunda la continuación de 
la vista de este proceso. 
Fallo de lo civil.—Recurso conten-
cioso. 
En los autos del recurso contencio-
so-administrativo establecido por don 
José Parapar y Dochao, comerciante 
de esta ciudad, en su carácter de ge-
rente de la sociedad mercantil colec-
t iva de "Rodr íguez , Parapar y Com-
p a ñ í a , " contra resoluciones del señor 
Alcalde de la Habana, por las que se 
declaró rescindido el contrato de 
arrendamiento de las casillas núme-
ros 58 y 60 de la línea B del Mercado 
de Tacón, á v i r t ud de un expediente 
adminisfrativo; siendo ponente el 
magistrado señor Valle Duquesne, la 
Sala de lo Civi l y contencioso de es-
ta Audiencia ha fallado declarando 
sin lugar la demanda en cuanto en 
ella se pide que se resuelva que no es-
tá justificada la denuncia formulada 
por don Angel Gandón é Iglesias, cu-
ya denuncia se declara justificada; 
declarándose sin lugar dicha deman-
da en cuanto se pide que se le impon-
ga determinada multa al infractor 
caso de resultar comprobada esa de-
nuncia; y con lugar en cuanto se pi-
de la revocación de las citadas reso-
luciones, las que se revocan en la 
parte en que decretaron la aludida 
rescisión; ordenándose, además, por 
dicho fallo, que sean reintegrados di-
chos señores en sus derechos como ta-
les arrendatarios. 





Causa contra Joaqu ín Castillo 
cinco más, por defraudación ^ ? 
propiedad industrial. ^ 
—Contra Juan y José Martín 
por robo (continuación.) " 
Sala Segunda 
Contra Luis Amado, por robo 
—Contra Bernardo Ruiz Suárp 
por estofa y usurpación de función62' 
—Contra Honorio García Rod? 
guez, por lesiones graves. (Vista M 
un ar t ículo de previo y especial 
nunciamiento.) 
Sala Tercera 
Contra Gregorio Delgado, por u 
siones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y contencioso-administrativj 
de la Audiencia, para el día 22 del 
comente, son las siguientes: 
Marianao.—José Alemán contra 
Antonio Menéndcz Cadavedo. Inter> 
dicto obra nueva. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados l Gutiérrez Bueno y Abril 
Procurador: Aparicio y Parte. 
Guanabacoa. — Francisco Cicero 
contra Antonio Pernas sobre reivin. 
dicación. Incidente. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Márquez y García. 
Partes. 
Audiencia.—Dr. Luis Felipe (fo 
John contra resolución. Comisión del 
Servicio Civil . Contencioso-adminis-
trativo. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Viondi y Sr. Fiscal. 
Procurador: Castro. 
A U D I E N C I A 
Tienen Notificacions en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Carlos -de Armas, Luis 
F. Núñez. Rafael Córdova, Miguel 
Vázquez Constantin, Antonio Gutié-
rrez Bueno, Luís Meno sal, Mariano 
Caracuel, Benito Celorio. 
Procuradores: Peroira, Daumy 1̂  
Sterling, Urquijo, Barreal. Aaparic;;j, 
Dlanusa, Toscano, Reguera, Zayas y 
Leanes. 
Partes y Mandatarios: Juan I . Pie-
dra, José A. Ferrer, Francisco Alon-
so, Francisco Diaz, Rafael Falcón, 
Teresa Rivas, Francisco López Rin-
cón, J oaqu ín G. Saenz, Benito Fer-
nández, Marcelino Andreuñ José Fer-
nández de Vclasco, José Illa, Fran-
cisco Martínez Mesa, Aurelio Alfonso, 
Juan I . Piedra, Amador Fernández. 
E X I T O A L F I N 
Doble barba desvanecida 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad sin 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En los dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia de mi interesante 
Ubrito: "Reducción de Gordura sin Usar Drogas." 
No es ésto la evidencia de su gran valor" 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos do idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe viv i r para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es. á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, <nn repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
Pida éste libro gratis para que pueda 
reducir su gordura rápidamente 
Estoy recibiendo miles de cartas, muchas de 
eUas de actrices y de señoras de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando éste nuevo trata-
miento amencano para la gordura. Todas las 
lectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesante 
librito de la afamada belleza americana Señorita 
Hamitton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, obteniéndose en cambio formas propor-
cionadas y elegantes. No deje de adquirir éste 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daño. 
Dirija su carta á la Señorita Marjorie Hamilton, 
Denver. Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Hamilton está reputada 
como una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
doble barba, asi como el peso en algunas libras 
Bolamente 6 en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para QUC le envic todo lo 
que ofrece gratis y pueda hacer de Ud. la persona 
mas feliz en teda America, dotada de beUeza y 
elegancia. ^ 
El libro que he mandado imprirnir para Ud. ae 
titula "Ríducclóa de la Gordura sin Drogas," 
que le enviaré g t̂is para que conozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su gordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogas 
6 medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedará 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo ¿ pagar $5.000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducir la 
gordura de una manera segura, rápida y sin causar 
daño. 
He comprobado que e! mejor modo de conocer 
y apreciar la felicidad es proporcionándosela i 
otras. 
Muy sinceramente su amiga. 
Señorita Marjorie Hamilton 
No. lio Central Bank Bldg. 
Denver, Celo.. U. S. A. 
C 1426 ait. 8-16 
N O E X P E R 9 M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0-80 En todas las Farmacias 
Por 4 frascos á S 0-64 Exija do S A R R A 
C 948 




SI QUIERE USTED MANTENER 1>ARASIEMPRE VIGOROSO 
E S T O M A G O 
1 RKSTAnLECER LA NORMALIDAD DE S I S F l NCIOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y loRTarfl un deiieo si„ pérdida de tiempo ni dinero. Podrfi ooinrr cnanto quierS 
y apetezca sin que le hnjía daño y desterrara para siempre toda molestia ocasionad» 
por imperfecta 6 mala digestión. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta «n solo frasco para que desaparezcan los herpes. ecacmaH .ronch.iH. herislpe-
las, eseariatlnna. etc. Con don íraacos. garantizo la curación do TODO E L I JO CliOM-
CO de cualquier orlse.i que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libro de IXFAKTOS, 
TIMORES, ESCROFULAS. ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
O 913 104-6 M. 
WnoDésiles 
11 MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B « e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d o u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A EW T O D A S L A S B O T I C A S 
En la enfermeaacl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I ! á I y d e 3 á j 5 
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S U R L A B U I I L . n l l U U 
L A J I R A 
rs%a vez fueron los " boroñones, ' ' es 
•J" los rapaces del '^Club de Boro-
''•• jos que me convidapon ¿ su 
^ ¿ v í s p e r a , del gran d í a llegó á mi 
^ que lo es de ustedes, mi antiguo 
fgxcelente amigo Servando Pandiello 
I cual vive en una finca de su pro-
>da^ allá Por Artemisa- Es un as-
fiírianó tan aplatanado que ya se ol-
vjó lo que significan, cihisllo, taro-
^ goxa, parpayuela y otras pala-
Kras'no menos gloriosas. Un día hasta 
lle#) i cometer en mi presencia la avi-
totez de decir que el ajiaco era mejor 
QUe la fabada... < í 
Sin e/nbarfifo. yo siempre he mirado 
con magnánima indulgencia estas y 
«tras flaquezas de Pandiello. conside-
r o q"e lleva el hombre treinta y 
geis años de residencia en Cuba sin ha-
j^r vuelto á su patria. E n este ambien-
(í tropieíd se desvanecen, sin darse uno 
eaenta 4e ello, muchos recuerdos del 
Luego Servando Pandiello se 
con una vueltabajera ante la cual 
^es posible acordarse más que de lo 
presente. 
Con todo, aquel "sacrilegio" de la 
me había escocido mucho-, así 
«ue al ver á Pandiello ante mi puer 
ü aproveché la ocasión para vengarme 
le dije á 'boca de ja r ro : 
^-Pandiello, estás convidado para i r 
niañana á la j i ra de los "boroñones . " 
^-Compadre, mira que y o . . . Ma-
ñana tengo que ver á un comprador de 
terneros. 
Murió el ternero! 
—Tengo que ver, además, al castra-
dor de berracos. 
—¡Murió el berraco! 
—Tengo que v e r . . . 
—Tú lo que tienes que ver es la apo-
calipsis asturiana mañana en '1 La Tro-
nical " Y 110 me vengas con "moxi-
gangas." 
—El caso es que padezco una gas-
trorrea c rónica . . . 
—Para las gastrorreas no hay nada 
mejor que la sidra bebida sin tasa. La 
poca hace daño. 
—Tengo unos dolores reumáticos en 
las piernas... 
—¡ Te salvaste, Pandiello! Los docto-
res en medicina más eminentes reco-
miendan contra toda clase de afeccio-
nes reumáticas el xirífjüdo. 
—¿Y qué es el xirigüelo? 
—{Áy, Sandios! No te mato porque 
eres un padre de familia. . . ¿ Será po-
sible, Pandiello ? 
--Bueno, hombre, no alborotes 
más... Iré. ^Qué hay que llevar? ¿Qué 
ropa? ¿Qué v í v e r e s ? . . . (No me estará 
demás una botella de agua 'digestiva. 
—Si te ven allí con esa botella te la 
estampan en los cascos. ¡ Qué dispara-
te! Allí lo que hay que llevar es el es-
tómago y el corazón en franquía. En 
cuanto á la ropa ya te daré un traje 
de color que disimule las manchas de 
las salsas y también las del pclivo, por-
que tal vez se te ofrezca "ganar la 
cebada" por aquellos terrenos. 
Y dicho y hecho. A la mañana si-
guiente entramos á pie por una de las 
hermosas sendas del encantado jard ín 
de "La Tropical." Bajamos hasta el 
borde del río y al ver sus • cascadas y 
sps remansos y -sus peñas y la frondo-
sidad umbría de sus orillas. Pandiello 
lanzó un suspiro, y exclamó: 
-rPues sí .que es bonito esto. Se pa-
ĉe algo á las orillas del Narcea, allá 
Por Casares y la Florida. 
—¡ Cómo! ¿ Pero todavía te acuer-
das... . ? 
—Ahora s í . . . Con este rumor de las 
El rumor do las aguas -fué dominado 
^ repente por el estruendo de varios 
PWenquesde "bomba real ." Una'gaita 
JP^ció por la floresta sus dulces ge-
ludos. Sisruieron muchos ¡ ixuxús! y 
«antos asturianos, y, en fin. todos los 
divino.s rumores de una gran fiesta 
•ampefiina- celebrada' entre los castaña- • 
^ de-mi tierra, Servan-do Pandiello 
^ hRbía puesto descolorido y se quedó ] 
^e ^ mano .v sin resollar, con 
oda el a|ma af,ení:a ¿ recoger los ecos 
e 'a fiesta. Por fin m u r m u r ó : 
—•¡Ovó lástima! 
HJástima de qué, Servando? 
¡Palta el repique de campanas! 
•^ánrc un''abrazo, Pandiello! Te 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a i t i e r o 
C a p o l í t i c a 6 e I n g l a t e r r a 
m 
E s c r ú p u l o s 6 e u n l i b r e p e n s a d o r 
El doctor—Sanará usted, si me promete ayunar durante ocho días. 
,—Me mortifica mucho que ese ayuno coincida con la Semana Santa. . . Por 
lo menos, doctor, ¿me permitirá usted comer una rajlta de salchichón el Viernes 
Santo? 
Mientras el oso ruso engorda á costa de Persia y China, el bull-dog inglés pier-
de el tiempo acechando á Miguel el alemán. 
(De Simplicissimus, de Munich.) 
TLas obras 6e ^ossuet 
ilustradas ^ul6 <*u° 
V i u d a i n c o n s o l a b l e 
"¡Señor, tus ^golpes son rudos y tu dies-
tra es cruel!" 
(Oración fúnebre del Príncipe de Condé) 
(Del Sourire, de París.) 
"3)e regreso 6e ^ s i a 
—¿Está usted libre cochero? 
— ¡Desgraciadamente, no; señora! . . . 
Hace veinte años que estoy casado con 
una lavandera... 
(Del Jean qui rit, de París.) 
"Pe (Bibson 
K] 
en eamino de redención. 
i E l Emperador de la India va á estable-
cer la etiqueta oriental en la Corte de 
Inglaterra. 
(De The Life, de Nueva York.) 
Modelo de comedor para matrimonios 
mal avenidos. 
Probándose el primer vestido de luto. 
—¿Cuándo cree usted que debo venir á encargarme un traje color malva, pa-
ra el "alivio''? 
(Del Jean qui rit, de París.) 
tas asomadas en el bolsillo alto de la 
americana. A cada salto que daba se 
le veían los zapatos de charol de corte 
bajo primorosamente trenzados y unos 
oalcetines de color "verde X i l o " que 
quitaban el hipo. En una de las vueltas 
Polidoro se echó el sombrero hacia 
at rás dejando al deseubierto un rizo 
ansortijado y asesino que le caía sobre 
la frente. ¿Y aquél bisfote crespo y en-
roscado ?... ¡ Fascinador! 
Cesó el baile por un momento y al-
gunos simpáticos señores de la Direc-
tiva del ' 'Club de Boroñaza" llegaron 
á 'ofrecernos sendos vasos de sidra do-
rada y luminosa. Sen-ando Pandiello 
Isre había olvidado de su gastrorrca cró-
nicn y bebió. Pocos instantes después 
lo v i con el j i p i ladeado y los ojos bai-
ladores. ¡Bueno! 
Como el calor era sofocante nos fu i -
. nú-leo do' la romería de los de 
Wfiaza se hallaba bajo la protei?-
«tfn del eélebro mamoncillo. Hay quien , alrededo 
2 ; W este magnífico árbol se pone mos á dar ^ a j o r bs aireado 
^ e r d e y más lozano en lo . días de A p ^ ^ C - o n un 
™ 1(* d - f ^ S T ^ r ™ ^ r r a C n eon cara •'1* que le-presta ' lá juventud espa- | ac ^dPf -y . H -., , . _._ 51. 
dixo 
Tno de-
i l i i^rral 
grupo, joven, elegante, pnl.-ro y perfu-
mado vino á saludarme. 
—¡Cómo!—le dije.—¿Tú por aquí, 
Caxines? ¿Por qué no vas á juntarte 
con los de Boroñaza ? Está aquello que 
escentella. 
—¡ Qué quiere decir rscmfi Ua? 
—¡Anda, Dios! Es verdad que tú 
eres un asturiano de los superíínos. Sin 
embargo, esa palabra es bien cornéa-
te allá en tu pueblo. . . En el •Reñadoi-
ro. 
—¿ Quien se acuerda de eso ? Ade-
nrás, si no voy á mezclarme con mis, 
paisanos no es por desdén ni por orcra-
11o. Es que me parece que estamos ha-
ciendo un papel deplorable con estas 
fiestas de los tiempos b á r b a r o s . . . 
—¡Oye. t ú ! . . . 
—Este es un país civilizado, y en-
tiendo yo que á lo que debemos pro-
pender les asturianos es ú ponernos á 
gnipo ¡ ̂ a altura de la civilización que noí ro-
dea. Xo es que me parezcan del todo 
mal estas fiestas campestres, pero sí 
suprimiría, por ejemrdo. la gaita, y la 
susti tuiría por el violín. 
— E l vigüelin, me dijiste? 
—Sí. señor. En Alemania, en Suiza, 
en Bélgica los compesinos interprot;m 
á Waener en sus fiestas. 
Pues mira, los asturianos interpre-
m aqiil se siento feliz al amparo ! torva. Allí se estaba incubando sin du 
! * j ram.s. Este mamoncillo es el | da la "bronca sacramen 
Jadero árbol de la " u n i ó n v concor- c ía : 
. CV- Si fuese un alcornoqué esta- —¿Pero 'qu ien 
-Mas h ras ¿eco v pulido de en- que las de Cabrales cantabon mejor 
que los boroñones? 
iV^anos Dios v oAmo estaba a que- -T>ues así ye. j me ^ a ^ e n mi aluv, I 
^ d e e p pai-ejas bailaban al ^ ^ ^ ^ b u ^ l ^ tan algo .más grande.. . I n t e r p o n 
^ m Í ^ V ^ r Z ^ : % te c o n i z a .con ^ c.ibiello. | - - ^ . J a y a . ahur. Caxine. Ha 
' <'nT1 un srarn'lo mor.o del ramo 
^ puríí1 11:,mafl0 Pulidora 
'.lia hace unos ein^o meses que 
^r-, 7n ^ n̂rinp1n " n * ^ n r r í ba , " y 
W 1irin wifariá v unas rocas 
•nrnte?. Tío tedos miodos. está mm* 
feriad ^1 '"•lu^a d^ «A».«(/. muy tus 
amondongado, pero muy limpia, de 
gran .solana y de gran /orno. 
—¡ Arriba. Pandiello!—grité con 
sincero júbilo. 
—Aquí me tienes—me dijo á su vez, 
plantiándcse ante mí con los pies muy 
abiertos, porque hab'a indicios de te-
rremoto.—A(]iií me tienes en medio de 
mis glorias. 
—¿Y el reuma? '• 1 
—¡ Murió el reuma!. . . ¡ íEh, tú ! . . . 
A ver, mozo. Venga esa botella de si-
dra pai'a convidar á mi compañera . . . 
Para convidar á todo Dios. 
E l mozo abrió la botella con tan <pa-
la suerte que el eorebo le "dio á Pan-
diello en mitad de las narices", y u ñ 
(•^•andalnsd surtidor ' de 'sidra chis-
peante y espinñosa le innundó la cara 
y la pechera de la camisa. Lejos de 
enfadarse, i'an liollo celebró el paso 
eoó ún ;';t.r,v>;/.'.' frenético. Luego se 
puso á catear "el cantar de la pano-
y a . " Después hizo tales extremos de 
alegría que llegué á temer seriamente 
•por su salud. 
Los rumores de la íiosta habían dis-
minuido con la caí la do la tarde. Los 
rcmerr-; se aprestaban para el regreso 
á la ciudad.. Entonces fué. cuando se 
le ocurrió á Servandi,) ^entar^e en una 
piedra á la vera del río. Luego apoyó 
A duras penas conseguí meter á 
Pandiello en un carruaje. 
A la mañana siguiente me fui á su 
cuarto y me lo encontré con un pañue-
lo amarillo atado á la cabeza y dándose 
fricciones en las piernas con alcohol al-
canforado. 
—-¡Ey, camará! ¿Qué tal has dor-
mido ? 
—¡ Mucho 'dormí Mucho se-
ne! . . . ¿Sabes lo que te digo? 
— ¿ • • • ? 
—Que me embarco para Asturias en 
esta Primavera. 
M . ALVAREiZ MARRÓN. 
A L J E R E Z A N O 
Para comer bien y variado 
E L JEREZANO 
Prado 102.—Teléfono A-6731. 
Q U E J A 
Varios vecinos de la calle de Some-
ruelos, tramo comprendido entre las 
calces de Arsenal á Apodaca, nos rue-
gan que Uamemos la atención del se-
ño r Ingeniero Jefe de las obras del 
Alcantarillado acerca del deplorable 
estado de t ránsi to en que se encuea-
amorra era inminente, por lo j ees bien en no i r por el mamoncillo. Se 
Mené'n- cuai me acerqué á los mozos y les di je: te iban á arrugar los títulos. 
nue l —¡Ohar-hos. callaivos! Si bien.catj- j Por fin me vine á encontrar á Ser-
ten l'os boroñones bien canten los de vando Pandiello ^debajo del mamon-
Cabrales; y, sobre todo, non vos olvi- c i l io: pero de pronto me costó gmn 
deis le que aquí, en Cuba, todos losjis- | trabajo el creer en lo que vovm rttfa 
los ec los rn las rodillas, sumió la cara i t r a 7 ^ 7 ^ 1 1 ^ ^ i . 1 enCJU,ea 
.•nrre las m a n ^ v se echó á llorar con ' A m ^ ^ ^ i ha íe Van0S díaS 
la n m a r g u r a . m i risueña de Z X i . / i 1 . ^ * í ? h ™ * 0 ^ Ia ^ 
Ppate* S'U ^ ^ ni "é blanco y sus 
Alaria ' ^ 1a"* X V ' do <>olnr ^ 
n̂íp p0 ",• ''Q11^ Dios la nroteja v'1-» 
Nidn̂  camino! En cuanto á 
^ Qn f ;ha]lí« que Jo ver! Estrena-
1,11 «onvbf ^ f>0̂ Or <>asíí1"0 * rayas v 
Vn rrr- do r,n"0 ^p eolor verde | 
^ • ^nuolo de seda rojo atado ni donde alsnma gente del señorío se so-
lazaba y reía á sus anchas. Uno del 
lenca 
A coger el t r é b o l e " . . . Lo que 
yo bailé en mi pueblo la tarde antes de 
turianes debemos de « in ta r a una. ¡ ha. ' o.ios. Estaba bridando por tocio' lo aHo embarcarme para la Amé 
se acabó! | en medio de un gran corro de jaleado- \ m"e más sidra ! 
Y allí se acabó, en efecto, la inci-¡ res ó de burlones ine celebraban el gar-
pirnte trenada. Entonces me volví pa- bo de Pandiello con gran algazara. Te-
ra hablar con Son-ando Pandiello. mas ; nía el cuello y las puños de la omrsa 
éste había desapareeidn. Me puse i bus- hechos guiñapos y la e^nnl la do la 
cario, y en una de las vueltas me en- queta toda chorreada en sn 7 
ecmpaúp'-a de baile de Pandi.dlo 
i A d i ó s ^ e J a m . i - i M e r l u r ' r í I ! ! ^ « ^ t a n l l a d o y la tierra que 
m t o & Ü nné lloras. Pandiello? 86 va arroJando ^ n t r a las 
- Q u é sé v n . / . ffNó oyes esa gaita f í ^ J ^ 0 ^ c m eato> el 
nue se va? . . . Atiende. Está tocan encar^ado de dlchas obras á pesar de 
do: "  s \ lm e" n„n i -habérsele impuesto ya tres multas por 
l a p o e s í a d e l a s f l o r e s 
R a m ó n M a g r i ñ á 
Si son las flores la poesía de la Na-
turaleza, es Ramón Magriñá, entx-e 
nosotros, su poeta máximo. 
Un poeta catalán, porque en Saba-
d-ell nació, que más parece heleno: 
un poeta amante de la luz" y del ár-
bol : un poeta que hace versos con flo-
res, que improvisa jardines por ma-
drigales, y que su inspiración derro-
cha para un sin f in de idilios con solo 
habernos combinado el follaje, dis-
creto, en forma tal que hasta el sol se 
detiene y no traspasa los sagrados 
umbrales de los amores. . . . 
Ramón Magriñá ha sabido dar vida, 
pletórica y bella, al que es hoy, srin 
disputa, nuestro más ameno, nuesti---
casi único, parque.. .¿Quién con só-
lo decir esto, no sabe ya cuél es?: E l 
de " L a Tropical ," en Puentes Gran-
oes. 
Nada había allí hace ocho años : no 
había flores. 
Hoy, al conjuro incesante de Ramón 
Magriñá , maestro de magos, ya hay 
flores: ya hay jardines, paseos, kios-
cos, grutas, lagos , palacetes.. De i a 
nada surgió un parque, y, para colmo 
de su poesía, hasta le besa un r í o . . . 
Ocho años de personalísima labor 
han bastado á Magriñá para hacer 
de un yermo un edén. 
En esos ocho años ideó, t razó, sem-
bró, cult ivó, modeló, esculpió, fun-
dió, p i n t ó . . . . E l lo hizo todo y por to-
dos. F u é jardinero y fué arquitecto, 
encauzó riachuelos y alzó estatuas, 
hizo ingeniería y supo poetizarla . . . 
Tal es Magriñá. 
A él se le debe cuanto en Puentes 
Grandes nos brinda belleza. 
E l sabe que todo árbol cercenado es 
una acusación, porque —como dijo 
un filósofo—todos llevamos dentro d3 
nosotros algo de ese instinto incons-
ciente que hizo consagrar el pino á 
Cibeles y á J ú p i t e r la encina.... To-
dos sentimos algo grande é inexplica-
ble al hallarnos perdidos en la impo-
nente soledad del bosque. Todos, en 
fin, llevamos en la memoria la silueta 
de un árbol, y árboles fueron los p r i -
meros templos . . . . 
Las flores son renovación, perfume, 
juventud, idealidad, naturaleza palpi-
tante 
No amar al árbol es signo de pe-
queñez. 
Razón tenía el que observaba que 
ni el león n i el águila destruyen los 
bosques: quien . los asuela- es el mi-
núsculo insecto, incapaz de v iv i r sus 
rumorés y de recrearse en sus frondas. 
En todo esto pensó Magriñá ál con-
sagrar su amor por Puentes Grandes, 
y esto es lo que en Puentes Grandes 
se debe á Magriñá. 
Pero Magriñá no se conforma con 
ser el creador de esos jardines, que á 
tantos nos encantan. 
No. Eso es poco para él Y—sin 
dejar la dirección de ese ya ideal par-
que—ha constituido la "Compañ ía 
Catalana de Construcciones," y dis-
pónese á fabricar chalets y castillos, 
kioscos y palacetes, en todos los esti-
los que se puedan desear: desde el ro-
mano al gótico, y desde el gótico al 
árabe. 
Todo ello fabricado con esos espe-
ciales granitos y esas artificiosas pie-
dras que en Puentes Grandes nos sor-
prendieron y nos admiraron, ¡y aun 
tanto han de admirar!. . . 
Sus imitaciones de la Naturaleza nos 
suspenden el á n i m o : y no sólo con 
granitos y piedras: hasta árboles hizo 
con puñados de cemento y soplos do 
arte. 
Magriñá es de la grandeza de los 
creadores. 
Y si él no dijo " F i a t l u x " . . .excla-
mó, en cambio: " H á g a s e la poesía". . . . 
. . . y la poesía se hizo. 
M . D E Z. 
PALACIO 
A l Calabazar 
E l señor Presidente de la República 
salió ayer tarde en auto-móvil para su 
finca " A m é r i c a , " del Calabazar.; 
Acompañaron a l Jefe del Estado ca 
su excursión, el Secretario de la Pre-
sidencia señor Remírez, su hijo políti-
co señor Morales Coello, el señor Llau-
só y el capitán ayudante señor García 
Espinosa. 
La Cruz Roja 
En vez de por la mañana como se 
había anunciado, la comisión de da-
mas de la Sociedad La Cruz Roja, acu-
dió á Palacio ayer tarde para solicitar 
el indulto del guardia rural Rodrí-
guez Collazo, seuteueiado á muerre 
por haber matado á tiros á un supe-
rior inmediato, el cabo Kuiloba, ca-
mandante del puesto le Punta Brava. 
Dicha comisión fué recibida por É 
Secretario de la Presidencia señor 
Remírez, quien regresó del Calabazar 
¡Da-
i de marchar. 
conceder esa gracia: arroja la tierra, sino qne los cantos 
de piedra los coloca también contra 
las casas. De modo que, la persona 
que pasa por dicha calle, tiene que ha. 
<"Mitrc frente á una srlorieta rústica 
otro d( seda azul con las pun-
una cocinera llamada Bernarda R-m 
zales. natural de P l a y ó n , de r c l r o ¡ tad. rapaces, cantad!. 
—Arriba que ya e 
Todos se van. 
—Meio r . . . Vete tú t a m b i é n . . . Yo j cerl0 constantemente dando brincos 
omero dormir aqnf.. . Yo ^ ú c r o mo- -v está exPuesta á .cualquier acc iden té 
n r aquí. . . Aquí, entro los eastnñarcs : Esperamos que el señor Jpfp ^ i 




• • A ver; eme sréztgq mis ol)ras <iel alcantarillado pondrá coto 
sidra; que venea un gaitero ¡ Can- & estos desmanes de los inspectores ó 
capataces de la compañía. 
SECRETARIA DE GOBERNACIOíí 
Huelga 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio dió ayer cuenta á la Secreta-
r ía arriba citada, que los opéranos y 
fogoneros del ingenio ••(ic;ardo," en 
Cabañas, habían abandonado el ira-
D I A R I O DE L A MARINA—Bctieitin fe mañana. 
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"bajo por di&giistos con la pareja de .a 
Guardia^ Rural, de servi'cio -en dicha 
finca, la cual lesionó al moreno Igna-
cio Miranda. 
^iÜííJCasas quemadas 
De Cienfuegos lian comunicado 
también al mismo departamento, que 
en el barrio de la Sierra, se quemaron j 
tres casas de tabla y cart-ón, propie- i 
dad de don José Vi l iapol . 
Ahogado 
E l mismo departamento ha sabido ! 
asimismo que don Ma-uuel García, j 
pasajero del guairo "Ben i t a , " desa- j 
pareció entre ^anta Cruz y la boca de j 
Jarueo, creyéndose se haya ahogado. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto á los pe- \ 
nados que á continuación se expresan : 
Bernardo Hernández de la Noval, 
Jacobo Zulueta, Julio Mendoza Gon-1 
zálee, Manuel Carro y Freyre, Pilar 
Suárez, Manuel Alfonso, conocido por 
Faure. ÍPédro ! uís. Isabel Sánchez Sa-
rria, Rafael Prats Ramos, Secundino 
Soto Yaldés . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Mina á demarcar 
Por el personal técnico de la Jefa-
tura de Montes y Minas de la Región 
Oriental se procederá del dia 22 al 
29 del actual, á la demarcaciónó de la 
mina t i tulada " L a Norma," en el tér-
mino municipal de Mayarí , solicita-da 
por el señor Juan Catasús Catusús. 
Guías expedidas 
Al. señor ¡Paulino Columbie para un 
aprovechamiento f ores-tad en la hacien-
da comunera "Cajobabo," en Bara-
coa. 
A l señor Cesáreo Cancio Madri-
gal, para un aprovechamiento made-
rable en la finca "Las Casitas," en 
la hacienda "Sabana de L i m ó n , " en 
Ciego de Avi la . 
A la señora Manuela Quintana, pa-
ra un aprovechamiento maderabie en 
la finca " L o r e t o , " en Camagüey. 
A l señor José de la Hoz, para un 
aprovechamiento en los cayos " L a Le-





A consulta hecha por la Junta de 
Educación de Unión de Reyes, acerca 
de si á un. maestro que habiendo tra-
bajado en la primera sesión no asis-
te á la segunda por haberse enferma-
do, debe concedérsele un día comple-
to de licencia, se le manifiesta que en 
él caso de la maestra de ese distri to 
señora Rosa 11. Campos, como en cual-
quier otro análogo, esa JuJnta puede 
conceder medio d ía solamente, pues-
to que el maestro que tal solicita ha 
trabajado en la primefa sesión, traba-
jo que debe ser remunerado. 
Resolviendo otra consulta de la 
Junta de Educación de Victoria de las 
Tunas, este centro le informa que nin-
gún empleado del Estado puede ser 
•miembro de Juntas Electorales. 
Informes 
Se solicitan de la Oficina de la Jun-
ta de Superintendentes si las perso-
nas siguientes es tán eapacitadas para 
Ejercer en las escuelas públ icas : se-
ñori ta Raquel Machado Machado, del 
distrito de Sagua la Grande, y señori-
ta Jacoba Bof i l l , del de Jarueo. 
Créditos concedidos 
Ha sido informada la Junta de Edu-
cación de Marianao que esta Secreta-
ría incluiré en el presupuesto de Ma-
yo correspondiente á dicha Junta $60 
para abonar el sueldo de los cinco 
maestros á part ir del dia 22 del co-
rr iente; $6.64 para los cinco conser-
jes en igual tiempo, más $2.64 para la 
supervisión de un Director; $165 pa-
ra el alquiler de la casa donde se es-
tablecen las cinco aulas á razón de 
$55, á par t i r del día 1 de Febrero úl-
timo. ¿ ¿t 
Sobre w o s fondos 
Esta Secre tar ía ha dispuesto que 
los sobrantes en el presupuesto de la 
Junta de Educación de Artemisa co-
rrespondientes al mes actual queden 
en la P a g a d u r í a de la Zona Fiscal pa-
ra ser utilizados por este centro en 
la forma que crea oportuna, no abo-
nándose m n g u n sobresueldo á ios 
maestros Ofelia Alfonso Ricabal y 
Manuel Rodr íguez Mojardín, cuyos 
expedientes no han sido aún resueltos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Mercancía averiada 
Por hallarse en mal estado, se ha i 
dispuesto por la Jefatura local de 
la Habana que sean arrojados á los 
vertederos de la ciudad diez sacos de 
papas que se hallan depositados en el 
sexto distri to del muelle general, pro-
cedentes del vapor "Saratoga." 
Presentación 
A l Dinector del hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," así como al 
del hospital "San L á z a r o , " ha sido 
presentadlo el doctor Kund Hansen, 
que en representación del gobierno 
de Dinamarca ha sido enviado por 
las autoridades de la Isla Sant.homas 
y que viene á la Habana á es-
tudiar los métodos de nuestra cam-
paña sanitaria contra el mosquito. 
Dicho doctor también desea presen-
ciar algunas operaciones quirúrgicas 
en esta capital. 
Nombramiento 
E l señor Manuel Iglesias ha sido 
nombrado sirviente del hospital de 
Ciego de Avi la . 
Licencias 
Se le han concedido un mes de l i -
cencia, por enfermos, á los señores 
Eduardo Roque, escribiente del hos-
pi ta l de Remedios; á Carlos Ramos, 
Jefe de despacho del hospital de Re-
medios, y á la señori ta Ana Torres, 
enfermera del hospital de Mazorra. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Desaparecido 
E l Alcalde de Santa Cruz del Norte 
comunica hoy al Gobierno Provincial 
que Manuel Crarcía, pasajero del guai-
ro de "N-ipe," desapareció entre el 
puerto de Santa Cruz del Norte y bo-
ca de Jarueo, á las cuatro de la ma-
drugada, suponiendo se haya ahogado. 
Una limosna 
Se ha recibido del establecimiento 
" L a Gafita de o r o " la cantidad de un 
peso Cy. para darle á un pobre. 
Será servido el donante. 
ZONA FiSCAL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas . . . . ? 1,740-11 
Por Impuestos 8,414-60 
Por Fondo Epidemias. . . . 130-00 
Total . . . . . 
Habana, abril 20 de I9ÍS 
? 10,284-71 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
y que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro de ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm. de la Ameiicano Intereses 
l iquidación Pesos Ctc. Pesos Ctc . 
A S U N T O S V A R I O S 
Inaugurac ión 
E l Director de las Escuelas Pías de 
Pinar del Rio, se ha servido invitar-
nos para la inauguración oficial de la 
nueva casa, que tendrá efecto hoy. 
E l Obispo de aquella Diócesis, Mr. 
Manuel Euiz, bendecirá el edificio. 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
— Abril 20. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.272; Habana, 761.29; Matanzas, 
761.89; Camagüey. 761.60; Manzanillo, 
761.22; Songo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*8, máxima ZZ'2, - mínima 23'0; 
Habana, del momento, 27'5( máxima 32̂ 0, 
mínima 24'8; Matanzas, del momento, 27'0, 
máxima 33,1, mínima 24'5; Camagüey. del 
momento. 25'9. máxima 33'6, mínima 23'2; 
.ManzanUlo, del momento, 26'6, máxima 
32'8, mínima 23'0; Songo, del momento, 
25'0, máxima 31'0, mínima 24*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 5.4; Ha-
bana. SE. 10.0; Matanzas, ESE, flojo; Ca-
magüey, E, 2.3; Manzanillo, NE, 2.0; Son-
go, É. flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana. Matanzas, Camagüey, 
Manzanillo y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Aguacate, Unión de Re-
yes, Alacranes, Perico. Roque, San José de 
los Ramos, Colói!. Arabos, Carlos Rojas, 
Jovellanos, San Jorónimo, Jatibonico, Gui-
sa, Guáimaro, Yara y Cauto. 
das en el interior de la ciudacj 
ron en desorden de sus alojaia^H 
y comenzaron también á saqueleiIt*l| 
Una banda numerosa quiso 
t rar en la calle donde se alza 
lacio de Yuan-Shi-Kai, pero 1» H 
dia de éste logró rechazarla, 
Desde que sonaron los prirnep 
ros. el barrio de las legaeion^Vl 
puesto en estado de defensa. ^ 
Sus puertas quedaron cerrada,, 
demás salidas, barricadas y d^ '^» ' 
das por ametralladoras. 
Sobre la muralla que se ext" 
en la parte Sur, los yanquis 
alemanes colocaron piezas de a r f l ' ' 
ría, mientras las otras tropas int 
clónales ocupaban su puesto de615*" 
bate. 
"Varios destacamentos fueron 
viados á la ciudad tá r ta ra para 1̂ 
recogiesen á los europeos que f|¡! 
había. ^ 
. La Misión del Peitaner, situaj 
Oe^te de la ciudad Prohibida y def ^ 
dida por un destacaraento francés ^ 
fué inquieta fia por la soldadesca 
Esta medida fué muy h á b i l * 
eme los soldados de los Cuerpos^* 
dernos formaron la inmensa 
El Administrador, 
Pedro Mulie. 
C O R R E O E J T R W J E R O 
M A R Z O 
Los saqueos de Pekín contados por 
un testigo.—Un relato. 
Par ís , 24. 
Un testigo presencial de los sa-
queos de Pekín ha enviado á un pe-
riódico el siguiente relato de los mis-
mos : 
"Los disturbios comenzaron en la 
tarde del 20 de Febrero. 
Algunos centenares de soldados de 
la tercera división^ alojada en los 
cuarteles del Norte, entraron en la 
población china disparando tiros en 
tbdas direcciones. 
Esto produjo un. horrible pánico. 
Luego, dichos soldados se dividie-
ron en algunas bandas y dedicáronse 
metódicamente al saqueo de tiendas, 
almacenes y bazares. 
La policía fué impotente para con-
tenerles. . 
La mayoría de sus miembros huye-
ron. Los restantes se unieron á los 
soldados. 
Bien pronto las tropas acuartela-
de las partidas de saqueadores.' 
Xo obstante todas estas precanei 
nes y todas estas medidas, no se J 
do evitar el saqueo de los barrios S") 
Oeste, saqueo realizado de noche 
En ellos hubo menos incendios ^ 
ro el pillaje fué más compioto r T 
tódieo. 
K¡ día dos do Marzo, por la tari?, 
comenzó de veras la represión v f J i 
ron cortadas numerosas cabezas. 
Las ejecuciones fueron muchag. 
pero, eu su mayoría, sólo de "con.' 
l íes ' 'y de mendigos, que eran menor 
culpables que los soldados. 
Pocos de éstos pagaron sus exceso! 
con la vida. 
En Tien-Tsin y en Pao-Ting-Fu i i . 
bo sucesos análogos, pero aún más 
graves. 
Cuando escribo estas líneas, el or. 
den está casi completamente reste 
bleeido." 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN R i 
F A E L 32, { ^ g r a f í a de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestrai 7 
precios. 
Postales ó retratos dead* xm pe» U 
media docena en adelanta. 
«ib, * "3, 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
¿CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores? 
/ ( 'UAL es la fábrica de tabacos que rivaliza eoom la mejor por su elaboración y clase de tabaco (pie usa?. 
E N camisería y novedades ¿cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato?. . . 
¿ CUAL es la casa que vende las ú l t M a s novedades en ropa blaca y equipos para novia ? 
¿QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
¿CUAL es la máquina de coser preferida por el público como la más cómoda y duradera?. . . . . . . 
j C l j A L es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende más baratos?. 
E Ñ telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vendo más económico? 
E N vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público? 
¿ C T A L es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? . 
¿ QUÉ casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades ? . . 
¿CUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras? , . 
¿CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de mús gusto parar trajes de caballeros?. . . 
¿CUAL es la mejor mueblería en la Habana? 
i CUAL es la mejor marea de relojes y cuáles los más fijos? , 
¿CUAL es la marca de vino para mesa preferida por el público? ^ . . . . . . . 
¿QUE marca de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans?. , 
E N bicicletas j cuál es la marca más resistente y más barata? ^ • 
¿QUE café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus art ículos?. . 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas?. . . 
E N dulces y pasteles ¿qué casa es la preterida por las familias? . . 
¿QUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
¿QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? 
¿CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? . . 
E N ropa hecha para caballeros ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio? 
¿QUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende más barato? . , . « 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el públ ico?. . . . . . . 
[QUE mosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto? . . > . 
E N artículos sanitarios ¿cuál es la casa más importante y preferida? 
.4CUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños?. . . . . . . . •. . 
¿CUAL es el tren de lavado que entrega la ropa más limpia y mejor planchada? , 
¿ Q l ' E almacén de maderas y sierra mecánica es el mejor? . . . . . . . . . . . . . . . . 
...... 
> . . . . . 
E N lentes, gafas y óptica "cuál es la casa preferida 
¿CUAL es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto?. 
¿CUAL es-la mejor marca de luz brillaute? :. 
¿CUAL es la mejor marca de gasolina? • > ,••.• •.• 
¿CUAL vs IÍI marca de cognac preferida? . •. . 
E N aguas de mesa ¿ cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza ?. 
¿CUAL es la sombrerería más surtida y preferida por las personas elegantes?.. . . . 
E N aparatos fotográficos y artículos para fotografías ¿cuál es la casa más acreditada? 
/ .CUAL es" la ei'.sa que vende los mejores fonógrafos y más surtida" en discos y accesorios? 
E N pianos, órganos y armóniums ¿cual es la casa más surtida y de mejor repertorio? 
¿CUAL es el licor más buscado por las señoras porque, alivia sus dolores? 
¿CUAL es la mejor marca de leche condensada y que prefiere el público?. 
{ C U A L ea la casa mejor surtida en ferretería y que más barato vende? 
¿QUE fábrica de chocolate es la preferida por lo inmejorable de sus artículos? 
¿ D O N D E se vende el mejor café tostado y molido? 
fciCUAL es la mejor marca do bombones y pastillas?. 
¿CUAL es la lechería que entrega la leche más pura? 
¿CUAL es la panadería que fabrica el mejor pan y la que prefieren las familias? 
¿ C T A L es la casa que presenta mejor surtido en películas y accesorios para cinematógrafos? 
¿CUAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? . *.**. 
¿ C I A L E S son las mejores cajas fuertes de seguridad y contra incendios para caudales?. . . . . . . . . 
¿ C U A L E S son las mejores cajas contadoras y de más garant ías para el comercio?. 
¿ C L A L es el mejor carbón mineral y qué casa lo vende? 
^ T T ' A ^ E S LA 0 0 M P ^ A ^ vaPores que da más garant ías para viajes y carga para la República?. . . 
¿ CUAL es la compañía de vapores trasatlánticos que proporciona más sport y seguridad á los que viajan 
N07"AS INTERESANTES: í a—Cac /a ¡ecfor puede mandar el nombre ó titulo que tenga por conveniente, siempre que uiilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abiería al público la venta del periódico 
en las oficwas de este Diario. 2n—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 5-.}—Entre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que 56 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ 100-00 y fres de $50-00, $20-00 y $ÍO-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. Sfa—Toda casa que no obtenga una mayoría de C 0 
botos por lo menos, no se publicará su nombre. 5 a — L a s respi/csfas se esperan hasfa el dia VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Toda correspondencia al Director del Concurso, Apartado 
HABANA, ABRIL 22 DE 19Í2. 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general?.; . > y M ;.• y r, n K .; ;,. , ... . .: 
¿CUAL es la marca de Champagne préfer ida? . . . . . . . . . . . . . .• 
¿CUAL Cs la compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes? 
¿CUAL es la compañía de seguros contra incendios donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes?. , í 
¿CUAL es la fundición que hace los mejores trabajos y más baratos?. . . . . . \ , >, . > \ 
¿CUAL es la mejor peinadora y la preferida por las damas elegantes?. . . . . . > . . ". ;. . . . , . ^ . . . \ 
¿CUAL es el ja rd ín preferido por la sociedad elegante? • • . . - . . - . . . . . . . . • • • •» 
¿CUAL es la mejor fábrica de papel? . . 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura?. . . . . . . . . . • • 1 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos?. 
¿CUAL es el almacén de ferretería más surtido en toda clase de maquinaria?. . . . , . . . . . . . . . . . . I 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? Í . . . . . . . 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipo más conveniente?^ . I 
i EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica?. 
¿CUAL es el refresco por excelencia?. . . . > ,• . •. > > . . . • / • i 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? - >. > . . > >: . .; . . . , . . . . > • • • • I 
¿CUAL es la sedería mejor surtida y que prefieren las damas?. . . . . :. . . . . . . . . . . . . . 
¿ CUAL es la t intorería que mejor trabaja ? . 
É N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler?. . . . . . . . . . . . ,• • • ,; 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros? .v .̂ . . . • • • 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? I 
¿CUAL es la marca de chorizos y morcillas preferida? * 
¿CUAL es la mejor marca de sidra? . , •. . . . • * ! 
¿ CUAL es la mejor fábrica de sombreros para caballeros ?. . . . . • > ; . ; . . . . . . . • • 1 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito? . | 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? ' 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? ' 
¿ E N qué talabarícría encuentra usted el mejor surtido y más económico?, . i ' I 
¿ D E qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? • • • 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? * * 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca os la mejor?. 
¿CUAL es la mejor agencia de mudanzas por la rapidez y baratura? . • • ' 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos?. 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? • ' 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena '"•lase d^ sus artículos y baratura? • * ' 
¿ D O N D E compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas? * * ' 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura?. ' . ' 
¿ E N qué casa de huéspedes encuentra usted büen confort y economía? • ' ' 
¿CUAL es la mejor relojería y plater ía? •'* * 
¿CUAL es la colecturía que da más premios? ' ' 
¿CUAL es la compañía de fianzas que da más racilidades á sus clientes? 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? ' ' 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas? • ' 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses? 
| CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón ? • * J 
¿ E N T R E las compañías de expresos ; -uá l prefiere usted por su buen servicio? • • ' 
¿ D E qué fábrica son los bizcochos y galleticas que üStécl prefiere por su buen sabor y elegan^ presentación • • 
¿CUAL es la marca de jabón preferida por las lavanderas? • ' 
¿ D E f|iié marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? • • ' 
¿CUAL es la litografía que^ mejor trabaja y usted prefiere? * 
¿CUAL es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio? '-• 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garant ías y es la preferida por 
mercio 
¿ QUE marea de cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías ? 
el 
s''' 
E L D I R E C T O R D E L C O N C U R S O . 
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j O P I G O S 0 0 I I N 1 G A H 0 S . 
(par* 
el DIARIO DE LA MARINA) 
ia Romana, Abril 2. 
El Mensaje Presidencial. 
ffemos leido el Mensaje que el Pre-
., ute je la República, señor Eladio 
SLoria, presentó al Congreso Nacio-
\ al abrirse la nueva legislatura or-
-JJ En la lectura de todas sus 
í í t e s se nota el grado de progreso al-
Pa za(|0 por el país en estos últimos 
' - V v se ve el interés que acaricia el 
^tuaf Presidente en que haya un flo-
8C iniieuto notable en todos los órde-
del progreso nacional. 
1UEn primer término, y después de 
ner referencia á su reciente exalta-
•'n á la Primera i\Iagistratura del 
Estado, y al suceso tristemente trági-
ue'puso ^n ¿ ia yj^a su antece-
dí- encarece al Congreso la necesidad 
J "dictar la nueva ley de Sanidad, 
ivo proyecto está sometido á la dis-
cusión del Honorable Congreso," afir-
mando que estamos obligados á aten-
, con empeño al sostenimiento metó-
dico y acertado de la sanidad del pa ís ' ' 
en virtud de las exigencias de la vida 
"nternacional moderna á las cuales no 
Lg es dado ya sustraernos." Es una i 
necesidad la reclamada por el Presi-
dente, porque si es verdad que nues-
tro país es excesivamente sano, como 
|0 prueban las estadísticas de las di-
ferentes regiones del país, no por ello 
debemos descuidarnos en la atención 
de ese importantísimo ramo de la sa-
lud pública, y más aún en los actua-
les momentos, que, como se sabe, la 
República progresa notablemente y, 
desde luego, la población nativa como 
la extranjera, aumenta de manera con-
siderable. 
Reclama asimismo el que se dé á las 
comunes una nueva organización mu-
nicipal; que al votar la nueva Ley de 
Ayuntamientos, cuyo proyecto cursa 
por ante las Cámaras, se dé " á los 
Municipios toda la amplitud de po-
deres, deberes y atribuciones que naz-
can de la Consttiución, que sean com-
patibles con ella, y propias del Go-
bierno Municipal. ' ' Indudablemente 
que el Congreso no solamente tomando 
en consideración esa necesidad recla-
mada por el Presidente de la Repúbli-
ca, sino también la urgencia exigida 
por las modernas sociedades de que 
sea un hecho la descentralización mu-
nicipal; el Poder Municipal para po-
der obrar con amplitud y conformé las 
exigencias imperativas de la época, ha 
de disponer, no de una independencia 
relativa, como resulta actualmente, si-
no de una independencia completamen-
te absoluta. Asimismo expone la ne-
cesidad de reducir el número de comu-
nes "consolidando en una sola entidad 
las que no sean susceptibles de subve-
nir á las elementales necesidades de su 
vida orgánica dentro de las institucio-
nes del Estado." Y bien concebida es 
la idea, porque existen actualmente en 
el país entidades comunales de muy 
escasa significación, productora, co-
mercial, social y política. 
—Expresa el Presidente que la har-
monía en la amistad y cordialidad del 
país con los gobiernos y pueblos ami-
gos de América y Europa ha sido casi 
del todo perfecta; uno que otro senci-
llo incidente no ha bastado, por su 
misma sencillez, á alterar la cordiali-
dad; el más importante de estos inci-
dentes es el que se relaciona con la ve-
cina República afro haitiana, asegura 
que " L a vieja cuestión de nuestros lí-
mites con el vecino Estado de Hait í , si-
gue siendo cada día más enojosa y con-
flictiva." Refiriéndose al incidente de 
Pedernales, que tuvo lugar en los prin-
cipios del año de 1910, dice que aún 
no ha sido solucionado, porque aun-
que ambos países, contando con los 
buenos oficios del Presidente de los Es-
tados Unidos enviaron á Washington 
sus comisiones respectivas, fué de la-
mentar que la comisión haitiana tu-
viera poderes muy limitados de su Go-
bierno, y que en consecuencia fracasa-
ra el intento. Y asegura el Presidente 
que, á aquel asunto aun no resuelto 
ha sucedido otro, que conlleva una gra-
vedad tan importante que puede poner 
en peligro la paz de arabos países l i -
mítrofes. Oid al Presidente: 
" E n los días siguientes á la violen-
ta muerte del Presidente Cáceres, fuer-
zas militares haitianas ocuparon par-
te de nuestro territorio, so pretexto de 
cooperar á la captura de los asesinos 
del aludido Magistrado, y establecieron 
cuarteles generales con gran cantidad 
de pertrechos en Tete-a 1' Eau y en el 
lugar denominado Misión, bajo el man-
dod superior de la primera autoridad 
de Thomazeau. 
"Todos los medios pacíficos emplea-
dos para la solución de este nuevo y 
grave incidente, han sido inútiles has-
ta ahora, pues á las reiteradas recla-
maciones y protestas de nuestro Minis-
tro en Port-au-Prince, siguiendo ins-
trucciones del Poder Ejecutivo, ha res-
pondido el Secretario de Relaciones Ex-
teriores del Estado limítrofe, preten-
diendo que los puntos ocupados últi-
mamente por fuerzas militares haitia-
nas, son posesiones que les perteneceñ' 
y que siempre han sido consideradas 
como tales." C.omo se ve, el asunto es 
gravísimo, pues es una lucha tenaz en-
tre un contendiente que exige lo que le 
pertenece legalmente y otro conten-
diente que rotundamente se niega á 
dar al legítimo poseedor lo que con ple-
no derecho le corresponde. E l "Go-
bierno dominicano tiene definido y f i -
jado su criterio á ese respecto," segim 
consta en el documento presidencial de 
que tratamos, y esto nos basta por el 
momento para acariciar la seguridad 
de que el asunto quedará exclarecido 
dentro de poco tiempo. Creemos que 
el Gobierno haitiano continuará en su 
sistemática oposición á desocupar la 
parte de nuestro territorio que ocupan 
ilegalmente sus naturales, esta creen-
cia la abonan los hechos, de todas las 
épocas, va de muchos años que los dos 
Gobiernos envían sus comisiones res-
pectivas á las fronteras Norte ó Sur; 
ha resultado ésta cada vez que ha ocu-
rrido algún incidente, y las labores de 
aquéllas resultan siempre infructuo-
sas, bien por limitacionees de poderes 
de la comisión haitiana, ó bien por-
qué ésta no se plega á las imperativas 
exigencias legales. Y de ahí que afir-
memos que el asunto fronterizo entre 
ambos países, de arreglarse definitiva-
mente ha de ser en el ardido campo de 
la guerra, y ya ésto lo hemos procla-
mado en nuestros periódicos desde ha-
ce años, convencidos como estamos de 
lo difícil que se hace tal arreglo en las 
esferas del Derecho. Todavía en 1910 
insinuábamos al pueblo á irnos á la 
guerra contra el afro-haitiano en de-
manda de nuestras tierras detentadas; 
entonces algunos de nuestros conciu-
dadanos juzgaron violentas nuestras 
ideas; pero la continuación inminente 
de los sucesos obligan á nuestros con-
ciudadanos á aprobar nuestra llamada 
á la guerra en aquel entonces, y re-
cientemente, uno de nuestros periodis-
tas, ha dicho: " . . . Cuando mi' estima-
do compañero en la prensa F. X . del 
Castillo Márquez, hace unos veinte me-
ses llamaba á los dominicanos á la gue-
rra, creía que le "asistía menos razón al 
ilustrado literato y periodista; pero 
hoy palpando la realidad de las cosas 
creo oportuno que la juventud pensa-
dora de nuestra patria debe iniciar 
una c a m p a ñ a . . . " 
En mi concepto se puede asegurar 
que la guerra con Hai t í vendrá pronto. 
— A l referirse á nuestra representa-
ción diplomática y consular recomien-
da la creación de algunas Legaciones 
y Consulados en los países en que no te-
nemos aún representación diplomática 
ni consular, y estima conveniente con-
vertir los Consulados en Encargadu-
rías de Negocios. Cree oportuno crear 
una Legación en Sub América con 
asiento en Río Janeiro, en el Brasil, ó 
en Buenos Aires; en cuanto á Europa 
recomienda extender á Italia la Lega-
ción que tenemos para Francia y Es-
paña con su asiento en la capital de 
aquélla. Y avanza su deseo de que se 
cree una nueva Legación con asiento, 
en la Haya para Inglaterra, Holanda 
y Alemania. 
—Demuestra su regocijo por lo fa-
vorabilísimo que es el estado de nues-
tra Hacienda Públiea. 
Los valores aportados en 1911, con 
inclusión de los monetarios ascendie-
ron á la cantidad de $11.032,366-02, 
resultando un excedente sobre 1910 de 
$87,317-99; los valores importados in-
cluyendo los monetarios montaron á 
$7.183,377-13, con un excedente sobre 
el año de 1910 de $721,138-65; consti-
tuye ese movimiento el volumen de 
$18.215,743-15, que representa el tráfi-
co total con el exterior. 
Los derechos de impor-
tación montaron á. . $3.206,947-88 
Los de exportación á. . 225,539-67 
Los de puerto á. . . 69,284-64 
Total $3.501,772-19 
Desde la fundación de la República 
es la mayor producción que se regis-
tra en nuestras Aduanas, lo que prue-
ba el grado de progreso que cada día 
se va acentuando más en el país. 
De conformidad con la Convención 
Dominico-Americana de fecha 8 de Fe-
brero de 1907, el Gobierno ha amorti-
zado gran parte de la deuda y paga-
do los intereses correspondientes con 
toda regularidad, y aun tiene á su dis-
posición en poder de la Guarauty Trust 
Company, Agente Fiscal de la Repú-
blica en New York, la considerable su-
ma de cinco millones treinta y tres mi l 
trescientos pesos oro acuñado en los 
Estados Unidqs. 
—Pide que se dicte una nueva Ley 
de organización militar para que el 
cuerpo mili tar esté mejor clasificado, 
preste mejores servicios, use de mejor 
táctica en la dirección de las tropas, 
etc., y otras "muchas disposiciones 
pertinentes al objeto de una ley que 
ha de dar al Ejército la fuerza, la uni-
dad y la disciplina que le son indis-
pensables, y hacer de él una institu-
ción moderna en armonía con los de-
más que componen él Estado." Re-
clama que dicha ley comprenda todo 
lo relativo al número de las fuerzas 
de tierra y de mar, con su correspon^ 
diente clasificación. 
Pide también el aumento de núes-
' tra escuadra. 
—En cuanto á la Justicia, demues-
tra su satisfacción por la buena mar-
cha de ésta; aplaude la • " importante 
labor realizada por la Suprema Corte 
de Justicia," no tanto "por la abun-
dancia de los fallos dictados" que ésto 
integraría un mérito bien relativo, si-
no por " l a trascendencia jurídica que 
ellos informan;" y recomienda al Con-
greso "establecer en las principales 
provincias, á lo menos, los tribunales 
colegiados, para la mayor garant ía de 
los asociados, y una tercera Corte de 
Apelación, por lo menos." 
En pro del bienestar de los penados 
suplica que se trate de que los "presi-
dios no estén en el recinto de las for-
talezas" como ha venido resultando en 
detrimento de la paz, á veces, y con 
perjuicios graves para los que sufren 
condena ó se encuentran suh-judice; 
lo primero es grave si consideramos 
que pueden ocurrir serias irrupciones 
de presidiarios, y lo segundo es peno-
so toda vez que en los momentos de 
recrudeceneias políticas los pobres pre-
sidiarios se ven incomunicados de sus 
familiares. 
—En lo referente á instrucción pú-
blica, expresa que su Gobierno se in-
teresará vivamente en su extensión y 
organización; que tiene el propósito de 
que la instrucción se difunda en exten-
so por todas las regiones del país. Y 
encarece la urgente necesidad, ya de 
relieve, de que el Instituto Profesional, 
que es el primer centro docente de la 
República, se convierta en Universi-
dad ; así como señala su interés en que 
se organice en todo lo posible la en-
señanza normal, porque de la Normál 
han salido y continuarán saliendo los 
maestros que han do regar la simiente 
del saber por todos los ámbitos del 
país. 
A l igual que sus precedentes, reco-
mienda dictar la nueva Ley de Estu-
dios y la necesidad de crear Escue-
las de artes y oficios. 
Opórtunísimas y útiles son las ideas 
que expresa á tal respecto el Presiden-
te de la República, lamentándose de 
la carencia de escuelas primarias y de 
artes y oficios, que tanta falta hacen 
al país para su progreso y prosperi-
dad. 
Sobre otros muchos asuntos de vital 
importancia se hace réfgrencia en ese 
importante documento, todos los cuales, 
es* de suma urgente necesidad que el 
Congrego Nacional los. tumo en conside-
ración para que piuedaii'cristalizar las 
buenas intenciones del primer Magis^ 
trado do la Nación $n pro del bienestar 
nacional: 
Pero; en otra ocasión me ocuparé 
más extensamente acerca de las mis-
mas. 
l i l i 
r P I L L S 
jPITTSBÜRGftPAj 
¿ Sufre U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indiges t ión , ó Enfermedades del H ígado? 
Pruebe las 
P Í L D O R A S 
d e 6 . A . F A H N E S T O C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
ar. » 
Pomitos pequeños para el bolsillo. j 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña . ? 
i 
B . A . F A H N E S T O C K < S . | 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . D E A . 
U S l E J i E S G E E Í E M l í L M L P A l S 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T K O P B C A L 
• - • T I V O U • • 
- - - A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
E K C E L S i O K 
• M A L T B M A i 
I^as cervezas claras á totlos convieaen. Li i> obscuras es tán i a licadas 
priucipalrueatc para las críaaileras, los uiñirs, los couvalecieates y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
kfe ÜNIVERSIDAO U CalzalíUePalatim 
Teléfono «13? Teléfono 0064 l mm 
; C 1173 " " ' A. 1 
E M U L S I O N ; 
d í c á s t e i i s G R E O S O T A M 
Premiada con medalla de bronce en 3a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 1194 "A. 1 
" S A L V A M A S V I D A S " 
! D á | 
E M U L S I O N 




PARA K1NOS Y D E S J L E S 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 94S 
En todas las Farmacias 
M. 12 
Francisco del Castillo Márauez. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningrmo qne supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S O E A C E R O L A M I N A D O 1 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos, estudio-; de proyectos y t evantamoí p.laao.f gratis sumiiw^trando 
cotizaciones po í la" fehrícación é instalación de las obras. J . " 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A R i S T E E L G O M P A S t f Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654» 
C 1232 A . 1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - v i n o - S A R R A 
DELjCiOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 boteiia $ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas S 0.48 „ C|u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
t i H A N N O V E R 
Provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias. 
Saldrá, de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
4 las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
Puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
re8 están provistos de aparatos de Téle-
n l a sin Hilos para comunicar á larga 
d'stancla. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
"a: $32 oro americano, incluso impues-
*0 de desembarco. 
Para más Informes y detalles, dirigir-
Be 4 sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
*an Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
'e'éfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S, Co.) 
Servic io de vapores e n t r e 
m ¡ m m 
Salen de la Habana todo* les Martes y 
Abados. 
>45-Ooaje en Primera Cla8e' de $35'00 á 
' « n r i c i o de l a H A B A N A 
a P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
^a,en de la Habana todos ¡os lunes, 
j V\asaje en Primera: á Progreso $20-00; 
^'racruz, $30-00. 
das i expiden Pasajes para Europa por to-
* 'as lineas trasatlánticas. 
pARA INFORMES, R E S E R V A DE 
DTPTr,CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
ERIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJBrf 
pRADO US, T E L E F O N O A-61B4. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i s la C u p i í a 
A N T B S D E 
A F i o n o l o p e z y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase desds $148 Sy. en atonte 
* 2- 4 ..... «126 1 « 
« 3- preferente k 83 « 
« 3 - ordinaria « 3 5 5 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VCjELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
r OFICIOS NMS. 24 y 26 
^ 1408 156-7 Ab. 
Saldrá Di día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O • 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 23, altos. Teléfono A.6368 
E l . VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitfin G A R R I G A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dart, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
él día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
COMNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
¡ F 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L L -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
NOTA.—Ksta Onnpanta tiene una póliza 
flotante, asi para erta linea corro para to-
das las demts, bajo ia cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emUarouen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el afrtlculo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rAg-imen In-
terior de los vapores de esta Compañía, e¡ 
cual dice vsl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombfi 
T e* puerco de destino, con todas sus ietra* 
y con la mayor claridad." 
FundAnOoso en ceta dlsposlclíin la Cotn-
pañ'a no adrnltrA buJto alrun-^ dt- equipaje 
que no lave ciaremente estampado su nom-
bre y a,ijellido ce ¿ni dueño, así como el del 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta lai 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde esre fué expedido r no jterAn reci-
bid os a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumvHr el R. D. dei Gobierno d* 
Eopaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá. en el vauor más equipaje ^ue ei 
declarado por el pásale»/ en el moinenlo de 
saoar su billete en la casa Consismatarla 
Para informes dingtree & «u consignatarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 25, HABANA. 
C 1238 7«-l Ab. 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r . 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Demás pormenores, dirisirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
e m p r e s a ¡je vmm 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guaiuá-
aamo (á la ida y al recorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
En Ia. clase desde 
En 2a. clase " 
En 3 \ Preferente. 
Tercera cla»e. . . 
$ 143-00 Oro Am. 
126-00 " " 
86-00 " " 
35-00 " n 
Rebaja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios c-onveuoionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
•Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
signatarias á los embarcadores que" lo so-
liciten; no admiti^.Jose ningún embar-
que con otros ^nocimientos que no sean 
precisara en f ios QUJ la Empresa facilita. 
En los Conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residíncia del recnp-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admltlémlose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera do ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en It casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vo3 
que por las Aduanas se erdge se basa 
constar la clase del contenido de eádtf 
bullo ' 
Los señores embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
los conocimientos la clase y contv-Eldo d« 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las do« 
si el contenido del bulto 6 bultos reuni» 
&en ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de «os Señores Sabrecar* 
gos, no pueda ir en »as bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores CÍV 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y.también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgo^ 
consiguientes. 
Habana, abril 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HSKRERA, s. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor aaldrá d« c«t* 
puerto, hasta nuevo aviso, los dla^ 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingfenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio, DimaSj Arro. 
yes, Ocean Boach y La Fé. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SE. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revülagigedo 8 y 10. 
C 1193 A . 1 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a f i b a r l ó n 
ARMADORES 
l i e n o s Z u l u e t a y G a i i i ¡ z , C u l ) a N o , 2 0 
I C 1195 A. X 
S P O R T 
r e ^ a ^ e n e / T d m e ^ : "Oxford" y " C a m b r i d g e . " — E l pr ínc ipe de Gales y "vacht ing ."—Muerte del arquitecto 
C n ™ K m i + h — V i í n t r M ñ o h n r r n * r é l o h r o s —C a l e n d a r i o de pruebas automovi l i s ta? p a r a 1 9 1 2 . — L a s naval Cary Smith.  Pilotos de barcos cé lebres , 
leyes del aire. — (Continuación). 
Como cada año han sido el día 30 
del pasado mes, muy reñidas las rega-
tas en el Támesis entre las tripulacio-
nes -de las Universidades de Oxford y 
Cambridge. 
E l número de contiendas suma desde 
su fundación sesenta y nueve. De ellas 
ganó, comprendida la i i l t ima efeetua-
da, Oxford treinta y siete contra 
treinta Canúnidge. 
En 1877 hubo empate. 
'El año pasado Oxfard ganó por 2% 
largos, siendo el mejor tiempo hasta la 
fecha realizado 18 minutos 29 segun-
dos. -
Esta es la tercera vez que ,R. C. 
Bourne lleva á la victoria á la tr ipu-
lación de Oxford. s 
A su vuelta de las Indias, el Rey de 
Inglaterra debe haber resuelto la peti-
ción que le hicieron sus hijos, el Prín-
cipe de Gales y el Príncipe Alberto, de 
construirles un yacM de regatas. 
Ambos príncipes son entusiastas por 
la navegación de placer y desean ser 
patrones. 
E l año pasado el Britannia, antiguo 
yacht de Eduardo V I I , fué armado 
para servirles de barco de entrena-
miento ; pero el resultado no satisfizo 
y el viejo raccr no gustó á los jóvenes 
cmateurs. 
E l Pr íncipe Alberto en particular, 
no ocultó el poco entusiasmo que le 
causRrcn las cualidades de velocidad 
del yacht y lo mismo que su hermano 
desearía ser propietario de un yaclü 
de regatas susceptible de ganar pre-
mios. 
Los periódicos americanos anuncian 
Iq, muerte jlel celebro arquitecto naval 
A. Cary Smith, quien durante cincuen-
ta añes dibujó los planos de innnme-
rables yachts de todas medidas, de los 
que algunos se hicieron notar por sus 
triunfos, del uno y otro lado del Atlán-
tico. 
Citaremos entre los mas conocidos 
el Carnet, construido en 1860; el Vin-
dex, el primer yaclt' de hierro que se 
construyó en América ; el Mischief, que 
defendió con éxito la Copa de la Amé-
rica contra el yacht canadense Atalan-
ta : el Jrigi'.&ííi que dió pruebas de su 
nuri to en log malos tiempos de 1888; 
el primer Intrcpid, los dos Elmina, eí 
yacht del Emperador de Alemania Mc-
ieor, el c r u í w oceánico Yampa, el Lis-
ta, numerosos auxiliares ó embarcacio-
nes con motor i petróleo, y en fin. e|te 
año. la hevmnsa goleta Enchantress, de 
M. Wil l iam E. Iselin que ganó en los 
• dos Unidos la Copa del Rey de I n -
glaterra. * •• 
Presente está cu,la memoria de todos 
los aficionados que cu 1893 Herreshoff 
construyó eí Colonia para defender la 
Copa de la Amir ica y que ese barco no 
dió buen resultado. 
Su propietario, M. Ciarenee A . Post-
fey, lo hizo transformar en goleta por 
Cary Smith. quien le agregó una orza 
y de esa manera el barco logró nume-
rosas victorias en su nueva clase. 
('ary Smith era miembro activo del 
yeto York Yacht Cluh, donde sus con-
sejos-se atendían, sobre tedo los que 
"se referían á las dimensiones y al ar-
queo. • * 
En sus últimos años Cary Smith ha-
bía abandonado la -arquitectura naval 
por la pintura y sus marinas ornan las 
salas de los grandes Yachts Clubs ame-
ricanos. 
Como el Shamrock debe ser armado 
nuevamente para entrar en liza pró-
ximamente, su skippcr E. Sycamore, 
que Sir Thomas Lipton había cedido 
momentáneamente á Mr. Stothert, pa-
ra pilotar su yacht Mariquita, asumirá 
la dirección. Será reemplazado á bor-
do del Mariquita por Robert Wringe 
que es también un hombre de mar ex-
celente y que. conducía el año pasado 
el Tuiga, del yachtsman español Du-
que de Medinaceli. 
En fin. Charles Bevis de Southamp-
lon. continuará patroneando el 15 me-
tros del Rey de España. Ilispauia, del 
que sacó tan excelente partido en las 
regatas de 1911. 
He aquí el calendario de las prue-
bas automovilísticas previstas para 
1912: 
Mavo, del 5 al l2.—MotuJ' Yacht 
Cluh von Oesterrekh, Carrera inter-
nacional en Abazzia. 
16.—Copa España y Campeonato 
español de amateurs. Real Automóvil 
Club de. Cataluña. 
26 y 27.—Allgemeiner Molorfahrer-
verband Riederbergrenennem. 
Junio, del 6 al 9.—Automóvil Club 
de Hungría . • Concurso de resistencia 
internacional para automóviles (eoehc-
citos). 
Del 16 al 23.—K. K. Ocdcrreichis-
cher Auíomóvil Klub Internacional 
Al i nfahrt 1912. ' 
E l 20.—Copa del Tsar. Concurso de 
turismo organizado por el Automóvil 
Club Imperial de Rusia. 
Los 25 y 26.—Gran Premio del Au-
tomóvil Club de Francia. 
E l 28.—Auto móvil Club de Trieste. 
Bergríi incn su Opcina. 
E l 30.—Concurso de cuesta del Val- 1 
Snzon. Automóvil Club Bourguignon. \ 
Julio.—Del 1." al 7.—Prueba de eo- I 
ches ligeros orgrauizada por el Kaiser-
licher Automobil Club y el AUqcmei- ¡ 
ne Dentscher Aulonwbü Cluh de .1/i<-
nich. \ 
E l 10.—Regatas internacionales pa-
ra canoas amomóviles (Zoppot Stokol-
mo). Concurso dé la Copa Inteniacio-
nal. del A. I . Y. A. 
Los 13 y 14.—Automóvil Club de 
Trieste. MoforlwotwéttfnJirten. 
Del 15 «1 20.—(kdiszis( !'crA'/J,jr)i/>. 
vil Cluh Erztcrzog K a r l Strphan Ton-
renfahrt. « 
E l 16.—Regatas internacionales pa-
ra canoas automóviles en aguas de 
Stockolm., 
Del 18 al 25.—Carrera de 100 vers-
tas en las cercanías fie Moscou, organi-
zada por el Automóvil Club Ruso de 
Mosrou. 
Los 20 y 21.—Cr,oa del Real Auto-
móvil Club de Bélgica. 
F i n de Julio.—Automóvil Club del 
Norte. Copas Chinmy, Franchommhe, 
etcétera. 
Ago.-to.—E! 11.—Concurso de cue*-
ta del Mont Ventonx. Automóvil Club 
Vauclnsien. 
Septiembre.—Del 20 al 30.—Con-
curso internacional de resistencia y de 
regulíaridad para la Crpa de los Alpes 
Suizos. 
El 22.—Ostraner Automóvil Club 
Strassenrennen Tropan-^Iarh-Ostr;n'. 
Del 25 al 30 y del l.0-al 6 ¡de Octu-
bre.—Automóvil Club del Centro. Ex-
posición Agrícola, Feria automóvil , 
Octubre 6.—Carrera en cuesta de 
Gaillon, organizada por L 'Auto . 
sean autorizadas por el Minis t ro de | das las veces que las circunstancias lo 
Obras P ü b l k a s ; s e ' o to rga rá á .personas j permitan; .para los globos dirigibles, la 
de moralidad. marcha por la planicie deberá indicar-
E l 'brevet de apt i tud será retirado por I se en un mapa y la marcha por las altu-
el prefecto, salvo que se recurra al j ras al Este con ayuda de un barógrafo 
Minis t ro de Obras Públ icas , si es evi- que t end rán que llevar en la barqui-
dente que las condiciones en las cuales lia. 
aires haciendo 
vuelta, es obii 
370 küóm 
gado á at 
eíres en 
srrizar e 
3 horaa 12 minutos, 
n Berck-Playa. 
Con viento de frente á la 
Artículo Séptimo.—En toda época, el 
servicio de minas podrá inspeccionar 
las aeronaos cuya circulación se haya 
permitido. . 
Las asociaciones debidamente habili-
tadas -podrán igualmente visitar las 
aeronaos cuya navegabilidad autoriza-
ron, debiendo 'comunicar al servicio (3e 
minas el resultado de su inspección. 
Si se comprueba que una aeronao no 
responde á las especificaciones del (per-
miso de navegación, se l e ' r e t i r a rá éste, 
por orden del prefecto oído el servicio 
de minas. Se le notificará así mismo al 
propie/tario del aparato. 
Si se reconoce que una aeronao no se 
halla en buen estado de conservación, 
el permiso puede igualmente ser ret i-
rado á su propietario. 
Tí tulo Ó.—^obre el manejo de las 
aeronaos. 
Art ículo Octavo.—Las aeronaos no 
podrán circular si no tienen á bordo 
u n piloto provisto de un brevet de ap-
t i tud. 
E l brevet de aptitud se condecerá 
por el .prefecto, después de un examen 
por el servicio de minas ó por una so-
eiedad habilitada al efecto por la adnii-
nisl ración. 
Ar í ícu lo Noveno.—¡Se concederán 
brevets diferentes para el manejo de 
un globo dirigible ó de un aparato de 
aviación; el brevet de aptitud conce-
dido para una categoría de aeronaos 
• no habilita á manejar un aparato de 
I o i ra categoría. 
Aríículo Décimo.—El brevet de ap-
! títttd contendrá los nombres y apeMi-
| dos y o\ señalamiento del titular, el lu -
gar de su nacimiento y la fecha lo mis-
j mo que la (fotografía y su firma. 
| Xo p o d r á concederse á personas me-
I ñores de diez y ociho años á menos que 
fué concedido no se llenan 
Tí tu lo l l f . — D e la c i rculac ión de las 
aeronaos. 
Ar t í cu lo Onceno.—Queda proiliibido 
á las aeronaos aterrizar en las aglome-
raciones, salvo en los emplazamientos 
especiáim-eñ'te designados por la auto-
r idad municipal . 
Ar t í cu lo Duodécimo.—Salvo autori-
zación7 especial, e s ta rá prohibido á las 
aeronaos pasar encima de las zonas es-
peciales.. Esas zonas est-arán enumera-
das por un Decreto que defina los lími-
tes y que se inser ta rá en el Bole t ín Ofi-
cial. 
A r t í c u l o Décimotercero .—Toda aero-
nao que cruce sin autor ización por en-
cima de ama zona prohibida deberá 
• orrizar tan pronto se le indique si 
hay posibilidad do hacerlo ó inmediata-
mente que- pueda. 
A r t í c u l o Décimocuar to .—La adminis-
t r ac ión escogerá sistemas de señales que 
p o d r á n ser empleados para avisar á 
una aeronao que ésta se halla sobre una 
zona, prohibida y para invi tar le á des-
een de r. 
A r t í c u l o Décimoquin to .—Salvo au-
torización especial del Minis t ro del I n -
ter ior eJ transporte por aeronaos, de 
explcsivos. armas y municiones de gue-
rra , palomas meiísagcras que con el 
asentimienito del Ministro de la Guerra 
ó de la Marina cuando la aeronao se 
autorice á pasar por encima de las zo-
nas especiales. 
A r t í c u l o Décimosexto.—E¡Í transpor-
te y uso de los aparatos de fotograf ía 
queda prcihibido, á menos que no auto-
rice especialmente el prefecto. 
Esa autor izac ión no se rá valedera, 
que con el as. nümien ío del Min is t ro de 
la Guerra ó de Ta 'Marina cuando la ae-
ronao 'sea autorizada á pasar por enci-
ma de las zonas reservadas. 
A r t í c u l o Decimosépt imo.—Las aero-
naos no p o d r á n llevar á su bordo apara-
tos radiotelegráfieos ó radiotelefónic-os, 
que cuando sean autorizados por el 
Minis t ro de Obras Púiblicas, de !Corroos 
y Telégrafos, después de informe de 
la Comisión Interminis ter ia l de Tele-
g ra f í a sin hilos. 
Tít ;lo IV.—De las reglas que se ob-
s e r v a r á n á k i salida, al aterrizar y du-
rante el viaje. 
A r t í c u l o Diez y ocho.—Sin perjuicio 
de cumpl i r las formalidades fiscales, 
las aeronaos deberán tener á bordo pa-
ra circular su permiso de navegación, 
lo mismo que los brevets del personal 
obligado^á provcor.~c de ellos. 
Se l l evará u n HbrO á ' b o r d o . 
Esos doi'umento3 se p r e s e n t a r á n 
cuando sean solicitados por la autori-
dad públ ica. 
A r t í c u l o diez y nueve.—El l ibro de 
á bordo, con t end rá las indicaciones si-
guientes : 
La calíogoría á la cual 'Pertenece la 
aeronao, cd lugar y el n ú m e r o de innia-
t r icu lae ión . el .nombre, la nacionalidad, 
la profesión y el domicilio del propie-
tario. 
A r t í c u l o veinte.—Sé l levarán en el 
l ibro para cada ascensión: 
P r imero : E l nombre, la nacionali-
dad, el domicilio del piloto y de la t r i -
pul;. ión lo mismo que los nonrbres de 
\os pasajeros. 
Segundo: La indicación de la marelia 
seguida por planicie y por. la a l tura to-
Tercero: La indicación de todos los 
acontecimientos interesantes, particu-
larmente las escalas y los aceideates 
ocurridos á la aeronao, á la tripulación 
y á los viajeros. 
Las menciones supradichas enumera-
das se a p u n t a r á n en el libro de á 'borilo, 
tanto como sea posible clarante el viaje 
C cuando se descienda ó en caso de im-
pedimiento después de aterrizar y den-
tro de un plazo máximun de doce ho-
ras. 
'Artículo Veinte y Uno—Para los 
aparatos de aviación, las indicaciones 
rdativas al personal, á los puntos oe 
salida y llegada, á las escalas y a Id 
accidentes son las úni 3as obligatorias. 
Art ículo Veinte y d»^.—El libro i 
bordo se conservará durante dos anos 
«espiíés dé la ult ima inscripción y será 
presentado siempre que lo' solicite la 
autoridad pública. 
Art ículo Veinte y tres—Los rep^ 
sentantes de la autoridad pública po-
d r á n visitar cualquier aeronao para 
ejercitar los derechos de Policía y vigi-
laneia fiscal. 
j ( éonHnúM) 
B A S E - B A L L 
Hoy t end rá efecto la inauguración 
del "Premio Copa Amaro" y al mis-
mo tiempo la presentación del 
" t e a m " " H e m a n i " de la "Sociedad 
Deportiva Hispano-Cubana." 
Los contendientes de la tarde serán 
" H e r n a n i " y "Es t rugo ," que l"cha' 
r án en los terrenos de "Nogueira 
Pa rk , " en Marianao. . , 
A la jornada de hoy han sido ins-
tadas numerosas familias que asistí-., 
r án , ocupando los palcos de antema-
no adornados para tan simpática 
fiesta. -
Nuestro buen amigo Armando ( 1 
Pereira, Presidente de la "Hsipan* 
Suiza,' ' trabaja sin descanso, á fin ú 
colocar su " c l u b " á la altura Q'1 
merece. Además de los partidos M 
"base-ball" ofrecerá á los aficioné 
dos torneos ciclistas en combinad0 
y con la colaboración del "Club c' 
d is ta azul ." así como funciones tca-
tralos cu ol .-unolio local en que l16,' 
-. . , ^ , •, . . «i:^ encía ne establecido 
aquella entidad 
el domicilio 
ii-Hernos 'recibido las siguientes 
neas que con gusta insertamo?: 
"Habana, lí) de Abri l de IHl--
Sr. cronista de sports del D l A ^ 
DE LiÁ M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de comunicar * J l 
ted que ha sido retado por el ' 
turias Sport C l u b " el "team , 
" foot-bal l ass" de esta Sociedad, 
cual fué aceptado para el P1'0** 
día de hoy. dominjjo 21 del corrien 
en los terrenos del Luvanó. 
Se j u g a r á n dos " h a l f " de 35 min 
tos. con un intervalo de 15 para 
capsó. 
De usted atentamení '1 . 
Nicasio Iglesias- ^ 
Presidente de la Sección de 
| y Rec^eo.,, 
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1 D E U H I S T O R I A 
L u i s a d e P r u s i a 
]a f&cha perm-aaíe-fen desco-
^ ostra ' : l majToría de 'les que 
• v a ? 
^^/verdadena vccaición por el 
^ de asuuíos 'históiricfls. las eir-
P ^ ñ a s qi:,e piid,-'eri0':n me(1iar pa-
mbre '"Je Luiisa de Me -k-
gtreiitz, Reina de Prusia 
r n i . sea olvidado y no se 
l l T d o * ^ pê 5011113̂ 13̂  ^ 'e'5t:l-
v á Q110 es «'"C^doina. E® urna 
¿ J J al!;?.mente sugestiva y tan 
g n » sámpátiiea, qu« leyendo al 
Vorderfelk, autor de sus 
^¡Ls&s la admiiraieir.a r-etiraita 
J* .̂*;;) s^mbla(nt« al .paira.mcs á 
¿nar I«B rasgos áajigeoá'OSCfip d'e un 
talento y PU rara h(a'bilrl3ad¡ p-a-
ncer las adtiveiC'es de aquel •codo-
'« Bada Xa p león, qr.e picir a l ^ún 
* í r a cJ fi>avoT de Reyes y Em-
Jj^es. En ei tíinribl'e p&río'do 
¿gaki á la defpr ta ¡e Jera, fué 
-do la R:einia Lmsa >e hizo más 
^da de sus subditos por d pa-
JtisnK) (I1'''0 denioist-ro sus esfaier-
0 &r& obtcjier iciOEveieisáiotces die Xa-
l n Bonapairte a l haicerisie la, paz 
Xilsit en el año de 1807. Uno 
otro, «1 Czair Alejandro T y Fe-
ÜPQ Guillermio T i l , visitiainoin, «.I pa-
Sjlcii, ^ cs-mpaña domine se alejaba 
oleón, en espera, de obtener «1-
K conoe^iones para, sus respetati-
paíseis al fírnuar?? v\ -t paitad o d f 
La aeogrida que üe 'dispe'nisó el 
¡pérador frameés a l dermitado R'ey 
Pnisia, no se pareició &n nada á. 
'obtc-nid'a per ^1 Czar de Rusia* 
jo muestra visible d& un. disjfus-
tg ?arta que d ías m á s tarde Idiri-
ris á sn «¿posa y de la ema.l entretsa-
les sd'íruitentiets p á r r a f o s : , "Te 
'jvierh qute ila fiera tuvo la cor-
ría pres-e'nitair!*!? á los mii^mbros 
L^u infernar ieoimitiva; ¡así es que no 
« ví en La nieieíisidad 02 pre'O'acpar-
por ninpfU'mo d'e ellos'. Amtes1 de 
¿barbar paira lltegar a l otro laido 
í río. Xiapoleóir inv.iltó al C/ar para 
ciomiera. icón él á las seis de la 
ie. A mí no me bizo el honor Idte 
iwkme en ila im^tiflicinn, eosa por 
me e^oy aigrad'seiidísimo. Cmmdo 
litó á tierra para montar en su ca-
íflo. la leana.lla de frain'eeses qwe ha-
Ick en la crilía p ror rumpió etn aela-
Mones de " ¡ V iva el Emperador!," 
mismo justamente que hicieron 
êr. En eeguidlaj los rusos lanzairon 
H ; huras! Eil Czar y yoi volvinios 
|?n nuestro carruaje. Comimos juntos, 
pro «1 Oziair par t ió inimediatamenté 
[para Tilsit. á fiin de concurrir á la co1 
pñáaiicioai Napo'lenui. Lo 'cierto'de to-
teltó es que el Czair ha traslaidao 
lya su residencia á T i l s i t ; el primer 
Ibaíal.lón día sus guardias' ha eruzialdo 
|í! río paira foirmair parte de su guar-
Iwión rusa. Yo. no puedo reerresar á 
h «ririíad hasta que se icomcluya el 
ltnnÍ5tii2Ío; pero, aun eintcmces, no 
jn? propongo ha/cer míu que detener-
l«ie m inioimentio en Tilsit, y perma-
wmt en el campa para evitar en lo 
posible el contacto con la gentuza." 
En otra carta dec ía : '"Me admira que 
< 1 Czar pueda sufrir interrogatoriosi y 
que wnteste á 'las preguntas que se 
le hacera-, como si fuera un chico de 
la espinela. Ayer fué examinado eoé-tr-
ca de Jas ooíidicioiies finaaideras de 
Rusia y espceialmiente sj-bre Jos im-
pues-tos del azúcar y expertaeien de 
p i e l ^ .y anteayer tuvo que oar no i l -
cias del estado de la icligié,n en su 
país faicilitandoi minu.los.os detalles 
referemtss á las dtetrinas de la igle-
sia griega." Estas cartas produjeron 
en e l án ima de la Reina I,uis¿i tan 
deplorable efecto, que segura eomo 
I oF.taba ya de que en las negociaedo-
¡ Í I V S ó? paz entabladas, eia lo que á 
VJ -\a se r e f t r í a , sólo había: de preva 
iiecer Lo. que Xap'clecn quisiese, crde-
uó_prepa ra r sus equipajes y a i ::-
i añ j ' ^a de ¿ ó b libs ó tres personas 
de sai1 ecinfianza emprendió el v i a i - . 
para reunirse eon su e.pcso. Quería 
ver .vi ecn su inge-nio de mujer podía 
pascÉsmt t i l arbitrio de Europa, para 
lo 'c.ial tan pronto llegó .al punto de 
destino, ipoili.citó una audien.cia de 
Napoleón que en el acto l e fué conce-
dida. Dice Xorderfelk, que Napo-
león proeuró per todos los medios 
clistraer l a atenieión die esta so-berama 
del pximto principaí! que la gu:a>)a. 
haciéndela pregunta» sobre sus bapi-
ees y otros objetos de adoij'no. ,'?.•!••. 
queréis que hable tranqu'iltairnente de 
r;;pas en un miomento como e^te? 
dijo Lui^a á Napoleón. Otra die las 
veees quiso el Emperadbr esquivar la 
cuestióoi mediante el silenicio. ; Xo 
oontest.'áiüi Á mis pregumtas!—excila-
1 mó ella ¡Y eso que 'cooi soüa. una pa-
labra que pi-onouniciéis p. 'dríais hacer 
; ac?.pt«ible>? las eondici-cues- de paz! 
| Qijiizás el Emperador hubieira: pro-
I nuniciado la pail^bra descaída si el po-
i co af ortunado F^fleriiao Guililermo no 
j iiubiere ertrado en aquel momento 
en la habitaeion euanda ía Reina L u i -
sa defendía á Prusia-. Si me hubiera 
| dejado «Sota JíÉ Reiua na ecnrto d'e ho-
ra m'ás—dijo Xap-jleón de ••pues al 
Cmr Alcjanidro I—yo- hubiera primc-
tid-o lo que -olil-a me hu'biere pediido. 
A l d ía ^'.iguieute de e-to, se la ;-fra-
ció nuevamente á la Reina Luóî ki ocia-
sión para clefender su causa." Na-
polieón'—idüce Ta Condena Voss, una 
de las idama,s de su may -r aprecio 
y arltora d'el l ibro ' ' E l crguiMo- de wn 
tiranio"—^recibió á la espei?a de Fe-
derico iGiiíi1lermo- IC Í̂U1 usna cara eu la 
qu-e batallaban p&t imponersie l a irre-
solucácn y la mtailficia. Terminadla, la 
comida, l a Reina Lui-na P3 dil'rigió á 
un balcoin que editaba •abierto y per-
maneció sola durante largo- rato con-
templando el azul cieilo. Xiapolecn s-e 
acercó á ella para cambiar las que 
/luego resultaren ÍTÍ? últimas .c.H'abTas. 
E] piesairiQisiD aspeicto- de Luisa 'de Pru-
sia 'detuvo la.s protestáis de sentimien-
tc que el Emperaidlor le d i r ig ía por 
no liaber podido compílacierlia m sus 
d-eseos. D$Qi3©8 que para idistraier á-la 
Reina, Na.pcleóin c-O'rtó vnm rosa, de un 
rosal nue había cerca del bailcón y la 
ofireció á Ta soberana de Pruî jai. Es-
ta, estrívo i(ndl?cisa un momento em i r 
á aiceiptarla ó no, pero vieaido que -pra 
un micltiivo para intentar u n últ imo 
esfuerzo en favoir de ¡su país, di jo en 
Cono suplicante: " ¡ A I menos, Mag-
deburgo! Vuestra ^lajestar ha olvi-
dado nuestras reiativas posiciones," 
fué la breve respuesta que obtuvo de 
Nopoleón, el cual añad ió ; ' ' Lo que yo 
orre zoo es para que lo recibáis sdu 
i : • fflés." ' : Vuestia -ri ía tiene 
'••••mavia las espina i para mí—ecntas-
ió Luisa., -no comprfeaidiando eft dq i l e 
significado de las pailabras del Empe-
r; / r. Y como viere que 8£& páila-
bí«a l'ivbían prc lucido mal efecto en 
el án imo d'el Enmperaidbr, SEIIÍÓ de la 
i • 'aneja sin b.s cumplidos de r igor en 
ta ' j3g casos. Algún triempo a'nte> ; > 
f sto, inmediatamonte después ¿ e la 
bataP.la de Jena, Xapcilern había creí-
ala qr^ valía la p. na da-sa - e-.litar -á 
e-íta heróioa mujer en nina serie de 
n^tas i-lictadaí í'asdie el Polacio d'e 
AVeimar. En una d? eillas, 'cen refe-
rencia á la - ' i g r i ' a del Czar á I ^ s i a , 
ée d e c í a : "Desdi? el momento de su 
llegada, l a Re i r á descuidó sus debe-
res dimesticos y lo? serios nsr.ntos de 
sti ' ' t o i l e t t e . " para mez.-larse, en cam. 
bio, en los c u r t o s de Estado y hacer 
que m i influencia adver-a produjera 
efecto en la mente de su .mairil5lo, a l 
mismo tiempo que así comunicaba á 
otros Ta pasión por Ta guerra que se 
había apoderado d? su propio ánimo. 
La parte más inteligente de la nación 
eo.nsidera esta visita como una de las 
desgracias mayires ooe podieron ha-, 
ber caíd'o sobre P m d a . " En ctrai no 
menos célebre que Ta que antecede, 
añad ía : " E l asdpilltadk) del célebre j u -
ramento hecho en la tumba de Fede-
rico el Grande^fué la batalla de Aus-
tcrlitz y la ráp ida evacuación da Ale-
mania por el ejército pru-iano. Vo n-
ticnatro horas d^^pués kJel jrnamento 
de Ta media noche, aparado un gra-
| balo de la escena; que se puede ver 
¡en tedas ias tiendae die Berlín. Tan 
burdamente está hecho el dibujo, que 
i pasta Tos aldeanos se ríen á miandíbu-
j a hatísmñ a l verlo. Representa al 
p^nWBo Czar d€ Rusia con la Reina 
¡al lado, mientras el Rey pone la ma-
jno sobe? ia tamba de Federico. La 
¡Rema al leva un chai -echado á da es-
palda. Hoy iodo el mando sabe que 
la Reina Luisa ea responsable de 
cuantas desgracias han eaídb sobre su 
nación. Por todas partes dice la 
gente: " ¡ E r a tan buena, tan amable 
hace un año! Pero, ; qué cambio tan 
grande se ha operado en ella desde 
la fatdl visita del Czar Alejandro!" 
La insidia con que .están- redactadas 
estas netas, hace sopechar que no es-
taban desprovistas de fundamento 
aquellas célebres palabras de Nor-
derfelk, cuando aseg'jtraba que la paz 
de ^Tilsit se hubiera firmado en eon-
dicáone? ventajos-as pana. Pamsia, á pe-
en que Ta Reina Luisa hubiese cedido 
en ciertas propasaciones hechas en 
mial hora por el Emperador de los 
fratacese*. Por aleo esta heroica da-
ma para -cuya v i r tud y patriotismo 
trdos 'Tes elosdos me parecen pocos, 
•decía! añet? después c¡:n cierto deje 
de amargura: ¿no era bastante para 
Xapoleón, privar a] Rey m i esposo de 
sais dominios, sino qiuie ad'emás inten-
tó manchar mi ireputación? 
8OMAN A L Y A R E Z GONZALEZ 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados. Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
C o m o L o s e ' 
S i l a c o n o c i e r a , 
l e ñ e c o n v c r u t o n a . 
"GRIPPOL 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y lat 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 1165 A. 1 
a m m b e l e t m a s Z A L D O Y G O M P 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108. A G U A R IOS, e s q u i n a & A M A R G I K A 
U n c e n pagroa p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
CU*tan i le c r é d i t o 5- g i r a n l e t r a s 
fl c o r t a y l a r g a v i s t a . 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z . M é j i c o . San J u a n de P u e r t o H l ' . o , 
L o n d r e s , P a r í s . B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , 
H a m b n r g o . R o m a . N A p o l e s . M l l & n . G é n o v a , 
M a r s e l l a . H a v r e , L e l l a . N a n t e s . S a i n t Q u i n -
t í n . D l e p p e . T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a . 
T u r t n . M a s i n o , e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
BSFAJVA K I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX' 
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J . B A L C E L L S Y C A 
(S. en O 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s ' 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú i n . 7 0 . — C a b l e : " R a m o n n r i s r i i c . " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p 6 -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l Co 
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s 6 i n t e r e -
ses P r é s t a m o s y P í g n o r a o i j i i e s de v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e a p ú -
b l l c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, e tc . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e -
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , j r i r a n l e t r a s 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de e r é l i t o 
s o b r e N e w Y o r k . F i l a d e l f i a , N e w O r l ^ d n s , 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s . P a r í s , Madrid, B a r -
c e l o n a y d c r n i l s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e -
b l o s de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s da 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co., de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
O a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r 
c a b l e d i r e c t a m e n t e . 
- C 1235 78-1 Ab. 
G . L M O N C H I L D S Y C I A . L I D . 
B A N Q l ' E R O S . — M E R C A D E R E S - - . 
C'asn o r l g l n n l m e n t c e N t n b l e e í d a e n JL844 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a s o b r e t o d o s i o s 
B a n c o s N a c i o n a l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F E R E X C I A S P O R E L C V B L E 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l C f u u o A-174ÍO. O b i s p o n ú m . 21, 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 ¡ 5 . 
C a b l e I J A X C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y MÍII i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , I ' i s u o r a e i o u e s . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p ¿ ^ r t ~ p o r c a b l e s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s con ie rc ' r . I r . - ! de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a . A b a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y I t e p ú b l i c a s d» 1 C c r t r o y S u d - A m G -
r i c a y s o b r e t o d a s l a ^ c i u d a d e s y pvu-blos 
de E s p a ñ a , I s l a s Bi i i . ; s y C a n a r i a s , a ; i í 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s ; • e « t t I s l a . 
C O R R E S P O X S A l . E S n L ! l \ > C O D E E S -
P A S A B I Í I ' A 1 . A D E C U B A 
C 1237 . 78-1 Ab. 
C 1175 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E T ó n i c o y R e c o n s t l t u v e n t e . 
A N E C I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S DOP E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
D o c t o r H . E C A L L E , Farmacéutico i» Clase, 38 , B u e d u Bao . P a r í s . 
^ • B B B B B ^ B O B m Ddpúdiios en las Pnucipa163 Farmacias y Droguerías. KBBHHHBBBBH 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e M a d r i d , c a p i t i i l e s do p r o v i n c i a s y codos 
los p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , a s í c o m o s o b r e lus E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a n i a . 
C 1178 A. 1 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
P i i F E S i l E 
R , DE 
toud 
A O G A D O S 
•o: San Ignacio núm. 30, d e 1 á 5. 
T e l e f o n o A-7OO0. 
31. 13 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Congultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
' f a c c i o n e s s i n d o l o r $ 1-00 
K*Pl*2a . . . . 1-00 
ft^es 1-00 
¡ p a c i o n e s desde 3-00 
htlT* o ro 22 k ¡ l a t e s . , . 3-90 
" ^ s de oro, p o r p i e z a . . . . . 3-90 
0 i , , , n c , n a 1 5 — T e l O f o n o A-í)80.%. 
A b . 
MARTINEZ AVAL0S 
M E D I C O - C I U U J A N O 
^ C O N S U L T A S D E 12 A 2 
U . \ 83 t l 0 t t n u e v o ) T c l f f o n o A - 4 9 3 4 
^llí 26-6 A b . 
" R . M A N U E L D E L F I N 
- M E D I C O D E N I * O S 
1 A^l*11*8 de 12 & 3 . — C h a c ó n 8 1 , e s q u i n a 
p l á c a t e . T e l é f o n o 310. 
E s p e c i a l i s t a d e l C e u t r o de D e p e u d i c n < c « 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de l o s n e r -
v i o s . C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105%, p r ó -
x i m o á R e i n a , de 12 á, 2. T e l é f o n o A-7G02. 
C 1143 ^ L _ 
DR. J O S E A P R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l X ü -
m e r o C n o . — C o n s u l t a s : de 1 ft 3. 
A m l s e a d n ü m . S4. T e l é f o n o A - 4 . V t 4 . 
• C 1162 
D R . E M 3 L S O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e f i o r n s y C I r u j f f n 
e n ffeucral. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
C e r r o u ü m . 519. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
O 1148 A. 1 
A. 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b c r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n su c l a se . ) 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A . 2 S 9 
C 1153 A- 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o l v o s d c n t r l f l e o s , e l i x i r , c e p i l l o s . C o u -
• u l C - s : de T fl 5. 
3553 
D R . A L B E R T O R E G I O 
P r a c t i c a e x c l u s i v a m e n t e l a r e a c c i ó n d e 
W a s s e r m a n n ( d i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s . ) 
P r e c i o : $5-30. L o s p a c i e n t e s se p r c s c i i r a -
r á n en a y u n a s de 6 á 8 a, m . 
C a r l o s l í l n ü m . ISO, b a j o s . — T e l é f o n o A-^SÓSI 
C 1130 A. 1 
O R . R I G A R O O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C T R C G I A 
C o n s u l t a s de 12 A 4 P o b r e s g r a t i s . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s d e a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d i -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l i e n t e , e t c . 
T e l é f o n o A - 3 5 4 ' J . — C o n i p o s t e l a 101 ( h o y 103) 
C 1132 A. 1 
IMANAGH Y S E D A Ñ O 
A B O G A D O S 
M u r a l l a n i i m . 52, a l t o s , e s q u i n a fl A e u a c n t e 
D e O fl 11 a. n i . y d e 3 fl U p . m . 
T e l é f o n o A-O013. 
Se e n c a r g a n , e s p e c i a l m e n t e , do a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l o s R e g i s t r o s de l a P r o -
p i e d a d , C i v i l y M e r c a n t i l . 
C 1263 3 A b . 
Mz. 
M O B E L L O Y A R A N G O 
,¿1161 
A U O G A D O 
T e l é f o n o 702 
A. 1 
;DR A L V A R E Z R U E L L A N 
^cina general. Consultas Je 12 á 3 
c j ^ ^ s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N f i m e r o U n o . 
E s p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . " 
V i r t u d e s 1 3 S . — T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
C i r - j j í a . — V í a s l r i n a r i a » . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A- 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y 11. D e 1 á. 5. 
T E L E F O N O A - 7 0 0 8 . 
C 1141 A. 1 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
I N f u d f o : T r a d o n ú m . 123, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 1 2 2 1 A p a r t a d o »í»0 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
( ' . • i t e d r f l t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 fl 2 de l a t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48, b a j o s . T e l é f o n o 1450. 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 1154 A. 1 
D r . S. A lvarez y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y - B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. Po-
b r e s de 3 á. 4, u n poso a l m e s . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
C 1134 A. 1 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A M ' D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 fl 3. 
L e a l t a d n ú m . 3 « . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C 1150 A. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F O " D A D A E N 1^>7 
L a b o r a t o r i o B a e t e r i o l ú g i e o de l a C r O n l c a 
* M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a . 
Se p r a c t i c a n u n f l l i s l s de o r i n a , e s p u t o s , s a n -
B r e , l e che , v i n o , e tc . , e t c . P r a d o 107, 
C 1221 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O B R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de t o d o a s u n t o r e l a c i o n a -
do c o n su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1609. 
G 2 E . 
D r . Franc isco J . de Ve lasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á. 2. D í a s f e s t i v o s de 12 & t . 
T r o e n d e r o 14, a n t i g u o . T e l é f o n o A-541S . 
C 1156 A. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y T V i n -
t e r , de P a r í s , p o r e l a n í t l i s i s d e l J u g o g á s -
t r i c o . C o n s u l t a s de 1 fl 3. P r a d o 7 » , b a j o s . 
C 1164 A. 1 
E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u g í a on g e n e r a l . 
C o n s u l t a s : de 12 fl 2. 
S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o s : F - 2 5 Ü 5 y A - 4 2 1 8 
G r a t i s ú l o s p o b r e s . 
C 1159 A. 1 
Pelayo G a r d a y Sant iago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo G a r d a y O r e s í e s F e r r a r a 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50 . T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
C 1133 A . 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S i ' I C C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 á 3 
C 1140 A . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s d a 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 1U. T e l é f o n o A-24 I )0 
C 1158 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O D R . P E R D O M O 
A B O G A D O 
L o n j a d e l C o m e r c i o n ú m e r o M S , 
D e 2 á 5. 
G . 78-8 F . 
A. 
Y P I G H A R D O 
A B O G A D O S 
, n u n i . 104. ba jos , e n t r e O b r a p í a y 
« « i s ^ I ^ r i l l a . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
^ 78-10 A b . 
D o C T O R D E R O G U E S 
. ^ n s u i t o o c i : L I S T A 
^ Ü a M y « l e c c i ó n de l en t e s , de 2 á 5. 
H t t ^ 84' T e l é f o n o A-3040. 
26-10 Ab. 
a N T O H 10 J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
a ' o < « T c l é í o s i o SSiO 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
' P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 $ 2 . 
C 1138 A. 1 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o i ; h u l t u s tic 1 6 4. 
C 6SO ^--22 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 á 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 «05 
C 1155 A. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 1219 A. 1 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r l o d*i T o b t r c u -
l o s o s . y a c t u a l Je fe d e l a C l ' n l c a d e 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N ' ' ; : r . e ro U n o . 
C o n s u l t a s s o b r o 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a ; 
M a r t e s . Jueve ; : y S á b a d o r , de t ^ 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a l o s p o b r e s : 
L o ? d e m á s ü i . ' . j . ($2-00 a l m e s . ) 
f í l lr . / A. 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z ú e l a o r i n a -
V e n é r e o . H i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
i n y e c c i ó n d e l 606. . T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . D e 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1146 A. 1 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L u * n f l n i - 4°- T e l é f o n o A - t 3 4 0 . 
^ 1144 A. 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s do l o a 
n l ñ o ^ . m C d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A i r a i n r n ú m . lOSV^. T e l é f o n o V-SO'Hl 
C 1152 A_ 1 ' 
D R . H E R N A N D O S E G U f 
C A T E D B A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
N e p t u n o 103. de 12 á 3 t o d o s l o s d í a s , 
e x c e p t o l o s d o m i n g o s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e i H o s p i t a l 
M e r c e d e s , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , & 
l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . 
C 1136 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g r o é I n t e s t i n a s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o f e s o r H a y e m , d e l 
H o s p i t a l de San A n t o n i o de P a r l e , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , a a n g r e y m i c r o s c ó p i c o 
C o n s u l t a s : d e ) á 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8582 
C 1135 ^ í • 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
ocr L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de í> fi 11 y de 1 ft 3 
P rado n ú m e r o 105 
C 1145 A. j 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R l J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a b o c a , m é d i c a s y q u i -
r ú r g i c a s . E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o . C o n s u l t a s de 2 á 4. 
S a n M i g u e l 0 « , e s q u i n a fi San N l e o l f i s 
3810 26-3 A b . 
B B C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r L y O idos 
C o n s u l a d o 114. C o n s u l t a s de 1 4 3. 
C 116J> 
D O C T O R C . E . F i N L A Y 
P r o f e s o r d e O f t a i i u o l o ^ i n 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l o s O j o s 
y de los O i d o s . 
Y 
DR. J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a o n E n f e r m e d a d o s de l o s O j o s » 
O í d o s , N a r i z y t i a r g a u t a 
G a b i n e t e : G a l i a n o n ú m . 50. T e l ^ . A - 4 i i l L 
C o n s u l t a s : do 11 á 12 y de 2 S 5. 
D o m i c i l i o d e l D r . C. E . F i n l a y : 
! 17 y J . V e d a d o . T e l é o f o u F -1178 . 
! C 1149 A . 1 
1 — . — — . 
| D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N f i m e r o I n o 
E s p e c i a l i s t a on E n f e r m e d a d e s de M u j e -
¡ res . P a r t o s y C i r u g í a e n g e n e r a ! . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 11C0 A, 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Cnmp<js to l : i n i i m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s do o r i n a , e s p u t o s 
s a n g r o , leche, v i n o s , licores, a g u a s , a b o n o s ' 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , e t c ! 
A u f i l l s l s do orine:* ( c o m p í e f t » , es-
p u t o s , s a n g r e 6 l eche , dos pesos (V'.) 
T E L E F O N O A-3314 . 
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[ j d o c t o r F e r n á n d e z S o t o L O S S U C E S O S 
Nuestro estimado amigo, el joven 
doctor don Enrique Fernández Sato, 
especialista en afecciones de la nariz y | 
la vista, acaba de sufrir la extirpación | 
de un tumor en el cuello, practicada • 
por el notable cirujano y profesor de • 
la Quinta *' Covadonga'' doctor Fresno, 
con la valiosa ayuda del ilustrado doc-1 
tor Casariego. 
E l estado del señor Fernández Sato, 
después de la operación, tan brillante-
mente realizada, por fortuna es bastan-
te satisfactorio. 
Por ello lo felicitamos, así como á los 
citados doctores, deseándole un pronto 
y total restablecimiento. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A N A " 
Con destino á Nueva York salió ayer 
tarde el vapor americano "Havana,"' 
llevando carga general y 160 pasaje-
ros de los cuales 90 son de primera, 
46 de intermedia y 24 de segunda. 
Entre los pasajeros de este buque 
figuran los siguientes señores : Be-
nigno Canto, Ricardo Fontanilias, 
Eugenio Maurice, Manuel Alonso, 
Francisco Barroso, Benito Alvarez, 
Saturnino González, Ernesto Romero, 
Angel Ramírez, Joaquín Busquet, 
Agust ín •Quinquilla, Baldomcro Saa-
vedra, Ramón Solano, Francisco Ata-
ca, José M . de Porto, Gregorio Vizo-
60, Indalecio Vázquez, Vicente Ma-
chado, Lmís González. Manuel Novo 
Torres, Paul Mix , Leopoldo Menén-
dez, Ramón Arroute, (íonzalo Gutié-
rrez, And ré s Alonso, Alfredo Vinueua, 
Ju l i án Gutiérrez, Roberto C ¡sueros, 
Alfredo Cisneros Avalino San Cosme, 
Fernando Regañes , Balbino Vigo, Ja-
cinto López, Juan O. Pérez, Salvador 
de Reyner, Juan Fradera, Francisco 
Fradera, Pedro Gómez, Juan R. X i -
ques y familia, Mario Sánchez Busta-
¡mante. 
E L HOMEWOOD 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente 
do Marsella, con carga general. 
Esie es el primer viaje que el men-
cionado buque hace á este puerto y 
viene a l mando del cap i t án Mr.. R. 
Sponner, 
Desplaza 2,023 toneladas brutas y 
1241 netas. 
Su t r ipulación la forman 22 indivi-
duos. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
Ayer tarde se hizo á la mar con des-
tino á Coruña y Santander el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na , " llevando carga general, corres-
pondencia y 860 pasajeros. 
E L M I A M I 
Para Key "West salió ayer el vapor 
amerkano " M i a m i , " llevando 19 pa-
sajeros. 
E L PALOMA 
Este vapor cubano entró en puerto 
ayer, procedente de ¡Matanzas. 
L A RUDOLF 
L a barca rusa de este nombre salió 
ayer para Apalachicola. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
vet te" salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tarapa llevando carga gene-
ral, corresponJencia y 75 pasajeros. 
E L PIO I X 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor español 
' ' P i ó I X . " 
M A L T R A T O DE OBRA 
E l capitaz de equipajes Ricardo 
Dúo Mart ínez, vecino de Picota 19, fué 
acusado ayer tarde ante la policía del 
puerto por José Cortabal García, ve-
cino de Jesús ¡María 8, de que ha-
habiéndose dormido en Ja escalera do 
la ¡Machina, le dió con un palo de es-
coba parar despertarlo. 
Reconocido Don en el centro de so-
corro no presenta señal le lesión al-
guna. 
E L AVINNIE 
Este vapor inglés salió ayer á las 
cinco de la tarde, con destino á Cárde-
nas, en lastre. 
m E G R l A Í D r Í A I S L A 
De n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s ) 
f SANTIAGO D E CUBA. 
E l cadáver de Corona 
2 0 — I V — l l y 30 p. ni 
Ha llegado á esta la comitiva fúne-
bre acompañando el cadáver dé Ma-
riano Corona. 
E n manifestación unánime fué con-
ducido al domicilio particular del fi-
nado. Vióse que estaba en estado de 
descomposición, ordenando el Alcal-
de el traslado al Ayuntamiento. E l I 
entierro será por la mañana en vez de ' 
por la tarde como estaba anunciado. 
Constantemente llegan coronas y te- | 
legramas de toda la isla. 
Especial. 
ARROLLADO POR 
UN A U T O M O V I L 
E l menor Luis Sara Fe r rán , de 10 
años, al pasar la esquina de Lealtad y 
San José, fué arrollado por un auto-
móvil lesionándolo gravemente. 
Conducido que fué al hospital de 
Emergencias, el doctor Torres, que lo 
reconoció y asistió, certificó que pre-
sentaba una contusión en la región oc-
cípito frontal, escoriaciones epidérmi-
cas en las regiones geniana izquierda 
y en la rotuliana y malear del propio 
lado, encontróndose además en comple-
to estado de conmoción cerebral. 
La morena Magdalena Padrón, ve-
cina de Lealtad 131, á cuyo cargo se 
encuentra dicho menor informó á la 
policía que no presenció el hecho, y que 
el lesionado había salido de visita á la 
morada de unas vecinas. 
E l "chauffeur" Daniel Marizano, 
y varios testigos, dicen que al doblar 
la calle de San José para tomar Leal-
tad, dicho menor que venía corriendo 
por esta últ ima en dirección á Zanja, 
tropezó con el lado izquierdo del auto-
móvil, recibiendo el daño que sufre. 
E l menor Sara quedó en el hospital 
de Emergencias debido á su estado de 
gravedad. 
E l "chauffeur" después de declarar 
ante el señor Juez de guardia, quedó 
en libertad por estar justificado que 
el hecho fué casual, 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Por el doctor Porto, médico de 
guardia en el Centro de Socorro de Ca-
sa Blanca, fué asistido anoche Julio 
Alvarez Viera, de 50 años, vecino de 
Pogolotti 52, en Marianao, de la 
fractura de cuatrotcostillas del lado 
izquierdo y otras lesiones en distin-
tas partes del cuerpo, de pronóstico 
grave. 
Refiere el paciente que las lesionts 
que sufre se las causó en la Boca de 
Jaruco, donde está dirigiendo las 
obras de una easa, al caerse de una 
pared de ladrillos, contra un anda-
mio, y que el hecho fué.casual . 
E l lesionado fué trasladado á su do-
micilio. 
EN UNA BODEBA 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Benéf ica , " el blanco Constanei-
no Carballeira, de 17 años, soltero, 
dependiente y vecino de Aguila 187, 
para ser asistido de la fractura com-
pleta de la tibia y peroné izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Dice el paciente que dicha lesión la 
sufrió al bajar un saco de arroz de 
una tonga, cuyo saco por un acciden-
te casual le cayó encima del pie. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
D E S A P A R I C I O N D E 
U N COBRADOR 
E l coronel señor Aranda, tesorero 
del Consejo de Veteranos, ha formula-
do denuncia ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, con-
tra el cobrador de dicha sociedad, quien 
ha dispuesto de unos dos cientos pesos 
que le dieron para el cobro. 
E l acusado no ha sido habido. 
UNA DENUNCIA 
En el juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, se ha recibido la de-
nuncia formulada por Francisco ¡Medi-
na González, vecino de Jesús del Mon-
te 295, contra su socio Rafael Callado, 
referente á que éste ha realizado va-
rias ventas sin hacer los correspon-
dientes asientos en los libros, por cuyo 
motivo se considera perjudicado en 500 
pesos. 
I N T O X I C A D O 
E l doctor Crespo asistió ayer tarde 
al menor de la raza mestiza Pedro Gu-
tiérrez, de 16 meses de edad, vecino de 
Maloja esquina á Diaria, de una intoxi-
cación, de pronóstico gra\f?. 
Según manifestación de los familia-
res de dicho menor, se supone que éste 
haya tomado un poco de luz brillan-
te. 
E l hecho fué casual. 
S U I C I D I O FRUSTRADO 
En la calzada de Reina esquina á Es-
cobar, el vigilante 512 recogió á un in-
dividuo que se encontraba herido, por 
lí^que lo condujo al hospital de Emer-
gencias. 
E l doctor Pedroso certificó que, se-
gim reconocimiento practicado en la 
persona de dicho individuo que dijo 
nombrarse ¡Manuel Pérez, de 30 años, y 
vecino de Neptuno 218, prisentaba una 
heridas de bordes quemados, causada 
con proyectil de arma de fuego en el 
lado izquierdo del pecho, siendo dicha 
lesión de pronóstico menos grave. 
Este individuo, según su manifesta-
ción, t r a tó de suicidarse en momentos 
de encontrarse detrás del Cementerio 
de Colón, haciéndose un disparo de 
revólver. 
La policía remitió el lesionado á la 
casa de salud " L a Purísima Concep-
c ión" y dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez de guardia. 
Cuando usted goza de salud, se siente 
feliz, pero sucede lo contrario con los 1 
que tienen reumatismo, dolor en los ri- i 
fiones, músculos doloridos, calambres en ' 
los intestinos, disentería, y náuseas. Es- 1 
tos pacientes pueden aliviar sus sufrimien- i 
tos empleando el A C E I T E MAGICO "REX-
NE'S" MATA-DOLOR. E s un remedio 
M gran eficacia para dolor interno y ex- I 
terno. Acéptese sólo el genuino. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano nú-
mero 62, Teléfono A-4958, Habana. 
E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha por Miguel de Cervantes, co-
mentado por Clemencí. Nueva edición 
anotada por Miguel de Toro y Gómez. Pu-
blicados los tomos I y II, á $1-20. 
Julia. Cartas de dos amantes coleccio-
nadas; por J . J . R. (2 tomos): $2-50. 
Teatro de Don Pedro Calderón de la 
Barca (4 tomos): $5-00. 
Tomo X X V de las obras de Juan Valera 
Crítica literaria, con un artículo intere-
•nte sobre la duración del habla caste-
llana: $0-80. 
L a evolución de la Memoria: por Pie-
ron: $0-90. 
Crónicas de amor, de belleza y de san-
gre; por Soiza Reylli: $0-20. 
L a Pintura en Bélgica y Holanda; por 
Fromentín: $1-60. 
Jurisprudencia Civil. Colección comple-
ta de todas las sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo (Tomo 117): $3-00. 
Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; por Aguilera de Paz (tomo I ) : 
$4-0 (T. 
Derecho Hipotecario y Xotarias. Co-
mentarios á la Ley Hipotecaria; por Ba-
rrachina y Pastor (4 tomos): $10-00. 
Un "Viaje trágico; por Fred M. White: 
$0-30. 
- A . de Vigny; por Maurice Alien: $0-60. 
Hermeline Serge; por Abel Hermant: 
$1-20. 
Ernesto; por Emilio Castelar: $0-60. 
Gavarni; por Jenne Landre: $0-60. 
Emociones. Colección de Poesías; por 
Francisco Camprodón: $2-50. 
REGALAMOS 
Todos los números publicados de "Azul 
y Rosa" á los nuevos suscriptores: 40 cts. 
mes y $1-20 trimestre. Librería "Cervan-
tes," Ricardo Veloso, Galiano 62, Aparta-
do 1115. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y su Remedio 
p e r t e n e c e n a l c a m p o < l c l u C i e n c i a . 
E s l a cosa m á s r a r a d e l m u n d o q u e u n h o m -
b r e h a y a de ser i n e v i t a b l e m e n t e c a l v o , p o r -
q u e n o h a y n a d i e c u y o c a b e l l o n o e s t é m u e r t o 
en las r a i c e s q u e h a y a de ser n e c e s a r i a m e n t e 
c a l v o s i e m p l e a e l H e r p i c i d e N e w b r o , e l n u e -
v o a n t i s é p t i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o q u e e x t i r -
p a e l g e r m e n q u e a t a c a e l c a b e l l o p o r l a r a i z , 
y l i m p i a l a c a spa d e l c u e r o c a b e l l u d o , d e j á n -
d o l o p e r f e c t a m e n t e sano . C l a r e n c e H a m i l t o n 
de A t l a n t a , Q a . , E . U . A . , se h a l l a b a e n t e r a -
m e n t e c a l v o . E n m e n o s de u n m e s e l H e r p e -
c i d e l e h a b í a l i m p i a d o l a cabeza de t o d o s los 
e n e m i g o s d e l p e l o , r e a n u d a n d o e n t o n c e s l a 
n a t u r a l e z a su t r a b a j o de c u b r i r l a c a b e z a d e 
c a b e l l o d e n s o de u n a p u l g a d a de l a r g o , y A las 
seis s e m a n a s t e n í a u n a p r o v i s i ó n de c a b e l l o 
n o r m a l . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e n e las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y 51 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — I v l a n u e l J o h -
s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s e spec ia l e s . 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e B e s q u i n a á 19, c o n g a r a g e y 
t o d o e l c o n f o r t q u e e x i g e e l b u e n g u s t o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , a l l a d o de l a m i s m a e n 
B n ú m . 173, T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
4549 8-21 
B E R X A Z A N X ' M . « 2 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o 59 de l a m i s m a c a l l e . 
4547 . 8-21 
V I B O R A . Se a l q u i l a en e l p u n t o m á s sa -
l u d a b l e , y á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , u n a 
m o d e r n a y c ó m o d a casa . M i l a g r o s , á, l a 
d e r e c h a , f r e n t e a l n ú m . 1 1 . L a l l a v e a l 
l a d o , y p a r a t r a t a r e n C o n c o r d i a n ú m . 23, 
a l t o s . 4540 4-21 
B í í 5- C ' E X T E X E . S se a l q u i l a l a casa So-
l e d a d n ú m . 17, m o d e r n o , e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l , c o n sa la , dos c u a r t o s y t o d a de ' 
m o s a i r o ; i n f o r m a n en l a b o d e g a de San 
M i g u e l ; s u d u e ñ o : V i l l e g a s 4S, a n t i g u o . 
4568 4-21 
E N O C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s e s p a c i o -
sos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a A n i m a s 
n ú m . 60, a n t i g u o , c o n sa l a , g a b i n e t e , s a l e t a , 
414, b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , s i t u a d a e n t r e 
G a l i a n o y P r a d o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a r á n e n G e r v a s i o n ú m . 61 . 
4567 ' 4 -21 
S E A L Q U I L A l a casa C o n s u l a d o n ú m . 5 1 , 
a l t o s , c o n sa l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
d o r y dos c u a r t o s a l t o s . P r e c i o : 18 c e n -
t enes . I 4563 • 4-21 
E N 3 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de Z c q u c i r a n ú m . 8, á u n a c u a d r a do M o n -
te, c o n . s a l a , dos c u a r t o s y d u c h a ; p i sos 
de m o s a i c o . 4556 [B 4 -21 
S E A L Q U I L A N : en I n d u s t r i a n ú m s . 70 y 
72, v a r i a s h a b i t a c i o n e s , á $8, $9 y $12 p l a t a . 
E n V i l l e g a s n ú m . 68, dos á 3 l u i s e s cada 
u n a , y u n a en u n c e n t é n ; y e n V i r t u d e s n ú -
m e r o 12, m o d e r n o , o t r a a l t a , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e . 4572 4-21 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , se' t o m a n y 
d a n r e f e r e n c i a s ; á u n a c u a d r a d e l P r a d o . 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 4571 4-21 
S E A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s , ' l o s h e r -
m o s o s b a j o s de l a c a sa de N e p t u n o n ú m . 
222- Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i -
na , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a b o -
d e g a d e N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a -
r a m á s i n f o r m e s , e n l a P e r f u m e r í a de M a n -
r i q u e y S a n J o s é . 
C 1466 6-21 
S E A L Q U I L A l a c a sa F o m e n t o n ú m . 29, 
T o y o ; l a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á R o -
d r í g u e z ; s u d u e ñ o : F a l g u e r a s n ú m . 7, Ce-
r r o . P r e c i o : c i n c o c e n t e n e s . 
4575 4-21 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , c o n t o d o e l c o n f o r t y d e c o r a d o s , 
c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , de A n i -
m a s n ú m . 20, á u n a c u a d r a d e l P r a d o ; p r e -
c i o m ó d i c o ; l l a v e s en l a m i s m a ; i n f o r m e s : 
P r a d o n ú m . 51 , T e l é f o n o A - 4 7 1 S . 
4 5 3 « £ A W A.¿ V 4-20 
S E A L Q U I L A l a casa D n ú m . 216, e n t r e 
21 y 23, a c e r a de b r i s a , c o n c u a t r o c u a r t o s 
y b a ñ o p a r a f a m i l i a , y dos c u a r t o s y t o l l e t 
p a r a c r i a d o s , etc. , e n $50 m o n e d a a m e r i -
c a n a . I n f o r m a r á n e n R e i n a n ú m . 2 1 . 
4537 4-20 
V I B O R A . Se a l q u i l a en c i n c o c e n t e a e s 
l a c a s a S a n t a C a t a l i n a n ú m . 17, c o n c u a -
t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , e t c . C o n c o r d i a n ú m . 64, i n f o r m a n . 
4528 4-20 
V E D A D 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e C n ú m . 8 A , á 
u n a c u a d r a de l a L í n e a , d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s b a j o s y dos a l t o s ; a m p l i o p a t i o é i n -
m e j o r a b l e s s e r v i c i o s . I n f o r m a : M . J u n c o , 
E s c r i t o r i o de " L a Casa G r a n d e , " G a l i a n o 
e s q u i n a á San R a f a e l . 
4518 4-20 
R E I N A N U M . se a l q u i l a e s t a c a sa en 
el m ó d i c o p r e c i o de $60 m o n e d a a m e r i c a n a 
m e n s u a l e s ; l a l l a v e e n e l c a f é de l a e s q u i -
n a de B e l a s c o a l n . é i n f o r m e s en l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a , San L á z a r o y B e l a s c o a l n . 
4517 , 5-20 
T E J A D I L L O N I M . 16, b a j o s ; se a l q u i l a 
e s t a e s p a c i o s a c a s a e n e l m ó d i c o p r e c l * de 
| 6 5 o r o a m e r i c a n o m e n s u a l e s ; l a l l a v e en 
l a b o d e g a d e l a e s q u i n a de A g u i a r , é i n f o r -
mes en l a C a s a de B e n e f i c e n c i a , B e l a s c o a l n 
y San L á z a r o . 4516 5-20 
SAN MIGUEL 156. a n t i g u o 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa, c o m p u e s -
t a de c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s b a j a s y 
t r e s a l t a s ; sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , p a t i o p a -
v i m e n t a d o , c o n a r b o l e d a , dos h e r m o s o s ba -
ñ o s , p i s o s de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a r . i t a -
r l o s . P a r a s u p r e c i o y c o n d i c i o n e s : e n e l 
" P r o g r e s o d e l P a í s , " G a l i a n o n ú m . 78; l a 
l l a v e e n l a p a n a d e r í a de e n f r e n t e . 
4509 4-20 
A L C O M E R C I O . E n 15 c e n t e n e s , los f r e s -
cos y b i e n s i t u a d o s b a j o s de G a l i a n o n ú m e -
r o 24. T a m b i é n u n a p r e c i o s a Q u i n t a e n e l 
V e d a d o , e s q u i n a de f r a i l e . Su d u e ñ o : 7a. 
n ú m . 68, V e d a d o , y T e l é f o n o s F - 1 2 9 3 y 
A - 2 Í 6 1 . 4508 8-20 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e n ú m . 15, u n bermo.-;o y e spa -
c i o s o p i s o a l t o , p r o p i o p a r a f a m i l i a de 
g u s t o y n u m e r o s a . L a s l l a v e s é i n f o r m e s 
e n l o s b a j o s . G o n z á l e z y B e n l t e z . 
4499 8-20 
S E A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o , l o s ba -
j o s de So l n ú m . 79, e n t r a d a p o r A g u a c a -
t e . L a l l a v e é i n f o r m e » en S o l n ú m . 79. 
4510 4-20 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa ú medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 aüos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa n i imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Ilipofesfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. I Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A . Ortíz, de Ha-
bana, dice: ü n deber de grati-
tud mo hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Kadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
Calle 1 i lio. 5 5 , e s q . á J . 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
«£4- P R E C I O S R E D U C I D O S 
41*7- D E V E R A N O 
4539 2C-20 A b . 
S E A L Q U I L A , G a l i a n o n ú m . 38. a l t o y 
b a j o , v e i n t e y dos h a b i t a c i o n e s , t o d o s e r v i -
c i o , a c a b a d a d e p i n t a r ; en l a m i s m a l a l l a -
v e ; d u e ñ o : P r a d o n ú m e r o 88; a l q u i l e r : 
200 pesos a m e r i c a n o s . 
4533 4-20 
S E A L Q U I L A 
U n a l t o a c a b a d o de c o n s t r u i r , e n C a r l o s 
I I I e s q u i n a á. O q u e n d o , m u y f r e s c o y v e n -
t i l a d o ; t i e n e se i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , u n 
g r a n v e s t í b u l o y d o b l e s e r v i c i o . Se d a 
r e g a l a d o , en 13 c e n t e n e s , p u e s v a l e 18. I n -
f o r m a r á n e n e l c a f é d e l b a j o en l a c a l l e 
de O b r a p í a - n ú m e r o 7. 
4502 26-20 A b . 
H O T E L C U B A 
C o m i d a y I i a b t t a c i d n c o n e l m á s a l t o 
g r a d o de e c o n o m í a . 
A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d 
M o n t e n ú j n . 6^, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n 
y de f r o n t e A l u l u i s a . X d ' l o o l v i d e n n u e s -
t r o s a b o n a d o s d e l c á i n p o . 
4453 * 26-19 A b . 
P O S J i A B I T A C I O N E S c o n t i g u a s , a l t a s , se 
a l q u i l a n en R e f u g i o n ú m . 4, e n t r e P r a d o 
y M o r r o . • 4489 4-19 
S E A L Q L I L A l a casa G e n i o s n ú m . 28, c o n 
sa la , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , p a t i o , a z o t e a ; 
es seca, c l a r a y v e n t i l a d a ; c a s i e s q u i n a á 
I n d u s t r i a , á m e d i a c u a d r a d e l M a l e c ó n ; e n 
10 c e n t e n e s ; l a l l a v e y d u e ñ o , San L á z a r o 
n ú m . 45, a n t i g u o . 4487 4-19 
C O M P O S T E L A N U M ; 08, e n t r e M u r a l l a y 
Sol , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p a r a 
a l m a c é n ó d e p ó s i t o . I n f o r m a n : M u r a l l a 
n ú m . 71 , T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
4484 8-19 
E N M E R C A D E l i E S n ú m . 38, mode i -po , JO 
a n t i c u o , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e . E s casa de f a m i l i a . 
4476 11-19 
S E A L Q U I L A N , á t r e s y c u a t r o c e n t e n e s , 
d e p a r t a m e n t o s de t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n 
a l u m b r a d o y t o d o s e r v i c i o , e n C o m p o s t e l a 
n ú m . 115, e n t r e So l y M u r a l l a . 
4497 4-19 
S E A L O A I L A N l a s casas F u n d i c i ó n n ú -
m e r o 19. en e s t a c i u d a d , y P l u m a n ú m . 4, 
en M a r i a n a o . I n f o r m a r á n en San I g n a c i o 
n ú m e r o 106. 4470 8-19 
GALIANO l'¿r,, a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i n n o s y tÓSÜ l a p a r t e p r i n c i p a l ; c o n v i s t a 
á l a c a l l e , p r o p i o p a r a Soc iedades , C o n s u l -
t o r i o s , P r o f e s i o n e s , etc. , e tc . E n l o s b a -
j o s , m u e b l e r í a , i n f o r m a r á n . 
4472 4.19 
S E A L Q X ' I L A u n l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o , en D e s j a g ü e a l l a d o d e l H o s p i t a l d e 
l a s A n i m a s . S o l a r de P u b i l l o n e s i n f o r m a -
r á n . 4462 8-19 
S E A L Q U I L A N 
á f a m i l i a s q u e deseen f r e s c o y c o m o d i d a -
des, los h e r m o s o s a l t o s de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t o n ú m . 8, á m e d i a c u a d r a de 
l a e s q u i n a de T e j a s . Se c o m p o n e n de t e -
r r a z a i o n h e r m o s o G a b i n e t e , Sa la , R e c i b i -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , a m p l i o 
c o m e d o r , c o c i n a , de spensa , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , c ó m o d a e s c a l e r a q u e c o m u n i c a c o n 
u n h e r m o s o J a r d í n , g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l 
y g a l l i n e r o . I n f o r m e s e n los b a j o s . T a m -
b i é n se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s 
b a j o s d e l n ú m . 12; t i e n e n a l u m b r a d o de g a s 
y e l é c t r i c o a m b o s e d i f i c i o s . 
4490 . 4 . i 9 
G R A N H O T E L S M E R i G A 
i n d u f i t r i a ICO, e s q u i n a ft B a r c e l o n a . COB 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n J » * " ^ 
d. agua c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s L Í S T S 
e l é c t r i c o . P r e c l o c s i n c o m i d a ^ desde u ü p e -
eo p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a deede dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o , 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 M I . 
C 1191 A- 1 
Ü A L Q I I L A , 12 e n t r e 11 y 13, V e d a d o , 
p r ó x i m o á c o n c l u i r , p r e c i o s o c h a l £ t a n o , 
m u y v e n t i l a d o y f r e s c o , c o n sa la , c o m e d o r 
6|4, p u n t o a l e g r e y m u y sano . I n f o r m e s e n 
A m a r g u r a n ú m . 66, e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
O - 1 O 4 4--' 
G A S A B O S T O N 
R E I \ ' A X L M . 20 
H a b i e n d o c a m b i a d o de d u e ñ a e s t a h e r -
m o s a y v e n t i l a d a c a s a de e s q u i n a , h a s i d o 
r e s t a u r a d a y a c o n d i c i o n a d a p a r a m a t r i m o -
n i o s y p e r s o n a s e s t a b l e s , pues c u e n t a c o n 
b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s y m u y b u e n a c o m i -
da . P r e c i o s r a z o n a b l e s y se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . Se h a b l a n I n g l é s y F r a n c é s . 
4417 13-18 A b . 
S E A R R I E N D A 
u n t e r c i o de c a b a l l e r í a , c o n casa de m a d e -
r a , m a n g o s , p a l m a s , r i e g o de l a Z a n j a R e a l , 
d e t r á s de l a Q u i n t a P a l a t i n o , e n 5 c e n t e -
nes . I n f o r m a r á l a d u e ñ a de l a Q u i n t a . 
4420 8-18 
E > ' 4 C E N T E N E S V U N L I T S , se a l q u i l a 
l a c a sa M a l o j a n ú m . 173, a n t i g u o , c e r c a 
de R e i n a y B e l a s c o a l n , p a r a p o c a f a m i l i a ; 
p a r a v e r l a , de 3 á 5; s u d u e ñ o , c a l l e do 
A c o s t a n ú m . 54, H a b a n a . 
4442 4-18 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , f r e scas , c o n 
l u z e l é c t r i c a , e n casa n u e v a , m u y c é n t r i -
ca , se a l q u i l a n en A g u i l a n ú m e r o 80, c a -
s i e s q u i n a á San R a f a e l . 
4447 15-18 A b . 
O F I C I O S N I M . « S , a l t o s m u y b a r a t o s ; se 
a l q u i l a u n a s a l a c o n p i s o s de m á r m o l , l u z 
e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a o f i -
c i n a ; e n l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ; i n f o r m a n en é s t a , 6 en 
B a r a t i l l o n ú m . 9, c a f é . 4364 5-17 
8 A L U D N r M . 20. P r ó x i m o s á d e s o c u -
p a r s e , se a l q u i l a n los b a j o s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; p u e d e n v e r s e de 9 á 10 y de 
1 á 4. I n f o r m e s en A g u i a r n ú m . 43, de 3 
á 4, N o t a r í a d e l D r . G a r c í a H u e r t a , t e l é f o n o 
p a r t i c u l a r F - 1 1 5 9 . 4359 8-17 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y e spac io sos 
a l t o s de l a c a sa E s c o b a r n ú m . 57, á l a m o -
d e r n a , e s q u i n a á V i r t u d e s , c o n sa l a , s a l e t a , 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , z a g u a n e s , c a b a l l e r i z a s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en e l 6 1 ; i n -
f o r m a r á n e n L e a l t a d n ú m e r o 95. T e l é f o -
n o F -14S9 . 4411 8 - 1 " 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y u n d e -
p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
4403 8-17 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61, e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s desde u n c e n t é n h a s t a c i n c o , c o n 
ó s i n m u e b l e s , y se a d m i t e n a b o n a d o s á 
l a m e s a . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
4402 8-17 
S E A L d M I . A , en O b r a p f a n ú m . 26, u n 
d o p a r t a m e n t o e n l o s a l t o s , c o n sa la , d o s 
c u a r t o s y c o m e d o r , c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
de O b r a p í a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4394 8-17 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s b a -
j o s L e a l t a d n ú m . 38, a n t i g u o ; c o n t a l a , sa -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , d o -
b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m e s e n O b i s p o n ú m e r o 121 . 
4 3 9 2 . 8-17 
V r.D AOO 
E n $40-00 o r o a m e r i c a n o , se a l q u i l a l a 
c a sa c a l l e 13 n ú m . 97, e n t r e 12 y 14, cor» 
s a l a , c o m e d o r , 6|4, e tc . L a l l a v e e n e l n ú -
m e r o 101 . 4389 8-17 
S E A L Q U I L A l a c a sa c a l l e 17 n ú m . 320, 
e s q u i n a á B , V e d a d o , c o n sa l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 5|4 b a j o s , c o n 2 b a ñ o s y 3!4 a l t o s , 
b a ñ o , e tc . , c o c i n a , r e p o s t e r í a y g a r a g e , á 
u n a c u a d r a d e l C o l e g i o L a S a l l e . 
4381 8-17 
N E P T L ' N O tC2 V 1C2 A , p r i m e r p i s o , c o n 
sa l a , s a l e t a , 3|4, c o m e d o r a m p l i o , 2 i n o d o -
r o s y d u c h a , c i e l o r a so , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a ; a l q u i l e r m ó d i c o ; l a s l l a v e s e n f r e n t e , 
j o y e r í a L a E s p e c i a l ; i n f o r m a M o n t e r o , casa 
de c a m b i o , O b i s p o f r e n t e á A l b e a r . 
4393 8-17 
S E A L Q U I L A e l b a j o de E s c o b a r n ú m . 3, 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; l a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a á S a n L á z a r o , é i n f o r m a n en M a n -
r i q u e n ú m . 128, a n t i g u o . 
4307 8-16 
S E A L Q U I L A N 
San R a f a e l 151, b a j o s ; 157, b a j o s ; M a r -
q u é s G o n z á l e z 6 B , a l t o s ; L u c e n a 2 A , b a j o s , 
y P a u l a 50, a l t o s . L a s l l a v e s de l a s t r e s 
p r i m e r a s en l a b o d e g a e s q u i n a á M a r q u é s 
G o n z á l e z ; l a de l a c u a r t a en e l c a f é de l a 
e s q u i n a , y l a de l a ú l t i m a e n l a b o d e g a es-
q u i n a á H a b a n a . I n f o r m a n e n e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , c u a r t o n ú m . 501, 5o. p i s o . 
• 4369 8-17 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa C a l z a d a n ú -
m e r o 60, e s q u i n a á F , c o n o c h o m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , o t r a d e s t i n a d a á s e r v i c i o s de 
B a ñ o , D u c h a , I n o d o r o y B i d e l , t o d o de l o 
m á s m o d e r n o ; e s p a c i o s a s a l a y c o m e d o r , 
p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s , j a r d i n e s p o r 
e l f r e n t e y a m b o s c o s t a d o s . T i e n e a d e -
m á s s e r v i c i o y t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos . 
Se l e h a r á g a r a g e ó c o c h e r a y se d a r á 
e n 32 c e n t e n e s m e n s u a l e s á q u i e n c o n t r a -
t e h a b i t a r l a c u i d a d o s a m e n t e p o r n o m e -
n o s de u n a ñ o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á G a n c e d o 
y C r e s p o , C a l z a d a de C o n c h a n ú m . 3. T e -
l é f o n o A - 2 8 7 1 . H a b a n a . 
4318 8-16 
O M O A N U M . .'.•», e n l a p a r t e m á s a l t a , c o n 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s b u e n a s h a b i t a c i o -
nes , p a t i o g r a n d e c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
p i s o s de m o s a i c o y a z o t e a , e n se i s c e n t e -
nes . I n f o r m a n e n e l n ú m . 57. 
4314 8-16 
S E A L Q I I L A u n d e p a r t a m e n t o c o n . t r e s 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o ; 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e de A g u a c a t e - e n t r ó 
O b i s p o y O ' R e i l l y ; s u e n t r a d a p o r O ' l i e i l l y 
53 e s q u i n a á A g u a c a t e ; e s t á a l l a d o d e l 
r e s t a u r a n t " S a n t a C a t a l i n a . " 
4 296 » i i .-. 
K \ 14 U E N T E N E S se a l q u i l a n lotí c a -
g a n t e s y v e n t i l a d o s a l t o s de San L á z a r o .".J, 
á dos c u a d r a s de P r a d o , c o n sa la , c o m e d o r i 
5|4 y d e m á s s e r v i c i o s ; t o d o n u e v o ; i n f o r -
m a n : en l a m i s m a e l p o r t e r o , y e n R e i r á 
131 . T e l f . A - 1 3 7 3 . 4291 S-IC." 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
do l a c a s a n ú m . 175, n u e v o , de l a c a l l e 
C e n t r e 17 y 19. c o n c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , 
c o m e d o r , s a l a , i n o d o r o y d u c h a p a r a c r i a -
dos , c u a r t o d e b a ñ o m o d e ' r n o , c o n b i d e l 
p a r a f a m i l i a ; l u z e l é c t r i c a y d e gas , j a r -
d í n y p o r t a l ; I n f o r m a n e n l a m i s m a 
4460 8.19 
SK A L Q U I L A u n p i so a l t o de M o n t e n ú m . 
228, c o n seis a m p l i o s c u a r t o s , p i s o s de m á r -
m o l y m o s a i c o s ; c i e l o r a s o y t o d a s las c o -
m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . P r e -
c i o : $60-00 C y . I n f o r m e s e n M o n t e 234. 
4336 8-16 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a n ú m . 1. g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a e s c r i t o r i o s , o f i c i n a s ; h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s p a r a h o m b r e s y m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s ; l u z e l é c t r i c a , l l a v í n ; a c a b a d a de r e e -
d i f i ca r ; " c e r c a de l o s m u e l l e s ; p a s a n t o d o s 
l o s t r a n v í a s : se d a n m u y b a r a t a s ; i n f o r m a n 
en e l c a f é á t o d a s h o r a s . 
4457 s.19 
S E A L Q l I L A N , e n ca sa p a r a f a m i l i a s . 
H a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , c o n a s i s t e n c i a 6 
s i n e l l a ; h a y l u z e l é c t r i c a y a b u n d a n c i a d e 
a g u a ; es c a sa de m o r a l i d a d ; e n P r a d o n ú -
m e r o 71, a n t i g u o , a l t o s . 
4450 * 15-18 A b . 
C O M P O S T E L A 110. E n e s t a casa , aca -
b a d a de r e e d i f i c a r , h a y u n a a c c e s o r i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a h a b i t a c i ó n c o n I t l -
c ó n p a r a e s c r i t o r i o ó . c o n s u l t a s , u n d é p a x -
t a m e n t o c o n t o d o s e r v i c i o , u n s a l ó n p a r a 
d e p ó s i t o y v a r i a s h a b i t a c i o n e s ; n o se a d -
m i t e n n i ñ o s 4327 8-10 
S E A L Q U I L A e n J e s ú s d e l M o n t e , l a c a -
s a c a l l e de L u z n ú m . 32. L a l l a v e e n e l 
n ú m . 32 B . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 104 
b a j o s . L l a r e n a . P r e c i o : $42-40 o r o . H o -
r a s , de 9 á 11 y de 2 á 4. 
4299 8-16 
S E A L Q U I L A N , a c a b a d o s de p i n t a r l o s 
b a j o s de V i r t u d e s n ú m . 43, c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s -
l a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a I n f o r -
m e s : p e l e t e r í a L a L i b e r t a d , M a n z a n a de 
G ó m e z ; p r e c i o : o n c é c e n t e n e s 
4247 , 8-14 
S K A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s , los b a j o s 
de C á r c e l n ú m . 27. c o n v i s t a á San L á z a r o 
p r ó x i m o s a l M a l e c ó n y á u n a c u a d r a de 
M a r t í : l a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e ; s u 
d u e ñ o : A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
4376 0-17 
SE A I . Q I I I . V N los a l t o s de M a n r i q u e " 
2'A ^ C - y los b a j o s d e l 10 B- e n $50-00 
y $60-00 Cy. , r e s p e c t i v a m e n t e . A u n a c u a 
d r a d e l M a l e c ó n . I n f o r m e s e n M o n t e n ú 
m e r o 234. T e l é f o n o 3409. 
4337 8-18 
S E A L Q U I L A N e n doce c e n t e n e s , los m o -
d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s n ú m . 65 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n sa l a , " -a le ta 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s : l a s l l a v e s e n l a m i s ' 
m a 4301 8.16-
I N Q U I R E flTTHE"Cl 
O b r a p í a a n d C u b " 
SE U Q U I U H T O S i h l 
P A R A O F I C I N A S " 
D a n r a z ó n e n e l c a f é d 
p í a y C u b a , e 0 | ^ 
4256 
M A L E C O N 2 7 
Se a l q u i l a n l o s f rescos y es ^ ' 
j o s de e s t a casa , c o m p u e s t o s (]PaCÍ0,«« 
t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o R6 ?AL*'I 
d e r n o . L a l l a v e a l f ondo , Sa^'14*10 
a n t i g u o , d o b l a n d o p o r Crespo.0.1" 
ú n i c a m e n t e e n e l b u f e t e de loó T 
a y P e s s i n o , " A m a r g u r a 
n o A - 2 7 3 6 . 4269 m- 2l 
" S o l 
l é f o 
A L T O I N D E P ^ x m ^ T 
E n $21-20 . I n d i o n ú m . 19 
n a á M o n t e . I n f o r m a n en r^,0*81 
r o 72. R i v a . 4379 blsi>0 
S E A L Q U I L A N los h e r m o ^ T ^ 
dos a l t o s C. d e l M o n t e n ú m 491 
á S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en ln» v 
us baj (IcfíU. 4276 
PRADO M M. 10l 
C a s a de h u é s p e d e s . H a y hab i t» 
u n i e n t e R e y , b i e n amueb ladas ^ T e n 
lis 
4279 
a s i s t e n c i a i P r e c i o s m ó d i c o s . Te lé fo 008 
A N C H A D E L N O R T E n ó f i 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS. lXFntl 
E N O ' R E I L L Y N U M . 102. ALTOS « 
L O P E Z 0 5 Í A , D K 9 A 11 A M . Y b 
A 4 % P. M . 4277 
A G U I L A 5 
a l q u i l a n l o s he rmosos , t r é s c o , 
;os a l t o s de e s t a casa cnTnr,., } 
Se 
p a c i o s o s 
s a l a , c o m e d o r , seis c u a r t o s , saleta. 
^ , o m p u e ^ ' 
saleta i w 
de c r i a d o s y B e r v l c i o s san i t a r i a -
nos , p r ó x i m o s á l a C a l z a d a de San 
h a b i e n d o p a s a d o y a p o r d i c h a calle^111 
f o r m a n ú n i c a m e n t e en e l Bufete V 
L i c e n c i a d o s " S o l a y P e s s i n o " AJ^ * 
n ú m . 2 1 . T e l é f o n o A-2736 . ^ " Í M 
426S 
. '«•K 
E N L A C A L L E 25, e n t r e Paseoy 
a l q u i l a n d o s casas de sa la , comedor cw 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o , c o c i n a y servid»! 
c r i a d o s ; p o r t a l y t e r r a z a a l fondo htl 
n t r e 21 y 23, " V i l l a AdehL» m a n e n A e 
4239 8-l( 
E N C U B A e s q u i n a á O ' R e i l l y . se almfti 
u n d e p a r t a m e n t o g r a n d e p a r a oficina, h 
f o r m a r a n e n l a m i s m a , c a f é Casino 
4308 15-16 Ab. 
S E A L Q U I L A l a casa V i r t u d e s 27. eotn 
A m i s t a d y C r e s p o ; t i e n e 6 JiaMtaciowi 
sa la , z a g u á n , r e c i b i d o r , comedor dos pj, 
t i o s y s a n i d a d m o d e r n a . L a l lave enelfl 
O t r o s i n f o r m e s : 21 e s q u i n a á 4, VedaJi 
T e l f . F - I 7 2 8 . 4227 
A U B E A U S E J O U R 
C a s a p a r a f a m i l i a r . Ca l l e Baños nlj 
15. T e l é f o n o F - 1 2 8 0 . P a r a el verano, 
e s t a casa, e x p u e s t a á l a b r i sa , se alquila 
m u y b u e n a s é i n m e j o r a b l e s habitaciom 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y baños 1» 
d e r n o s . G r a n d e s sa lones de recibo y apti 
l a m e n t o p a r a f a m i l i a s . Coc ina francés» 
e s p a ñ o l a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
4158 26-12 A», 
< . " V N I M . 110. e s q u i n a á Merced, 
a l q u i l a t o d a ó p a r t e de es ta hermos» 
sa ; se p u e d e v e r de 12 á 6. En la mlsm 
i n f o r m a n . 4096 10-1 
L A C A S A D A M A S N ü m . 55, se alqullij 
p r o p a r a d a p a r a f o n d a ú o t r a clase de esU-[ 
b l e c i m i e n t o : se d a c o n t r a t o . Informan ei| 
" L a E s m e r a l d a , " San R a f a e l n ú m . 11%. 
4157 15-12 Ab. 
S E A L Q U I L A l a Casa M a n r i q u e núm. UU 
a n t i g u o , c o n sa l a , sa le ta , 4 cuartos baJeJ 
y 3 a l t o s , b a ñ o . I n o d o r o y cocina. La l l í " l 
e n e l n ú m . 146, a n t i g u o . Informarán n | 
S a n N i c o l á s n ú m . 74, a l t o s . 
4183 15-1» 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, c 
9 número 50, esquina á Baños, á me-l 
dia cuadra de la l ínea, con comodid»' 
des para una extensa familia; tiew 
cochera para automóvil. I 
Informan en la misma á todas m 
ras. 
4.105 15-11 
I N Q U I S I D O R N U M . 35 
S » a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l IzauierflM 
I n f o r m a n e n l a c a l l e de los Oficios nutn. ' 
4104 l ó - U 
E N L A C A L L E 17, e n t r e B y D' 
y en e i m e j o r p u n t o de l a loma ( " " " M 
p a r a l a Tin b a ñ a c r u z a p o r f rente V * . , ! 
s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s ae T I 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s ln<,ep\|l 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s ^ ' " 'L jJ 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , I 
r o , e tc . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos i 
m e n t o s y á m o d e r a d o s V r e c ' o s \ m , ae*\ 
r a t o q u o n i n g ú n h o t e l en l a ciudafl, » J 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . Dinífi ^3 
H . G. V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y Ui 
l i a V i d a l . " V e d a d o . Habana, . . 
C 1228 
EN CHACON 8 (altes) en casa J6 J 
milia respetablé. ae alquila una 8* j . * ! 
ra escritorio. G. -
E N L O M A S A L T O 
d e l V e d a d o , c a l l e • 25 e n t r e E V ^ 1 
a l P a r q u e de M e d i n a , se a l q u i l a un 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a ^ ^ . 1 
c o m e d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s , cuar to ^ 
dos, 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 2 lava 
a g u a c o r r i e n t e y u n h u l l p a r a la ^ ja ( M 
d e n c i a de l o s c u a r t o s . I n f o r m a n en 
q u i n a de D , b o d e g a " E l O r i g e n . ^ 
3901 
H A B I T A C I O V K S 
e l é c t r i c a , ' e n c a sa 
a l q u i l a n . A g u i l a n ú m . SO, casi 
San R a f a e l . 3797 
g r a n d e s , p e s c a s . / * » „ 
n u e v a , m u y c é n t r i * | 
S E A L Q U I L A EN GUANABACOA 
726 
V E N G A N P A R A L A H A B A ^ 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l bote 
L a G r a n A n t i l l n . Of i c io s n ú m . 1° 
A V I S O A L C O L 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A £ 
L L A . S E A L Q U I L A U N GIVV i j 
P R O P I O P A R A A L M A C E N . c 0 ¿ L ' i 
T R O S D E S U P E R F I C I E . s0BI,ÍRT/ 
U M X A S D E H I E R R O . Y 4 P ^ B K 
D I L A Ü A S A L A C A L L E . At 
N O M 1 C O . I N F O R M A R . LAv- tE . 
2 6 N U M . 9: 3377 
SE A L Q U I L A N h e r m o s a s 
m u y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a 
6 f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , á p r e c l w l r t u e 
dos . P r a d e 27. T h e A n i e r i c a n »• j 
3 2 7 « 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F1 
p r o p i a r a r a f a m i l i a de g u s t o , a c á ^ 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . » Qdtat] 
s e ñ o r a L u i s a B o h m . c a l l e Jlíi-Xlnl 0 
n ú m . C2. e n t r a n d o p o r l a c a l l e Ma0cc2-
A los v i a j e r o s y ambulante $ \ 
á u n a c u a d r a d e l a M a c h i n a y • on d«*| 
L u z . y . e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s ^ j j . d 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 '\a". ica; eri 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y l u z e l * c l ^rvid1* 
m i d a p o r d í a . desdo $0-50. Serftn ^ v -
g r a t i s p o r l o s b u e n o s a g e n t e s de 
t e l . e n c u a n t o n e c e s i t e n . oa jít-
3601 
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V I D A R E L I G I O S A 
pEGACION DE LA AN UNCI ATA 
C forme- hemos anunciado, el viernes 
COniebró junta general la A.nunc¡ata, 
19 CH endo el V. Rector del Colegio de 
con el Director y Presidente de la 
^fJrezactfn. 
los d.'.tos leídos por el secretario 
^-a l seárr Guillermo R. Martínez y 
^"dnez e: estado actual de la Congre-
M'ito ^ 1̂ siguiente: 
Izquierdo Sañudo, Jesús Maciá Montero, 
José Antonio Rodríguez, José Arias Mén-
.ación 


























Con gusto publicamos la relación de los 
dez, José Paz Bello, Daniel Villar Villar, que han sido designados en elecciones 
Francisco Méndez Teigldo, José Cuadrado próximas, efectuadas por los numerosos 
Rodríguez, José García Xoya, Argemiro asociados del "Club Benéfico" para regir 
Fernández Losada, Avelino Caneiro y ! sus destinos. 
Muiño- He aquí los nombres de sus compo-
EN "LA COVADONGA" nentes: 
Ingresaron: Constantino Junco Corra-' Presidentes de honor: Juan G. Gómez, 
les, Manuel González Heres Juan R Mi : Dr- Juan Guerra y Estrada, Marcelino D. 
guel y Miguel, Elicia Condís y Labrada, i de Villegas. 
Eduardo García Fernández, Antonio Pé- Presidente efectivo: Antonio 
rez Foyedo, Manuel Fernández v Suárez, tt*S** 
M. Pe-
Apeles y Leónides, mártires; santa i 
Xúmida. mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —Corres-1 
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe, en su Iglesia. E l dia 22, i 
A la Auunciata. en Belén. 
Melitón Gil Burgos, Manuel Agudo Rodri 
guez, Cosme Damián de Toro, Ricardo 
González Menéndez, Francisco Peña Nar-
do, Cirilo Oliva Michelena, Juan Lorenzo 
González, José Fernández y Menéndez, 
Juan García y García, Antonio Esteva y 
Mansor, Indalecio Lafuente Zaragoza, re-
dro Martínez de la Hoz, Cesáreo Gutié-
Vlce: Mateo Caraballo. 
Secretario: José M. Méndez. 
Vice: Santiago Fernández. 
Tesorero: Narciso Duquesne. 
Vice: Alejandro Mercler. 
Contador: Higinio Montalvo. 
Vice: Maximiliano Padilla. 
Vocales: Cipriano Mella, Ramón Zamo-
P A R R O Q U I A 
DF.I, 
S A G R A R I O DE LA C A 1 E D R A I 
COFRADIA D E SAXTA R I T A D E CASIA 
E l lunes 22. á las ocho a. m.. se cele-
brara, misa cantada y se l i a rá el ejercicio 









Músicos • • 
perito Mercantil 
Procurador . . . 
Profesores 
Propietarios 
Químicos . . • • . . . . . . 
Hay 78 Q"6 estan ausentes. 
A lafi Secciones de Piedad, Catequísü 
Académica, Declamación y Sporr. se 
L-«gu la de la Prensa, á cuyo cuidado 
¡até la publicación del "Boletín." 
Tesorero, expresa que la ''on.^rega-
•fin después de abonadas todas sus obli-
gaciones, tenía una existencia en caja de 
«7tí5-59. 
El conocido abogado señor Freixas Pas-
cual, pronunció un con cerdoso discurso 
aCerca de la labor do la Congregación 
Mariana de la Anunciata, como institución 
s0Cial, estudiando su obra catequística, sus 
''óhras de caridad y piedad, constituyendo 
fuertes núcleos en las conferencias üe 
«ían Vicente de Paúl y Sección Adoradora 
Nocturna. 
Pronto creará su Escuela Nocturna de 
Adnltos. , , . 
« El señor Freixas animó a perseverar 
en la laudable obra de fundar y consolidar 
el Círculo Católico, en la cual tenían parte 
varios congregantes, á los cuales deMan 
unirse todos los demás. 
Muy aplaudido y celebrado fué el dis-
curso del señor P'relxas. 
El P. Ansoleaga felicitó á la Congrega-
ción por su floreciente estado, animando 
á los que la forman á perseverar en ese 
buen camino, de "santificarse á sí mismo 
y al prógimo y defender á la Iglesia de 
sus enemigos, que son los deberes conte-
nidos en el Reglamento general de las 
Congregaciones Marianas, dado por el P. 
.General de la Compañía. Terminó el P. 
Ansoleaga con hermosas palabras, ani-
mando a los congregantes á engrandecer 
más y más su obra; así como cuantas 
.sean para mayor gloria de Dios y del pró-
gimo, como el Círculo Católico. 
A la salida se repartieron los progra-
mas de la fiesta anual, que se celebrará en 
el orden siguiente: 
Los días 1, 2 y 3 del entrante Mayo, á 
las siete y tres cuartos, el P. Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara del Obispado y 
Congregante, dará conferencias para ca-
balleros en la capilla de los Alumnos del 
colegio. A ellas pueden asistir cuantos 
lo deseen, sean 6 no congregantes. 
El día 4, á la misma hora, solemnes vís-
peras en la Iglesia, Letanías y Salve can-
tadas y sermón por el Director de la Con-
gregación. 
La fiesta solemne será el domingo 5, pri-
mero de Mayo. A las siete, Misa de Co-
munión general, oficiando el Provisor del 
Obispado, renovando en ella, el señor Pre-
sidente, el acto de consagración á María. 
A las ocho y media, Misa solemne, ofi-
ciando el P. Ansoleaga y predicando el 
' P. Amaranto Macía, S. J . 
Presidirá estos cultos el Sr. Obispo. 
A las ocho de la noche, grandiosa pro-
cesión. 
Otros detalles de esta festividad los ve-
rá el lector cuando se publique el Progra-
ma, íntegro, en la "Sección Religiosa." 
Nosotros solo damos un avance del mis-
mo, para que puedan formarse una idea 
de los grandiosos cultos que prepara la 
Aanunciata para el próximo mes. 
La Junta Directiva de esta Congrega-
ción la forman los caballeros y jóvenes 
siguientes: 
Dr. Román G. Echevarría, Juan Palacios 
Ariosa, Angel del C erro Codlna, Guiller-
mo R. Martínez Martínez, Guillermo Pa-
redes de la Rocha, Dr. Gabriel Maristany 
. Orduña, Ledo. Robustiano Ruiz, José Ca-
sas Magriñá, Julián Briñas Díaz, Arturo 
.Fernández González, Francisco P. Marto-
rell, Ledo. Cristóbal Bidegaray Erviti, En-
rique Baguer Bruguez, Eusebio Dardet 
Bartroli, Dr. Guillermo Ochoa Pantiga. 
Eduardo Téllez Hernández, Dr. Alejandro 
Girones Pomar, Ramón Rosainz Díaz, Dr. 
Octavio Smith Guenard, Pedro Peñas de 
Francisco, Juan Martín Pella Rigau, Fran-
cisco Mugica Bonot. Raimundo Fernández 
Al̂ arez, Justo D. Echevarría, Rafael Gar-
cía González, Faustino Bermúdez Cuadre-
a>". José Capote Díaz y Jesús Luzón Aro-
zarena. 
Hay además, fuera de la Directiva, los 
cargos de Jefe de Orden, hoy á cargo de 
i 08 doctores Jorge Le-Roy Sassá y Ernes-
t0 Pérez Raventós. 
Ejercen los cargos de capilleros, los se-
ñores Carlos Acosta Caballero, Ignacio 
"aguer Folch, Antonio Enseñat Maclas, 
Urlos Ripoii Castillo, Oscar Fernández 
Ayala y Guillermo Sureda de Armas. 
Dirige la Congregación en concepto de 
Rector, el P. Jorge Camarero, S. J . 
A todos nuestra felicitación más cor-
rrez Cueto, Ramón Morán Alvarez José ra' Eliseo Suárez, José Romero, José O'Fa 
Menéndez Pérez, José Suárez Fernández rri11' Ansel Torres, Guillermo del Cristo. 
Liborio Cernuda Rodríguez, Manuel Qu¡n : ¡guardo Montalvo. *ÜIÓ Rodríguez José . . . T . . , . . . ¡ j 
tela González, Eladio Fernández García, Frarico' Domingo Suárez, Avelino Torre- | a | ^ | a (|g \fá UrSUlinaS 
José Pérez Alvarez, Pedro Milián y Díaz, I ^rosa. 
Faustino Mariño Castillo. 
De alta: Francisco Martínez y Pérez, 
Adriano Díaz Lafuente, Manuel R. León 
Larrinaga, Florentino Patallo Fernández, 
Francisco Costales y Fernández, Antonio 
Faya Rodríguez, Benigno Iglesias Fernán-
dez, Gonzalo de la Hoz Cuesta, Manuel 
Pintado Sarmiento, Joaquín Gancedo Vi-
llar, Ramón Llavona Pi, José Fernández 
Suárez, Francisco Fernández de Dios, Jo-
sé Fernández Menéndez, Antonio Alvarez 
Miranda, Ramón Fernández Menéndez, Be-
larmiuo González Alvarez, Francisco Can-
das Alvarez, José Mmiiz García, Benigno 
Menéndcí: Ron, Amallo Fernández Martí-
nos, Francisco Miranda Fernández, Pru-
dencio González Gómez, Manuel Sánchez 
Pérez, Jocó R. Heres González. Manuel 
Martínez Arango, Leonardo Zarracina ^ 
Zarracina. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Pedro Hernández, Cristó-
bal González, Salvador García Santos, Bar-
tolo Hernández Machín, José Brioso Mo-
rales, Alfredo González Díaz. 
De alta: Mateo González Hernández, 
José Cabrera Ramos, Cesáreo Díaz, An-
tonio Remedios. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Carmen Pardiñas. 
De alta: Gabriel Jofre Moure, Miguel 
Terradas. Juan Borrotán, Rafael Cervera, 
Blutte D'Orville, Teresa Gallafre. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Emiliano Delgado, Lean-
dro García. 
De alta: Primitivo de la Fuente. 
"CUBA Y AMERICA" 
Muy interesante viene el númer6 de 
"Cuba y América," correspondiente al sá-
bado último, con gran profusión de gra-
bados, información gráfica de los sucesos 
más culminantes de la semana y atractiva 
lectura, como puede verse por el siguien-
te sumario: Heros triunfador; por Hora-
cio Sierra.—Stambul, versos; por Rafael j Les Couderc. 
Suplentes: Crescendo Villa L^rrutia, 
Eulogio González, Alfredo Viera. José R 
Lorda, Ramón Calvo, Arturo Dreque. 
AGUSTIN BRUNO. 
E l Racaliout ele los A R A B E S D E L A X -
G R E N I E R . e s t á recomendado para todos los 
que sufren del e s t ó m a g o y para los a n é -
micos, convalecientes, ancianos, e t c . . . . 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
ALBISU.— 
A las dos de la tarde subirá á la esce-
na, en función corrida, el sensacional me-
lodrama " E l correo de Lyón." 
Por la noche, también en función corri-
da, vuelve la propia obra á la escena. 
P A Y R E T . — 
Esta noche son dos las tandas que ha- | 
; brá en este teatro, y se cubrirán con dos 
l revoluciones. 
En primera, "La revolución de Méjico." 
Y en segunda, "La revolución china." 
MARTI.— 
Para la matinée y la función nocturna 
se ha escogido un excelente programa. 
A las dos, gran matinée, con un escogi-
do programa. 
Por la noche, proyecciones muy atra-
yentes y las obras de mayor éxito que se 
han representado. 
CASINO.— 
E n este teatro tendrá efecto hoy una 
matinée para la que se ha dispuesto un 
excelente programa. 
No menos interesante y atrayente es 
el que se llevará á la escena por la no-
che. 
TUR1N.— 
Por la tarde, á las dos, matinée, pro-
yectándose escogidas cintas y aparecien-
do en escena el aplaudido duetto musical 
Solemnes cultos que las Hi jas de M a r í a 
dedican & su Patrono el Pa t r ia rca San J o s é . 
D í a 21.—A las siete a. m., misa de co-
m u n i ó n general. 
A las nueve a. m., misa solemne, ofician-
do de preste el R. P. Di rec to r ; el pane-
g í r i c o e s t á á cargo der elocuente C a n ó n i g o 
Lec tora l Santiago G. A m i g ó . 
Se ruega á todos, pero sobre todo á las 
Hi jas de M a r í a de la Caridad, la m á s pun-
tua l asistencia á esta fiesta. 
4492 3-19 
Ig les ia de J e s ú s del Monle 
Tr iduo y Fiesta solemne á su Patrono 
" E l B u r n Pastor," en esta Iglesia, loa d í a s 
19. 20 y 21, á las ocho de l a m a ñ a n a , con 
misa, rezo del Santo Rosarlo, t r iduo y 
p l á t i c a . 
E l mismo d ía 21. domingo, á las nueve 
de la m a ñ a n a , la g ran fiesta con misa de 
Min i s t ros y s e r m ó n . 
E l P á r r o c o que suscribe, ruega á sus fi -
ligresos la asistencia, para honra y g lo ru i 
de nuestro d iv ino Patrono " E l Buen Pas-
to r . " 
J e s ú s del Monte, A b r i l 17 de 1912. 
4 477 
E y l I 'ftrroon. 
3-19 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes 22, á las nueve de l a m a ñ a n a , 
se le d i r á una misa cantada á la V i r g e n 
de l a Caridad. 
Se le avisa á sus devotos. 
4469 3-19 
MUY I L U S T R E A R G H I G O F R A D I A 
DF.r, 
S a n t í s i m o Sacramento 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos, y hermanas, 
que el d í a 21 del actual, á l a hora y fo r -
ma de costumbre, celebra esta C o r p o r a c i ó n 
la fes t ividad de domingo Tercero. 
Habana, a b r i l 18 de 1912. 
E l Secretario, 
A. I„ Pereira. 
C 1450 4-19 
U Q U I D A G i O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 qnüates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebaja-do vn sesenta 
por ciento de sns precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g-arantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciaí: 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, !, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, ó y 8 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
á t 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas j brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H A B A N A . ~ A X G E L E S N . 0 . 
C 1192. • - A. 1 
L O S Q U E m S o s 
P U E D E N G A M S I A R L O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
Gracias á la gran aceptación de las nut 
vas piedras conocidas como bifocales in-
visibles, he podido rebajar el precio de 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
tiguos que usan y cambiarlos por los nue-
vos, cobrando la diferencia solamente. 
Estos nuevos cristales no tienen media 
luna ni divisiin de ninguna clase; no es-
tán pegados ni causan molestias. 
("orno soy el fabricante, los vendo casi 
á la mitad de las casas que los compran 
en el extranjero. * 
Examino la vista á todas horas, garan-
tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistail 
C S2.30 lió o. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T N A SESORITA A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de la.s 
escuelas, p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r ig i r s e á Miss.. I I . . 
Prado n ú m e r o 16, ant iguo. ^ 
4554 13-21 Ab. 
PROFESORA CON T I T V L O E S P A Ñ O L 
Desea durante los meses de verano, dar 
clase en a l g ú n Ingen ió , ttnca ó pueblo don-
de pueda reunirse n ú m e r o suficiente de 
alumnas, 6 bien una casa par t icu lar . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r Admin i s t r ador de es-
te pe r iód ico . G. 6-19 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupada. Di r ig i r se á Miss. H. , Prado 
n ú m . 1C, ant iguo. | 3917 13-7 
PROFESOR DE INGLES 
. A« Auprustu» Roberts, autor del "Mé todo 
N o v í s i m o . " Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , u-n- c e n t é n al mes. San MIsuc I 4G. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r las; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído 3930 13-7 Ab. 
Vignier.—Concursos de "Cuba y América." 
— L a situación política.—Las declaracio-
nes de Mr. Knox.—Los colaboradores de 
"Cuba y América."—Corona.—Cartas á Ca-
brera, de F . Paradela.—Réplica á don Jus-
to de Lara, por Salvador Salazar.—Un pro-
yecto de García Kohly.—La Habana anti-
gua: la plaza de San Francisco.—Una car-
ta interesante de Juan Culteras.—Una bra-
va compatriota.—Correspondencia de Lon-
dres.—Anhelo, soneto, de M. A. Macan.— 
Trivialidades.—Folletín.—La vida y el re-
cuerdo, por Américo.—Impresos.—El llan-
to de Boabdil, por Andrés Gay Sangrós.— 
Colaboraré, por Paco Mantilla.—Teatros. 
—Sección Sportiva.—Gacetillas—De socie-
dad.—Ecos mundiales, etc., etc. 
C A R N E T - S A L O N 
Hermenegildo Ponvert D'Lisle. 
E l sábado, celebró sus natales. 
Con ese motivo, durante todo el día es-
tuvo recibiendo numerosas visitas y feli-
citaciones de sus más íntimas amistades, 
con que en esta capital y en el interior 
cuenta este ilustre y culto Representante 
villareño, cumplido caballero y muy dis-
tinguido amigo nuestro. 
Por la noche y en mayor cantidad, se 
vió favorecida su elegante morada por 
damas distinguidas, señoritas bellísimas y 
caballeros, deseosos todos de felicitarle y 
pasar rato agradable en su compañía. 
Y así fué, porque las horas deslizáron-
se en medio de la mayor alegría, pues allí 
no solo fueron por él fina y espléndida-
mente obsequiados con dulces y licores, 
sino que también se bailó largo rato. 
En fin, que el día onomástico de tan 
querido y estimado congresista lo fué de 
alegría, no sólo para él, sino también 
para sus valiosas y numerosas amistades. 
Por la noche cuatro tandas, dando co-
mienzo á las siete y media. En todas 
ellas tomará parte el aplaudido duetto , 
Les Couderc y además se proyectará en 1 
cada una cuatro cintas de las que mayor 
éxito han obtenido hasta el presente. 
NORMA.— 
A las dos y media, gran matinée con j 
regalo de juguetes á los niños. 
Por la noche cuatro tandas, proyectán-
dose la interesante cinta titulada "Festi-
val social del Ateneo en Almendares," que 
se estrena, y reprisándose otras de no 
menor atracción. 
t 
S e c c l U M m P e r s o i l 
L a " L A Z A R I N S -.q1ic el Snr. DESSEIGNE, F*T-
macénticoeminente, 3, me de Vuuillí, cu París, 
preparasegun losdatosdcl {rían PastcurdcquieM 
fue discípulo, cura los borrachos con tina rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosa* 
DcpÓKÍio eu La Habana i DROGOEIUA SAtiiU 
G-ds Boulevards — 1, Rae Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
Pídase el plauo-iarifa ilustrado. 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u z - é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias ; 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
Pepomo'geflerala: PRI0U, M E N E T R I E R i C",PARIS 
ÜepfisitoenZfl Habana , j S^ííltíl* 
( D0"- Manuel JOHNSON 
DIA 21 ÜE A B R I L 
Este mes está von-sagrado ú la Rc-
dial Por el próspero estado de la Congre-
;-29 
| 




en»*1 . i 
^ción Mariana de la-Anunciata. 
UN CATOLICO. 
S O C Í E D A O r s ^ E S P A S O L i l S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Egresaron: Antonio Labra Granda, Ar-
|emiro Fernández Losada, Antonio López 
J010. Juan Liste Vlllaverde, Bernardino 
ortela, Antonio Quelle Uelmo. Antonio 
'giraos Guerrero, José M. López Calvo, 
^ntonio Válela Válela, Faustino Sande y 
M°Vo. Juan Luaces Castro, Antonio Díaz 
y0reda, Manuel Gómez Campos, Uanicl 
vewUez Noval. Jesús Piñón Otero, Se-
R.rino Senra Campos, Jesús Ledo López, 
Cardo Barca Blanco, Evangelino M . de 
Rflv iesia' Manuel López Ramos. Manuel 
Balt Quintel-a, Regino Casavella, Francisco 
tar Ancasm, Manuel R. Candan Castro, 
n i Marifia Rodrí f^z . 
Gr» Jalta: Celestino Landeira, Andrés 
Slnr 1 Montero, José Somoza Rodríguez, 
3110 pérez, Daniel Vizoso Pernas, 
B i h í . 8 San Juan, Rafael Sueiras Vigo, Je-
Jüa 08 A,varez, José Fernández Várela. 
pa^.Franco Montero, Andrés Seoane y 
ndiño, Andrés Pajón López. Daniel Se-
cke ras' Adolfo Rodríguez Conde. Fran-
M3/re iré Fernández, José Ricon Alva-
*• Juan Duráii Puentes, José Ramón 
xSl' • Manuel Dopazo, Benito Brea Gon-
Con»; José Jorge Luna. Mariano Arzalhiz. 
^ t a n t i n o Alvariño Martíuei:, F e m a d o 
Bautizo. 
Muy simpático y elegante fué el que tu-
vo efecto el pasado domingo en la mora- _ 
da de dos estimados amigos nuestros: los 
jóvenes esposos Mercedes Castillo y Pa-
blo Guerrero. 
Ese día, recibió las aguas bautismales, 
una preciosa y hermosa niña: Emma Isa-
be!, fruto primero de sus más risueños 
aiü0ersepSués de efectuado dicho acto, que ' surrección del Señor, 
ppadrinaron la elegante señorita Juana : Jubileo, Circular.— Su Divina Ma-
Acosta y el joven señor Rafael I b á r n , jestad está de mauifiesto en la Itfk-
improvisóse j t ó «^ |*«2 ! ' *** ^ Cei*0. á la que cooperaron un grupo ae aamas ^ 
v señoritas que invitados habían asistido, j L a semana próxima estara el Circu-
entre el que se hallaban las señoras Agüe- iar €n ia y . O. T de San Francisco. 
da Santa Cruz ^ i f / ^ i t f B r a T " ^ ? ^ domingo (II después de Pascua," Da 
Martínez de baldés e Isabel Bra\o ae . ° ^ i 
Guerrero, y las señoritas Susana, Angela ( Divina Pastora. Santos Anselmo, doe-
v Marina Izquierdo, Angelita Barrete, Ma- tor y confesor; Silvio V Apolo, inár-
nuela Valdés. María González, Enriqueta i ti , .e santas emperatriz.. 
Trillo. Laura Ouesada, Ana Luisa y l&Ú-1 „ n - j . i 1_ ..: 
nila Galbán, Edelmira Marcos, Julia Sán 
R O G A D A D I O S 
por el alma del señor 
Don Manuel Camaclio de Torres 
que falleció en Madrid el 21 de 
Marzo de 1912, después de re-
cibir los Santos Sacramentos. 
R . 1 . P . 
Su afligida esposa doña Lui-
sa Carreño; sus hermanas, do-
ña Concepción, doña Dolores y 
doña Francisca; hermanos po-
líticos, don Victoriano Lareu, 
don Francisco Avellaneda, doña 
Teresa Carreño y don Manuel 
Carreño; tíos, primos y demás 
parientes, ruegan sufragios por 
el alma del finado. 
4569 1-21 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA D E OBUAS EX 
l .A Q I I \ T \ COVAÜBONGA) 
Por acuerdo de lá Junta Di rec t iva y 1 • 
orden del sefior Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo edificio y l a azotea de otro 
de los existentes en la Qu in ta Covadonpn. 
\JOS planos y pliegos de condiciones es-
t á n de manifiesto en esta Secretarla, á la 
d i spos i c ión de cuantas personas deseen exa-
minar los , todos los d í a s h á b i l e s de una á 
i i ;atro de l a tarde, hasta el 26 del cor r ien-
te mes, inclusive. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la sa-
la de sesiones de este Centro él expresado 
d í a 20 del mes actual . & las ocho en punto 
de l a noche, hora en que se r e u n i r á la D i -
rec t iva en ses ión púb l i ca y p r o c e d e r á A la 
aper tura de pliegos. 
Habana, 17 de A b r i l de 1912. 
E l Secretario. 
A. Maehtii. 
C 1438 9t-17 8d-18 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones & domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lera to 
I n f o r m a r á eí s e ñ o r C í n s u . tarpafioL y en 
«« ta Admin i s r t r ac ión . O-
L E O Al I G H A S O 
M C E X C I A D O E X FILOSOFIA V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
te r io . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico O en Acosta nftmero 99. 
an t iguo. G-
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
Eacncla oicmcutr . I de Artes Mbernlen y Oü-
clos, fi cargo da la Sociedad EconóDilca 
de Amlgros del P a l » . — M a n r i q u e 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
j Escu l tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
; m e n t ó ; Ar t e decoral lvo: indus t r i a l y su-
i perior; Ce . rp in te r í a en general y torno. 
Horas de ciases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na: de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de l a 
boche. 
I Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
[ d r á n ingresar en ^a Escuela. 
La e n s e ñ a n z a es gra t is . Comienzan las 
clases el d ía 8.-
A u r e l i o Melero, 
Director . 
G E- «• 
Soy el autor de un 
l i b ro que t ra ta de t o -
daq !a:5 r-nfermedades 
de los ojos, o ídos y 
catarros: en él doy 
consejos que son va-
l i o s í s imos para su cu rac ión . 
Deseo que todos los que padecen de ellas 
posean mi l i b ro . Si usted me escribe l B -
c n i v é n d o esto aviso del D I A R I O D E L A M A -
U1N".\. SP lo m a n d a r é enteramente g ra t i s . 
E l l i b ro es escrito en e s p a ñ o l y n a d » 
pido ni acepto por él. 
M I d i recc ión es: 
DR. H . M. R A N K , 3 
Especialista A l e m á n . 
1223 Er ie Ave Philadelphla, Pa.. E. U. de A. 
C 1422 s 11-16 Ab. 
! 8 Í S K R T 
D O L O R E S OSOmO D E S L I A N 
P E I N A D O R A Y P E L X a t l E R A 
Acaba de l legar del extranjero, de donde 
t rae grandes novedades de peinados, nue-
vos en esta capi ta l , y postizos de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . 
Se lava la cabeza y se 1 iíie el pelo. 
Preparado especial y seguro para q u i t a r 
las arrugas. . Recibe ó r d e n e s y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amis t ad n ú m . . ' I ! . 
C 1410 26-14 Ab. 
chez Enriqueta Valverde, Antonina y Ma-
riana Quintero. María G. Molina. Ranchita 
Morúa. Ana María Marcos, Emilia Gonzá-
lez y María Luisa y Herminia Molina. 
Otra fieEtecita. 
mártir, y Godoherta. virgen. 
L a multitud de fiestas instituidas 
en lionor de la Santísima Virgen, de-
be despertar y debe avivar nuestro 
fervor y nuestro celo. Todos los auto-
res católicos cnsefiaron con sus pala-
CLINICA 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Jtm 
mi idioma con las mejoras recomendacio-
nes, se ofrece á dar claaes en su moraa* 
y a doroicll lo. Egido n ú m . S. 
A Ae.-5 
D e c o m e s i l e s y b e l l i d a s . 
L a V i n a G a t a 
Son los mejür2s vinos y aguar Ü C P -
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1205 alt. 30-3 A. 
H O T E L E S y F O N D A S 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
" ( i R A X H O T E L I X G 1 . A T E R R A " 
Frente al p a r q u é y cerca de los b a ñ o s . 
Apartamentos altos y bajos, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde $1-50 á 
J2-50 diario, por persona. 
Timbres y agua en las habitaciones. 
4519 10-20 
da 
Esta tuvo efecto el J n j J J ^ J J " f i b r a s y dejaron á la posteridad con 
de Ib respetable y distinguida dama J > i o • 
Valdés viuda de Alzugaray. sus escritos el amor a la Sant í s ima 
Mpría Carvajal, su muy elegante y sim- Virgen. Varios son los nombres v áié-
pática demoiselle, celebró sus natales, tados glCiriOS()s ql,e ie a a u £ J f a f í a 
v esto fué motivo para que allí se dieran i (, ,^ • c, - 1 x, . 
cita ilustres v bellas damas de la buena Santísima, Señora Nuotni. para S lg-
rociedad habanera, come Manuela Benftex nificar ¡a perfección de su santidaJ. 
de Gómez, Mercedes líoméro viuda de i a extensión de su poder, ó su clemeu-
Echegoyen. Morreries Valdés viuda de • fojfáfi .... mire7a v su miSe-L 
Rouvier y señoritas tan elegantes y sim- uouucui. sil purera .v su mise..-
páticas 'como Valentina Momhiy, Amelia rordia . 
Montalvo. Josefa Rnuvier. Marcelina Ma- No ignoraba este sóli-do V piadoso 
dan. María LttlM Montalvo. Francisca Val- modo ^ ar F d ^ 
dóo Effe'mira Maceo, Conchita Debergue. ' . 
Victoria Izquierdo, y las ^.cantadoras * P ^ l K ' a t l o r capuelimo. cuanilo en 
Juanita Gómez. X C U P Valdés y la siempre él año 170:} empezó á invoear públic-l-
¡nteresante Ana María Marcos. mente á María Santísima con el dul-
Matinée císimo título do la Divina Pastora le 
Para la que en sus espaciosos salones las almas, y empezó á experimentar 
celebrará esta tarde la progresista socie- las misericordias del Altísimo por la 
dad " E l Progreso." de Guanabacoa, hemos I V l * . »• « _ 
sido atentamente invitados. 
Desde luego que. teniendo en cuenta las 
simoatías que gona esta sociedad, es segu- | >- . . , 
Nuestra Sonora de las Ansrustias. 
D E L 
intercesión de esta divina Señora. 
DIA 22 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por les mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dent?.du.iis de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ue absoluta írarantía 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
S20 i y u e l 1)6, e s p a a Sao Nicolás 
m m k i m m m 
S ó l o p a r a l a s D a m a s 
A LOS PROPIETARIOS. SE H A C E N 
pronto y efu-azmente toda-clase de t raba-
jos de ;ilb;i ñil' i ía. c a r p i n t e r í a é Instalacio-
nes sanitarias-; precios sumamente m ó d i -
cos; va al campo. Av í se se á R a m ó n H o r m l -
da, Puer ta Cerrada u ú m . 27. 
G. - .•; • 10-12 
Academia de Corte P a r i s i é n M a r t í 
Corte, confecc ión y sombreros. Clase» 
diarias y alternas. Se cor tan patrones por 
medida. 
D i r ec to ra : SR A. A X A A I - E U D E MESTRE9 
I lnbau i i uuiu. G3, ant iguo. 
4016 . • 13-10 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena. Decano Electr ic is ta , cons-
t ruc to r 6 insta lador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas . de guano. 
Ca l l e jón de Espada n ú c . 12, Habana, 
.'!548 26-t& Mz, 
COMPUO UNA CASA E N G A L I A N O E N -
t re Neptuno y San José , ó bien en San Ra-
fael entre Prado y Galiano; pagro un buen ' 
precio: avisar efi Habana n ú m . ,94, an t iguo. • 
4548 4-21 
SE COMPRAN COCOS E N GRANDES 
part idas & cosecheros, para una casa i n - j 
giesa. si los precios resul tan aceptables. , 
T a m b i é n se compran grandes lotos de te-
rrenos. D i r í j a n s e por correo á C-, Apar-1 
tado 851, Habana. 4309 S-1S 
P E R D I D A 
Anoche 19. de ocho á nueve, se hn ex-
t raviado un monedero grande, de plata , 
con un nombre prabado. conteniendo o i r o 
p e q u e ñ o fie plata, con varias monedas de ' 
oro y plata, una llave y un p a ü u e l i t o , i-n 
el t rayecto comprendido de Galiano á. R e i -
na (en coche) y d e s p u é s en los enrr i toa 
del P r í n c i p e y Vedado k Víbora . 
Ademfts del contenido, se g ra t i f l ca r í l y 
a g r a d e c e r á rnucho su entrega en la t a l l e 
de Galiano n ú m . 84, ant iguo. 
4353 It-ldi ¿(1-21 
S O L I C I T U D E S 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A DE M A -
no v una cocinera,' en Jeaú.s M a r í a n ú m e -
ro 20, entre Cuba y San Ignacio, 
4551 4-21 
EN P N U M . 38, E N T R E 17 Y 19, V E D A - ' 
do,\ se so l ic i ta tina cocinera para un ma- , 
t r imonio . H a de ser sola y do rmi r en l a 
casa, 4546 4-21 t 
Ü DESEA SABER E L P A R A D E R O D13: 
Manuel Esteban Blanco. Lo so l í c i t a su ' 
hermana, ciue se hal la en la calle do Ma-
t í a s I n f a n z ó n , le t ra A, Reparto de San 
Francisco. 4545 4-21 
UN A S I R V I E N T E . SE SOLICITA UNA, 
que sea educada. Vedado, calle 2 n ú m . v, 
esquina á 5H. Sueldo: 3 oontones. 
4513 , 4.21 
ro que esa fiesta estará muy concurrida. 
| Santas Sotero y Cayo, papas, Lucio, Teléfono A 7619 ;so9 26-3 Ab. 
Las mujeres que t i e -
nen la eterna pi-t-o-
c u p a c i ó n del cuidado 
que deben dar á su 
pie l y a sus carnes I 
para conservarlas be-
llas y J ó v e n e s vfeñr» 
pro, han de fv l i c i t a r -
se de que U í r n u t i 
M H E X A parn Umbe-
llct-er devuelve la lo-
^zanla y da í i e r m o s u - I 
; ra á la tez. A las 
^sgáj?*' formas las da adora-
bl0 tlrrm-za, l A p t a g . 
Dándo las del perfume ! 
de las l i las, tan bien, "¡uo hasta los cuellos I 
y Iks corbatas de la mu.it-r quo la uva dos-
1 piden, & su m ü s l igero movimiento, una f r a - ! 
g a n d a acariciadora que proporciona atrac"-
! t lvos irrosist lbles. T u r r o eou VUIÍOMOH con- ¡ 
KCJOH: pl-no «•.«.pnfiol. 
DEPOSITARIOS E Ñ CUBA: Dr. Johimo,,, 
(MilKpo CS—Erneato Sarrfi .—If:i | ,¡ ,„„ 
| C 1468 • m 
SK SOLICITA UN MUCHACHO PEN1N-
sular para hacer mandados, fregar el sue-
lo, etc. Sueldo: ocho péfeos plata. Calza-
da del Monto núm, 412, botica, 
4:;G-; 4-21 
SOLICITÓ TX AGENTE ' P A J U . VENDER 
gorras que trabaje en las VUlas. que t r a iga 
referencias y que trabaje A comis ión ; que 
tenga a l g ú n otro a r t í c u l o quo vender. D i -
r ig i r se por correo &, G. s . iúrez, Apartado n ú -
" T ¡[O 888. 4564 4.2J 
~ . ! ' , I T , . < ' "STru i - : i ; . \ s f . \ : ; , \ T I ; M ; \ -
j a r en «1 t a l l e r : se pas 
A m a r g a r a núm. (¡3, L l b r i 
4565 
por docenas. 
DESEA COLOCARSE L'N BUEN^RIADÓ 
de . mano; sabe sen i r napija á la rusa y 
sabe cuidar caballeros y sefiorktai; I n f o r -
marin en Corralcjs n ú m . 135 
4661 1-21 
UX JOVKX i'ÍOXiXS: i . v¡ : l . | ; s \ c . " 
ocarse para dependiente de tonda, 
bodega, a l m a c é n ó t ienda de r.q.a: .1,. por-
tero ó criado de mano; ayudante de barbe-
i-o ó de j a rd ine ro ; informaran en Canunn 
núm. 1, ant iguo, cuarto núm 6 
4659 h t l 
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P I G 1 M S U T E E A E I i S 
E L E N C U E N T R O 
Iba él nadando con angustia fiera; 
recio el mar y contraria la corriente, 
luchaba con vigor, como un valiente... 
¿No ha de luchar quien en la vida espera? 
Ya el buque de sus ojos se perdía 
entre los peñascales destrozado; 
ya sólo en el espacio ilimitado 
sonaban los lamentos de agonía 
que exhalaba al morir, desesperado, 
algún vencido á quien la mar se abría. 
Iba él nadando con furor; sabía 
que en la bendita playa era esperado, 
que la vida y el mundo todavía 
le guardaban un sueño dilatado 
de gloria, de ventura y de poesía. 
Del ancho mar sobre la extensa alfombra, 
la soledad reinaba del desierto; 
•y rápida, la sombra, 
encapotaba el horizonte incierto. 
E r a el silencio cada vez más grave 
y eran allí las armonías solas 
la voz del viento, el revolar del ave 
y el eterno gemido de las olas. 
Del náufrago las fuerzas se agotaban 
y llegar á la playa era preciso... 
¿Cómo no, si en la playa le aguardaban 
la vida y el amor de un paraíso? 
Cayó, volvió á subir. ¡Qué horrenda lucha! 
E l cansancio que al náufrago devora; 
la corriente, que es mucha! 
el mar, que ruge airado; 
el viento, con su voz atronadora; 
el cielo, cada instante más nublado... 
¿Qué es aquello? ¡Una tabla salvadora! 
"¡Mensaje de los cielos, bien llegado!" 
Ta, cogido á la tabla, más seguro 
el náufrago camina; 
ya no parece el cielo tan oscuro; 
ya nada al fondo de la mar le inclina; 
ya aspira su pulmón aire más puro; 
ya descansa, ya el puerto se avecina... 
De súbito, ¡Dios mío!, 
en las olas traidoras medio oculto 
algo observó que le llenó de f r í o . . . 
¡Un bulto!—dijo—¡un bulto! 
Siguió nadando con angustia fiera 
pronto á darle su ayuda.. . 
¿Qué es aqúer'bülto que su esfuerzo es-
(pera? 
Lleva suelta la nudosa cabellera... 
E s un cadáver de mujer, no hay duda... 
Se acercó, de BUS ojos los destellos 
á la muerta lanzando,. 
sintió que'le iba el frío dominando; 
que el miedo le erizaba los cabellos; 
que después, enseguida, 
¡Abrazó á la mujer, soltó la tabla, 
y dió al mar los secretos de su vida! 
Ricardo J . Catarineu. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E J I A Q U E S E -
p a s u o b l i g a c i ó n , en Monte n ú m . 1^0, hi i jos . 
U N A P E N I N t í l T U A U R E C I E J N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t i ene 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . I n f o r m a -
r á n e n S a n M i g u e l n ü m . 164. 
4560 4-21 
SIO S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a ; se p iden r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en B c l a s c b a l n n ú m . 68, a n t i g u o . 
4557 4-21 
:sK S O L I C I T A 
u n a c r i a d a , en M u r a l l a n ú m . 119, a l tos . 
4552 4-21 
U N A P E N I N S U L A It D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o 6 de h a b i t a c i o n e s ; es 
a s e a d a y t r a b a j a d o r a y t iene i n f o r m e s de 
í a s c a s a s en que l ia siM-vido; g a n a t res c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . A m i s t a d n ú m . 134, m o -
d e r n o , i n f o r m a n . 4573 4-21 
200 C O R T A D O R K S D E C A S A 
E n l a s fincas de F . P a s c u a s , k i l ó m e t r o 25 
e n l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a í. G ü i n e s , se 
s o l i c i t a n m a c h e t e r o s . Se a b o n a n 90 c e n t a -
v o s oro, p o r c a d a 100 a r r o b a s de c a ñ a . 
3444 26.-26 26d-26 Mz. 
V A I . E D I N E R O , V S I E S I M G L E S A V A -
L E M A S . 
A H O R A Q l E E L F R I O P A S O , M A N D E 
S U H I J O O H I J A A Vy B I E N C O L E G I O 
E X E l . > ' O R T E , L O C U A L L E V A L D R A 
D I N E R O , D E S P U E S D E V A R I O S A S i O S . 
' P A R A M A S P O H M E N O R E S , D I R I G I R -
S E A 
MR. B E E R S 
C U B A N U M . 37, A L T O S 
C 1406 ^ a l t . 3-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r y de m e d i a n a edad, c u m p l i d a 
e n s u s o b l i g a c i o n e s . C e r r o n ú m . 434. 
-• 4541 4-20 
P A R A G U A N A B A C O A . S U P L I C O A L O S 
v e c i n o s de d i c h a v i l l a me d e n r a z ó n de l p a -
r a d e r o de l S r . A m b r o s i o M a r t í n e z , que r e -
s ide 6 v i v i ó en e s a l o c a l i d a d ; d i r i g i r s e á 
s u h i j o , G u m e r s i n d o M a r t í n e z , que r e s i d e 
en S a n M i g u e l 270, p o r lo c u a l q u e d a r á 
a g r a d e c i d o . 4526 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S I N P R E -
t e n s i o n e s , a u n q u e no s e p a m u c h o de co -
c i n a . V e d a d o , c a l l e 25 n é m . 279, e n t r e 
D y E . 4525 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n n i ñ o s , j u n t o 6 s e p a r a d o ; e l l a de c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a y é l p a r a portero , c u i d a r un 
c a b a l l e r o ú o t r a c o s a a n á l o g a ; t iene qu ien 
r e s p o n d a ; c a l l e C n ú m . 2, e n t r e 3a. y 5a., 
V e d a d o . 4531 4.20 
S E S O L I C I T A 
u n p r o f e s o r de t a q u i g r a f í a é i n g l é s . E g i -
do n ú m . 2 B , e n t r e s u e l o s , de 11 á 1. 
4530 4-o0 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O 
que p r e s e n t e r e f e r e n c i a s de c a s a s donde 
h a y a s e r v i d o , en l a c a l l e 2 n ú m e r o S, e s -
q u i n a á 11, V e d a d o . 4529 4I20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , c o s e r á m á q u i -
n a y á m a n o y c o r t a r toda c l a s e de r o p a 
b l a n c a ; t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . J e s ú s M a r í a 
n ú m . 21, i n f o r m a n . 4515 4-->0 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A 1 ' ! X 1 . \< r " 
l a r a c o s t u m b r a d a á s e r v i r , de r e g u l a r edad 
y q u e s e a h o n r a d a y d<? b u e n c a r á c t e r I n -
f o r m a n en A g u a a c t e n ú m . 102, a l t o s ' 
^513 „ „ 
4-20 
I N A ML ( H A C H A R B C I E N L M ^ A D V 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e ^ d o r a 
en c a s a de f o r m a l i d a d ; i n f o r m a r e n A s á -
c a t e n ú m . 12. 4!;io A.srua-
— ^ ' - 4-20 
D E S E A C O L O - A H S K T X A T O V P V - r , i ~ 
n . n s u l a r de c r i a d a de m a n o V J e ^ n ^ - " 
d o r o ; s a b e c o s e r un poco v t i ene 
olas . I n f o r m e s en V i v e s n ú m 157 l e r e n 
4511 
4-20 
d o ? E ^ i - 1 ^ ^ MANO 0 DK MAXI - rX-
• , . 1 ^ K coloca^,ftn " n a j o v e n p o n i n -
l*™'ff lh£íJ¡&* r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l 
n c m . r 3 ' \ a n t i g u o , i n f o r m a r á n , 
t 4S01 
E N M . 
c r l a l f l p 
r a . 
4621 
4-20 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E D I S P O N G A 
de $1.000 á $1.500. p a r a h a c e r s e r i c o en dos 
a ñ o s con u n a r t í c u l o n u e v o en e l p a í d y 
de s u m a n e c e s i d a d . P a r a m á s i n f o r m e s , 
d a r á n r a z ó n e n G l o r i a y F a c t o r í a , bodeg.i . 
4506. 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
21 y 27 a ñ o s , de d e p e n d i e n t e s de a l m a c é n 
de v í v e r e s , ó de c a m a r e r o s de u n h o t e l ; 
d i r i g i r s e á B e l a s c o a í n n ú m . 101. 
4504 *-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r dos ó t r e s h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r á m a n o y á m á q u i n a ; 
pref iere e l V e d a d o ; i n f o r m e s en S o l n ú -
m e r o 14, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
4503 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e a m a e s t r a e n s u oficio, c o c i n e r a y c r i a -
d a que s e p a c o s e r y c o r t a r r o p a p a r a n i -
ñ o s ; s u e l d o s : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i e -
n e n que d o r m i r en é s t a : Monte 367. 
4527 4-20 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Y U N A 
c o c i n e r a , que s e p a n c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n , en l a 
c a l l e A n ú m s . 192 y 194, V e d a d o . 
4500 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r r e -
c i é n l l e g a d a . P a r a in formes , d i r i g i r s e á 
S o l n ú m . 110, á M a n u e l a B l a n c o . 
4536 4-20 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o -
m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y sabe t r a b a j a r á l a c r i o l l a f r a n c e s a , 
a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a . L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 100, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
4534 4-20 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A U N F A R M A -
c é u t i c o p a r a R e g e n t e de u n a f a r m a c i a do 
O r i e n t e . Se a b o n a n $140-00. N a d a de c a r -
t a s n i t e l é f o n o s . P r e s é n t e s e e l i n t e r e s a d o 
en e l e s c r i t o r i o de l a B o t i c a S a n J o s é , de 
9 á 11 y de 12 á 3. 
4505 l t - 1 9 3d-20 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de l s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z V á z q u e z , n a t u r a l de 
O r e n s e , S e r a n o b a . S a l i ó de E s p a ñ a e l a ñ o 
1904 y h a v i v i d o v a r i o s a ñ o s en l a p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a : es pa^a a s u n t o s de f a -
m i l i a . D . C h a o , P l a c e t a s . 
C 1449 15-19 A b . 
I X A C R I A N D E R A 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a , 
c o n b u e n a y . a b u n d a n t e leche, de c u a t r o 
m e s e s , t en iendo q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n e n S a n R a f a e l 33, á todas h o r a s . 
4520 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que t e n g a r e f e r e n c i a s , en l a c a l l e A n c h a 
del N o r t e núm^ 117, a n t i g u o . 
4474 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
b l a n c a , de m e d i a n a edad, en c a s a de p o c a 
f a m i l i a : s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a y & 
l a c r i o l l a ; C o m p o s t e l a n ú m . 113, m o d e r n o , 
i n f o r m a n . 4471 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
viz( i i i n a ; no se c o l o c a menos, de c u a t r o 
c e n t e n e s : d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r -
m a r á n e n O R e i l l y n ú m . 21,: a l t o s de l a 
m a r m o l e r í a . 446S 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S 
de edad, so l tero , de m u y b u e n a c o n d u c t a 
y t e n i e n d o q u i e n lo g a r a n t i c e , d e s e a e n -
c o n t r a r p l a z a de por tero ó s ereno . I n f o r -
m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 54. 
4465 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r , de m e d i a n a ed^id. que e n t i e n d a de co-
c i n a . E s c a s a c h i q u i t a ; p a r a dos p e r s o n a s ; 
b u e n s u e l d o ; C o n c o r d i a n ú m . 55, a n t i g u o , 
a l tos . 4461 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J Q V E N D E 
c r i a d a de m a n ó ; s a b e c u m p l i r b i e n con s u 
o b l i g a c i ó n , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y . se 
p r e s t a á v e s t i r s e ñ o r a ; i n f o r m a n en E s t é -
v e z n ú m . 97, e s q u i n a á S a n J o a q u í n . 
4456 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ; sabe coser 
á m a n o y á m á q u i n a y t iene q u i e n g a -
r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en l a c a -
l le de O ' R e i l l y n ú m . 13, ba jos . 
44S5 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a p e n i n s u l a r ; no d u e r m e en e l a c o m o -
do y no se co loca m á s que p a r a c o c i n a r . 
A g u i l a n ú m . 157, b a j o s , i n f o r m a n . 
4454 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de 
m a n e j a d o r a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en A m i s t a d n ú m . 71, a n t i g u o . 
4491 4-19 
U N B U E N C R I A D O S O L I C I T A C O L O C A -
c i ó n en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; t i ene 
buenos i n f o r m e s ; d i r i g i r s e á M o n s e r r a t e y 
D r a g o n e s , fonda, y p r e g u n t e n en l a c a r p e t a , 
de 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . . 
44S6 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
dri le f ia , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r ; P o r v e n i r n ú m . 9, i n f o r m a r á n . 
44S5 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o ; s a -
be s u s o b l i g a c i o n e s y pref iere no d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a n ú m . 116, c u a r t o 
n ú m . 144. 4483 B-19 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A S O L I C I T A 
p l a z a en c a s a de u n a f a m i l i a p a r a i n s t i t u -
t r i z y a y u d a r a l g o en los q u e h a c e r e s c o m -
p a t i b l e s con s u c a r g o . D i r i g i r s e por e s c r i t o 
á Ml l e . M a r i e . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4498 4-19 
S E O F R E C E . U N P R A C T I C O D E F A R M A -
c i a , e s p a ñ o l , de b u e n a p r e s e n c i a y r e c o m e n -
dado, p a r a l a c a p i t a l 6 p r o v i n c i a s . D i r i -
g i r s e á E . M., F o n d a " L o s T r e s H e r m a n o s , " 
Sol n ú m . 8. 4493 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r 0 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m e s en F l o r i -
da n ú m . 24. 4423 4-18 
U N A S E Ñ O R I T A D E I N M E J O R A B L E S 
r e f e r e n c i a s , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a 
coser , a c o m p a ñ a r á u n a s n i ñ a s á e d u c a r -
l a s ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; es a m a -
ble y cose por figurín. A c o s t a , 14, a l to s . 
4438 6-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en M o r r o n ú m . 5, moderno . 
4446 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N C A 
6 de c o l o r ; sue ldo : 4 c e n t e n é s y v i a j e s ; s i 
no es m u y l i m p i a y b u e h a c o c i n e r a , que 
no se p r e s e n t e . C a l l e H e s q u i n a á 19, V e -
dado. 4415 4 - I 8 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , S I N 
p r e t e n s i o n e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o frece a l c o m e r c i o p o r todo 6 p a r t e del d í a . 
S. P u i g , E s c o b a r n ú m . 124, a n t i g u o . 
4437 |-Í8 
U N A l ' K X I X S U L A R D E M E D I A N A K D A D 
que s a l e p a r a E s p a ñ a , d e s e a p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s como m a n e j a d o r a 6 a c o m p a ñ a n d o 
á a l g u n a s e ñ o r a , t en iendo b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m e s en l a c a r p e t a d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a 4429 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y que es c u m -
p l i d a en s u s o b l i g a c i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de mano , d a n d o b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . H a b a n a n ú m . 101, i n f o r m a n . 
4428 4-18 
D E S E A O C L O C A R S E l \ P i I X í N S L L A K 
j o v e n , de c a m a r e r o ó s e r e n o ; i n f o r m a r á n 
en D r a g o n e s n ú m . 1, H o t e l L a A u r o r a . 
4475 . 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res. u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
c o c i n e r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en S u á r e z n ú m . 83. 
4425 4-18 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A f.O.^ 
q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o , caMk. c h i c a ; 
sue ldo : 3 cen tenes y r o p a l i m p i a . C a l l e 19 
n ú m . 155. e n t r e J y K , V e d a d o . 
4445 4.18 
U N A P K X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de mano , e n t e n d i e n d o a l g o de 
c o s t u r a á m a n o y á m á q u i n a y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o n ú m 44 
" 4-18 
E S O L I C I T A U N A 
p a a l g ó de c o c i -
. 4-20 
T X A J O V K X P K X I X S U L A R D E S E \ C O -
Vf^J^ do c r i a ( í a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : 
s u o h n r r . x , K O & l a m4<lulRa- c u m p l i r con 
nmrfin ~„CÍtn ' t ¡ e n e r e f e r e ^ l a s . I n f o r -
m a r á n e n V i v e s n ú m e r o 154. 
4439 .. , 0 
4-18 
S E S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N D E 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , p a r a u n a j o -
v e n que t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a , 
s i endo c u m p l i d o r a de s u s d e b e r e s ; i n f o r -
m a r á n en S u á r e z n ú m . 13. 
4448 4-18 
V E N D O E N $8.600 U N A H E R M O S A C A -
s a n u e v a y e s p a c i o s a , en b u e n a c u a d r a de 
A g u i l a , á l a b r i s a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 
f a m i l i a de gusto , c o n s a l a g r a n d e y m u -
c h a s comodidades , pa t io y t r a s p a t i o . O t r a 
T e n e r i f e 50, mide 5V2 por 37, en $4.600, t í -
tu los l impios . S u d u e ñ o : A g u i l a 226. m o -
d e r n o . 4523 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a , en c a s a de c o r t a famiTia , t en iendo r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s en C o n s u l a d o n ú m . 132. 
4449 4-18 
C R I A D A J O V E N , Q U E S E P A T O D O S L O S 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a h a b i t a d a por u n 
m a t r i m o n i o s i n h i jo s , se s o l i c i t a en G e r -
t r u d i s n ú m e r o 33, V í b o r a . 
4444 .> 1-18 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se e n c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; es 
l i m p i o y t r a b a j a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e ; i n f o r m a r á n en 
E s t r e l l a n ú m . 94 A . 4431 4-18 
• ^ P o r q u é n o Intenta usted S 
# H A C E R S U F E L I O I D A D ? * 
' í f R i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - ^ 
Jfc t a l ó que t e n g a n medios de v i d a , ^ 
^ de a m b o s sexos , p u e d e n c a s a r s e le - $3 
í3p g a l y v e n t a j o s a m e n t e con p e r s o n a 
A b i e n h o n o r a b l e . 
i 
H a y S e ñ o r i t a s ^ 
y V i u d a s r icas @ 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n A 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n con 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y for - ^ 
m a l y con f idenc ia lmente , a l a c r e d i - 9 
tado s e ñ o r R o b l e s , A p a r t a d o de C o - A 
r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , " 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . ^ 
4300 8-16 ^ 
V e n t a de u n E s t a b l e c i m i e n t o 
P o r t e n e r que r e t i r a r s e s u d u e ñ o , por e n -
f e r m e d a d , á E s p a ñ a , se v e n d e u n a s a s t r e -
ría , a c a b a d a de r e f o r m a r , con buenos a r m a -
tos tes de cedro , b ien e n t a p i z a d a , en e l m e -
j o r p u n t o de l b a r r i o , p o r no e x i s t i r o t r a , con 
m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y c a -
m i s e r í a , m u c h o s a r r e g l o s y p l a n c h a d o s de 
r o p a I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a á 
F . n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
S E V E N D E . E N U X L U G A R C E X T R I C O 
y c o n s a l i d a & dos c a l l e s , un t e r r e n o de 
683.28 m e t r o s , con u n a c a s a f a b r i c a d a en 
el m i s m o , a d m i t i e n d o p a r t e de l prec io a l 
c o n t a d o y p a r t e en h i p o t e c a con m ó d i c o i n -
t e r é s . I n f o r m a n : L o n j a de l C o m e r c i o 412. 
4999 8-13 
V E D A D O — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, con 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s . 2 b a j a s , s a l a , c o m e -
dor, 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O . U N A G R A N 
c a s a de e s q u i n a , en l a L í n e a , l i b r e de g r a -
v á m e n e s y con t i t u l a c i ó n m u y c o m p l e t a . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 5, doc tor M a -
r i o D í a z I r i z a r . 4329 S - l í 
S E S O L I C I T A N E N T E N I E N T E R E Y N U -
M E R O 50. D I E Z O P E R A R I O S P A R A " H A -
C E R Z A P A T O S B L A N C O S E M B U T I D O S ; S E 
P A G A N L A S H E C H U R A S M E J O R Q U E 
N A D I E . R . V A R A S . 
4427 • l t - 1 7 4d-18 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
no que s e p a n s e r v i r y t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en N e p t u n o n ú m . 122. a n t i g u o , 
a l tos . 4382 6-17 
C R I A N D E R A . S E C O L O C A U N A . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , á l e che e n t e r a , 
p u d i e n d o v e r s e á todas h o r a s en V i v e s n ú -
m e r o 39. fonda. 4407 . 8-17 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
N a r c i s o M a r í a O s t a , de E s t e l l a , N a v a r r a , 
p a r a e n t e r a r l e . de u n a s u n t o de f a m i l i a , 
d i r i g i r s e á l a c a l l e Ofic ios n ú m . 54, H o t e l 
C o n t i n e n t a l , á H e r m i n i o A s c o r b e . 
4358 8-17 
TER8EB0R M E L S R R 3 S 
S e o frece p a r a t o d a c i a s e de t r a b a j o s de 
o o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s « n h o r a s d e s o í r u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , eta. 
G e r v a s i o 105, an t iguo , 6 39, m o d e r n o . 
A 
B U E N A S O F I C I A L A S D E C O S T U R A , S E 
n e c e s i t a n en Obi spo n ú m . 113, confecc ionen 
d e ' n i ñ o s . 4254 8-14 
A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F O T O G R A -
fos. A m p l i a c i o n e s , , de r e t r a t o s a l c r e y ó n , 
a c u a r e l a , s e p i a y "; ó l e o . C a s a A m e r i c a n a . 
P í d a s e p r e c i o s á J u a n B l a v k a y C o m p a -
ñ í a . A p a r t a d o 1152. H a b a n a . 
4271 8-14 
O P E R A R I O S S A S T R E S , Y C O S T U R E R A S 
P A R A C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S , E N 
" L A E M P E R A T R I Z , " A G U I A R N U M . 73. 
4223 , , 8 r l 3 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O -
bre c a s a s b i e n s i t u a d a s en e s t a c i u d a d , de l 
6% a l 7 por c iento , s e g ú n c a n t i d a d ; J . de l 
Monte , C e r r o , V e d a d o y C a m p o , p r o v i n c i a 
de la. H a b a n a , de l 8 a l 12 p o r c iento . F ¡ -
g a r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 & 5. 
4433 4-18 
82,500 A L 8 P O R 100 
doy en p r i m e r a h ipo teca , en el V e d a d o , J e -
s ú s del Monte 6 C e r r o . I n f o r m a : S á e n z de 
C a l a h o r r a , en T a c ó n n ú m . 2, e s q u i n a á E m -
pedrado , a l to s , de 2 á 4 p. m. 
4215 8-18 
L a K u e v a M i n a 
B E R N A Z A X l ' M . S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , C O N U N I N T E R E S N O V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A H A C E F E 
C 1252 26-2 A . 
V e n t a d e f i n c a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 . M O D E R N O 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y eon 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A. 1 
LA MEJOR BODEGA 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a ; u n a de l a s 
m e j o r e s de l a H a b a n a ; haco un d i a r i o de 
n o v e n t a pesos y p a s a de t r e i n t a s o l a m e n t e 
de c a n t i n a ; e s t á a b i e r t a h a s t a l a s doce de 
l a n o c h e ; v i s t a hace fe; d e j a de u t i l i d a d en 
a ñ o y medio , lo que se pide, etc. , etc. I n -
f o r m a r á n e n e l c a f é de L u z . de 8 á 10 y de 
1 á 4. M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-1460. 
4473 4-19 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l . S a n L á z a r o , G a l i a n o , Monte , N e p -
tuno , y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-6051 . 
4463 26-19 A b . 
U N C A F E , F O N D A Y V I D R I E R A D E T A -
bacos , se v e n d e en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
y p u n t o de muebo t r á n s i t o , por t e n e r que 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; i n f o r m a n : V a l l e , B u -
g a l l o y C o m p a ñ í a , t o s t a d e r o de c a f é , B l a n -
co n ú m s . 21 y 23. No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
4459 8-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E Es-
p l é n d i d a c a s a de e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i -
miento , s i t u a d a en l a C a l z a d a de l M o n t e 
de E g i d o á A n g e l e s , a c e r a de l a b r i s a ; r e n -
t a : J220-64. P r e c i o : ?27,000. L i b r e de g r a -
v a m e n . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú m . 89, de 
Ít% á 1% y de 6 á 8. 
4458 4-19 
, L U Y A N O 
E n e s t a l í n e a y f r e n t e á H e n r y C l a y , 
c a s a g r a n d e c o n e s t a b l e c i m i e n t o , $4,500. S u 
d u e ñ o , J u s t i c i a y C o m p r o m i s o . 
4482 4-19 
T E R R E N O S B I E N S I T U A D O S 
Dos , f r e n t e á H e n r y C l a y , con 11 m e t r o s 
de f rente , á $4,000 M. O.; 2,200 con f r e n t e 
á M u n i c i p i o , á $3-50 M . O. D u e ñ o : J u s t i c i a 
y ' C o m p r o m i s o . 4481 4-19 
H E N R Y C L A Y 
A u n a c u a d r a de e s a f á b r i c a y de l a l í n e a 
de L u y a n ó ; vendo dos c a s a s de m a m p o s t e -
r í a en $4.000 M. A . S u d u e ñ o : J u s t i c i a y 
C o m p r o m i s o . 44S0 4-19 
P A R A F A B R I C A R 
dos e s q u i n l t a s , u n a de 12 p o r 14 y o t r a de 
8.65 p o r 16.58, $600 M . A . y $500 O. E. en 
J e s ú s d e l Monte . D u e ñ o : J u s t i c i a y C o m -
p r o m i s o . 4479 4-19 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A , C A -
s a s hien f a b r i c a d a s de m a m p o s t e r í a y a z o -
tea , s a l a , s a l e t a , 2|4, coc ina , b a ñ o é inodo-
r o ; p i sos finos, m a m p a r a s , a l c a n t a r i l l a d o ; 
s i n c enso , á $2-500. D u e ñ o : J u s t i c i a y 
C o m p r o m i s o . 4478 4-19 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
PaJIma, u n a b o n i t a c a s a de e s q u i n a , c o n dos 
a c c e s o r i a s y un s o l a r u n i d o á l a m i s m a , 
con 10 por 40 m e t r o s c a d a u n a , ó s e a n 800 
m e t r o s l a s dos; se d a n b a r a t a s y es de m u -
cho p o r v e n i r . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
4494 4-19 
A U N A C U A D R A D E L C A M P O D E M A R -
te, v e n d o u n a c a s a con 10 m e t r o s de f r e n t e 
por 28 de fondo, con dos e s t a b l e c i m i e n t o s , 
que s i e m p r e los h a habido , b o d e g a y p a n a -
d e r í a ; g a n a m u c h o m á s de m e d i a o n z a p o r 
m i l . P r e c i o : $10,000. J . E s p a j o , O ' R e i l l y 47, 
de 3 & 5. 4495 4-19 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O U N A 
g r a n c a s a con p o r t a l , z a g u á n , dos v e n t a n a s , 
s a l a , comedor , s i e te c u a r t o s , s a l e t a , h e r m o -
so pat io y 2 t r a s p a t i o s , á l a b r i s a . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 & 5. 
4432 4-18 
P A R A ' F A B R I C A R . M I D E 7 P O R 21, E N 
lo m e j o r de l a c i u d a d : $5,500; y 6% por 
18: $1,800; o tro 6% p o r 18: $1,800. L a k e , 
S a n J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y 7 á 8. T e -
l é f o n o A-5500 . 
C 1462 4-21 
G A N A $74-20. C A S A C O N E S T A B L E C I -
m i e n t o a c r e d i t a d o , m o d e r n a y h e r m o s a , en 
$7,500; o t r a , e s q u i n a , n u e v a , y dos c a s i t a s , 
g a n a $47-70. en $4.500. V é a m e . L a k e , S a n 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1461 4-21 
II 
E n e l m e j o r s i t i o del b a r r i o de S a n L á -
z a r o , f r e n t e á l a c a l l e de Neptuno , se* v e n -
d e n de d iez á once m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
en u n a m i s m a l í n e a . 
I n f o r m e s : 
• • I . A C E N T R A L " 
F e r r e t e r í a . A r a m b n r o 8 y 10. 
4550 26-21 A b . 
T E R R E N O A $1-00. V E N D O 500 M E -
t r o s e n l a C i é n a g a , c e r c a del C e r r o , con 
a g u a y s i n g r a v a m e n . P l a z a d e l V a p o r , 
c a f é " L o s C u b a n o s , " de 12 á 2. F . A r a n g o 
4544 e - ' l 
S E V E N D E N 
l a s c a s a s C á d i z n ú m s . 55 y 57. I n f o r m a n 
en C u b a n ú m . 140 b a j o s , de 8 á 10 a . m. 
y de 1 á 3 p. m. ' 4570 8-21 
S E V E N D E N 
Ocho rail cî -n metros de terreno á 
una vTuadra del ferrocarril de Maria-
naô  y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, iífreados de mampostería y 
libres de todo ^ravimen. Informan en 
!a ^íioÍnistración ds «ste periódieo 
c 1189 A. 1 
E N M A N A G U A . V E N D O U N A F I N C A D E 
2 c a b a l l e r í a s , c e r c a d a ; f r u t a l e s , p a l m a r y 
t e r r e n o de p r i m e r a c l a s e ; a g u a d a y á p o c a 
d i s t a n c i a de c a l z a d a , en $2,700 C y . d e d u -
c i endo $1,500 de censo . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 42, de 2 á 5. 4434 4-18 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N S A L O N D E 
B a r b e r í a e n el m e j o r p u n t o de e s t a c a -
p i t a l , por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o n ú m . 74, v a -
c i a d o r . 4451 4-1S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , con a r m a t o s t e ; t i ene l i c e n -
c i a y p a g a poco a l q u i l e r ; u r g e l a v e n t a p o r 
t e n e r que a t e n d e r á o tro negocio . M e r c a -
d e r e s n ú m . 22. 4441 8-18 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A B A -
n a , s e v e n d e u n a m o d e r n a c a s a de a l to y 
b a j o ; se d a b a r a t a . T a m b i é n u n t e r r e n o e n 
L e a l t a d , & censo . S u d u e ñ o : f á b r i c a de 
M a l e c ó n y E s c o b a r . T e l é f o n o A-7325 . 
4419 4-18 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O U N A M A G N I -
flea finca, con g r a n d e s v e g a s , que p r o d u c e n 
s u p e r i o r c l a s e de tabaco , c a s a s de v i v i e n d a , 
de t a b a c o ( v a r i a s ) , á p o c a d i s t a n c i a d e l 
pueblo . F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m e r o 42, 
de 2 á 5. . 4435 4-18 
S E V E N D E M U Y B A R A T O Y E N E L M E -
j o r p u n t o de l V e d a d o , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , u n s o l a r e s q u i n a á l a b r i s a , c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n ; c a l l e 8 e s -
q u i n a á Sa. , bodega, A . M e n é n d e z . 
4362 8-17 
S E V E N D E L A C A S A S U A U E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s ie te h a b i t a c i o -
nes, á u n a c u a d r a de Monte , l i b r e de g r a -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n f o r ^ 
m e s e n C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
4263 8-14 
S E V E N D E U N A C A S A D E VA MI L I A C O X 
c o n t r a t o . b ien s i t u a d a , con tpdos los m u e -
b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s ; se d a b a r a t a p o r 
no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; d a n r a ^ ó n 
e n A g u i a r n ú m e r o 72, a l t o s , 
4238 8.14 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o r r a l e s , V i v e s , M a n r i q u e . S a l u d T e -
n i e n t e R e y , A m i s t a d . S a n R a f a e l , NeptUBO. 
C o n c o r d i a , C o n s u l a d o . G e r v a s i o , V i r t u d e s , 
" . scobar . T r o c a d e r o , R e v i l l a g i g e d o . J u a n 
P é r e z , C u b a n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 A b . 
BOTICA S E VENDE 
¿ Q u é e n t i e n d e n por h a c e r negocio f a r -
m a c é u t i c o s y p r á c t i c o s ? S i c r e e e l p r i m e -
ro que lo es g a n a r 300 pesos m e n s u a l e s , y 
el s e g u n d o que g a n e 200, p a s e en s e g u i d a 
á v e r m e . N a d a de c a r t a s . T r a t o p e r s o n a l . 
I n f o r m e s : f a r m a c i a de R . M i l l á n , B e l a s c o a í n 
n ú m . 110. Se s o l i c i t a regente . 
4426 8'18 
ER8 2 .000 P E S O S 
oro a m e r i c a n o , se vende u n a c a s a de flo-
r i m b ó , doble forro , en l a c a l l e de S a n t a A n a 
e n t r e A t a r é s y E n s e n a d a , J e s ú s de l Monte , 
con s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s ; es g a n g a ; no t r a t o con c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n en A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
E N N E P T U N O . C E R C A D E A M I S T A D , 
v e n d o u n a b o n i t a c a s a de a l to y b a j o ; r e n -
t a $116-60. E n A p o d a c a , o t r a , a n t i g u a , 12 
p o r 26 v a r a s . E n C a r m e n , o t r a c h i c a , en 
$2,000 C y . F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 42, 
de 2 á 5. 4436 4-18 
O C A S I O N . D E M U E B L E S B U E N O S , S E 
v e n d e u n j u e g o de s a l a , caoba , t a p i z a d o con 
c u e r o v e r d e , n u e v o y m u y fuer te , dos h e r -
m o s a s figuras con s u s c o l u m n a s , u n a m á -
q u i n a de S í n g e r , n u e v a ; se i s s i l l a s de rob le 
n u e v a s , u n p a r de s i l l o n e s de rob le a m e r i -
cano . B e r n a z a n ú m . 44, a l to s . 
4542 4-21 
J E S U S D E L M O X T E N U M . 62. SE V E N -
de u n j u e g o de s a l a de m a j a g u a , con poco 
uso, e s t i l o A l i c i a , y u n e s c a p a r a t e de t r e s 
c u e r p o s , de h o m b r e y de s e ñ o r a . 
4574 4-21 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
A M M AS M M . 92 
P o r pocos d fas : y a poco f a l t a 
2 to ldos nuevos , 3 c e n t e n e s ; U n j u e g o de 
s a l a m a j a g u a , 17 c e n t e n e s ; U n e s c a p a r a t e 
de cedro , 3 cuerpos , l u n a s b i s e l a d a s n u e -
v a s , 17 centenes . S i l l a s , s i l l o n e s a m e r i c a -
nos y de m i m b r e , c a m a s , v e s t i d o r e s y p e i -
n a d o r e s , m e s a s c o r r e d e r a s , c ó m o d a s , l a v a -
bos y l á m p a r a s ; todo se v e n d e m u y b a r a -
to, p a r a d e s o c u p a r e l l o c a l . 
4535 4-20 
S E VENDEN 
b a r a t o s , todos los m u e b l e s de los b a j o s de 
R e i n a n ú m . 129, a n t i g u o . J u e g o de s a l a , 
r e c i b d o r y . c o m e d o r de caoba , m u y e l e g a n -
tes, c a s i nuevos . C u a d r o s , l á m p a r a s , c a -
m a s , e s c a p a r t e s . dos b u f e t e s de c o r t i n a y 
u n a m e s a de m á q u i n a de e s c r i b i r . 
N o se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
4522 8-20 
S e v e n d e 
un a r m a t o s t e m o s t r a d o r , e n s e r e s y ú t i l e s 
y s í a l q u i l a el l o c a l que ocupan , prop io 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e á J o s é T o r r e , 
pob lado d e l i n g e n i o " J a t i b o n i c o . " 
4467 4-19 
G A B I N E T E D E N T A L 
moderno , se v e n d e b a r a t o . I n f o r m a e l s e -
ñ o r G a l á n en A n i m a s n ú m . 91, a n t i g u o , 
a l t o s . 4418 4-18 
U N P I A N O D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en b u e n es tado de uso, se v e n d e m u y b a -
r a t o e n T r o c a d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , b a j o s . 
4424 15-18 A b . 
$ 1 0 0 M O N E D A O F I C I A L 
So v e n d e u n g r a f ó f o n o V í c t o r n ú m . 3, b o -
c i n a de m a d e r a , con 90 d i s cos de 12 p u l g a -
d a s c a s i todos ó p e r a s y de 3 á 4 pesos l a 
m a y o r í a , á p r o p ó s i t o p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o : todo s i n uso y e n b u e n e s tado; en 
l a m i s m a se v e n d e otro V í c t o r m á s con 
40 d i scos , en 8 contenes todo; es g a n g a ; 
C i e n f u e g o s n ú m . 16, ú l t i m o piso. 
4361 8-17 
S A C O S V P A N T A L O N E S D E S D E U N P E S O 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
M u r a l l a 48, en tro A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
4250 9-14 
P I A N O B A R A T O 
Se v e n d e u n p i a n o en m u y b u e n e s tado 
de uso ; se d a en 16 c e n t e n e s ; puede v e r s e 
en S a n R a f a e l n ú m . 55, a l tos . 
4237 15-14 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N P I A N O " B O I S -
selot ," en A g u a c a t e n ú m . 57, por t e n e r 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
4259 8-14 
PIANOS NUEVOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , que es el que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
se s y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y & p lazos . P i a n o s de uso, desde $53-00 e n 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p ianos . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g n a c a t c n ú m . 63. 
4181 26-12 Ab . 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O . M A R -
c a R A I N I E R , de 24 á 30 c a b a l l o s , c u a t r o 
c i l i n d r o s , s ie te a s i en tos , en p e r f e c t o e s t a d o 
de uso. P r a d o n ú m . 88, a n t i g u o , á t o -
d a s h o r a s ; m u y b a r a t o se da. 
4532 4-20 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n t o u r i n g c a r de 40 H . P . , 
" D e l a u n a y - B e l l e v i l l e . " P a r a i n f o r m e s , e s -
c r i b i r a l A p a r t a d o n ú m . 1535. 
4421 15-I8 A b . 
D E A N I M A L E S 
L o s a r r e o s p a r a m u l o s de l a b r a n z a y c a -
r r o s y n u e s t r a M O N T U R A y C A P A D E 
A G U A , c o m p r a d ' a s en l a T a l a b a r t e r í a E L 
H I P O D R O M O . E s l a m á s s u r t i d a y l a 
que m á s b a r a t o v é n d e . H a b a n a n ú m . 85. 
C 1319 10 Ab . 
O E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de q u i n c e c a b a l l o s , c a s i n u e v a , c o n c h i -
m e n e a y d e m á s a c c e s o r i o s . T a l l e r de S. 
F u s q u e t . R e g l a . 4507 5-20 
S E VENDE 
u n a m a g n í f i c a c a s a en l a c a l l e de l S o l - de i 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; m i d e 9 me- • 
t r o s -̂ e f r e n t e y 2S de fondo, con dos p i sos -
en el b a j o h a y e s t a b l e c i m i e n t o , en el a l to ' I 
i n d e p e n d i e n t e , f a m i l i a . P r e c i o : V e i n t i d ó s 
m i l pesos . T r a t a r con su d u e ñ o en C u b a 
u ú m . 6o. <029 i 5 . 1 0 Ab> | 
E N S A N J O A Q U I N 
v e n d o u n a c a s a de a l to , c o n s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; 
s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $5,000. C u b a 7 , - h o y 
15. J u a n P é r e z , de 1 á 4. N o t a r l a . 
4-0 2 ^ S-13 
A L O S D I C T A L L I S T A S . S K V K X P K T N A 
g r a n bodega , so la , de e s q u i n a , g i a n b a r r i o . 
2 c e n t e n e s de a l q u i l e r , b u e n a v e n t a y se d a 
b a r a t a I n f o r m e s : v i d r i e r a del c a f é E l S o l . 
V i v e s y C r i s t i n a , de 2 á 3; no se q u i e r e n 
c o r r e d o r e s , •'262 s-14 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s paxa al inTcf i tar C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n la I s -
l a h a c e m á s do t n i n t a y c i n c o l i ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P. A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
C 1102 A b . 2 
H Í O L Í N O D E V i É Ñ T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r mf . jor y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, H a b a n a 
C 1103 A b . 2 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
L o s r e n o m b r a d o s Motores y p 
E l é c t r i c a s A . E . G . , los venden , desde 0lnba' 
á d iez c a b a l l o s , 
G . S a s t r e é H i j o , A s ^ i i a r n ü t 
4349 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de . C a r p i n t e r í a a l 
á p i a r o s . B E R L I N , O ' R e i l l y nQmta<5< 




A p r e c i o s s i n c o m p o t e n c i a y grirar,M 
das . B o m b a d e 150 g a l o n e s por -lora a* 
eu m o t o r : 5110-00. B E R L L V , O'Reüiw C:>11 
m e r o 67. T e l é f o n o A-3268 . y 
1 5L'":- A. x 
M O T O R E S 
E L E C T R B C O S 
A l c o n t a d o y. á p lazos , en ia c a s a 
L I S , O ' R e i l l y n ú m . 57, T e l é f o n o 
C 1204 A-3261. A 1 
M O T O R E S D E A L C O H O I 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p lazos , ios vende "ar 
t i z á n d o l o s , V i l a p i i n a y A r r e n d o n d o r v o l ' 
Uy n ú m . 67. H a b a n a , ' u 1{e,• 
C 1205 A l 
A V I S O 
vSe v e n d e u n m o t o r de 25 caballo* 
s u d i n a m o acoplado , ú t i l p a r a un puehl" 
chico , c a p a z p a r a 300 luces . F u n c i o n a 
a l c o h o l , ó g a s o l i n a . S u d u e ñ o lo vende 
s e r l e p e q u e ñ o . Se puede v e r f u n c i o n a r » 
t o d a s h o r a s . P a r a I n f o r m e s : "Angel L i ! 
b r a d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n " 
3580 , . 26-29' Mz. 
S C E L A N E A 
S E D A P U R A 
D I R E C T A M E N T E D E L J A P O N 
U P r e c i o s a s s e d e r í a s a l 50 por 
100 m á s b a r a t o que el prp 
c i ó en C u b a . P i d a n nuestroi 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s en ras-
t e l l ano , que s e r á n enviadoj 
g r a t i s . P a r a introducirnos 
o f recemos u n magnifico y ele'-
g a n t e R E B O Z O ó C H A L 
G O S T O ( E c h a r p e ) , de C r e s p ó n de Seda, í 
p r o p ó s i t o p a r a . r e t r e t a s , paseo ó sa l ida dé 
t ea tro . D o s y m e d i a v a r a s de larpo por 
27 p u l g a d a s de a n c h o . E l color que so 
desee. S e r á env iado , porte pagado, por 
$•¿-(10 b i l l e t e a m e r i c a n o . James E n d e n & Ce 
P . O. B o x C 152. Y o k o h n m a Í J a p a n . ) 
L a s c a r t a s p a r a e l J a p ó n requieren un 
se l lo de 5 cen tavos . 
C 1457 a l t . 2-21> ! 
B I G i O L E T A S 
A p r e c i o s de f á b r i c a . G r a n d e s gandas en 
z u n c h o s , faro les , t i m b r e s y otros acceso!" 
r i o s . P a t i n e s , v e l o c í p e d o s y juguetes . To-
dos los pedidos s o n despachados e l mismo 
d í a que se r e c i b e n , á t o d a l a I s l a . 
J . R O D R I G U E Z & C O . 
Obi spo 3(!. 
4488 
Un ha na. 
1-19 
HUBSTuOS P i M E I M S ESCMS | 
para ios Anoncioc Franceses son los • 
| S m L i ^ Y E N C E s C Í 
T 1S, rué efe la Granga-Bateliére, PARIS f 
Q Q U E L Ü C H E 
l F *HC ( T O S Ferina) 
Curación r áp ida y según 
r J A R A B E MONTEGKIET 
A . F O U R I S , 9, Faub» Poissonniére, PAHIS 
M E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 9 1 
De Venta en las principales Farmciíi, 
U R E O L 
D E 
C h a r l e s C H A N T E á O O 
Remedio A base de Urotropína 
Muy eficaz en las Enfermedades d é l o s 
Ríñones y de la Vejiga — Blencrragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
tttftttio tt «1 libindrío Charlas CHANTEAUD 
5*. Rué des Francs-Bourgeois , P A R I S 
DEPOSITO SN TODAS LAS BÜINAS BOTICAS. 
DS LO BUENO 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RADtGAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todí" 
Enfermedades de la V 
y de los R íñones 
las 
i g a 
L a b o r a t o r i o s M O N A L 
NANCY (Francia). 
y Grajeas d e Giber> 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S ^ f í O R t 
| Productos verdaderos fácilmente toieraoosj 
por el e s t ó m a g o y los InteatlnOS-
íxljinsa lét Firn-.m dtl 
p r e m E R T 7 ( l t B O U T i G N Y , r t r B i e < D t i t f 
Prescritos por los primeros médicoŝ  
DCSCONFIESC DC 1- MIXACIONB» 
C A T A R R O S 
ant iguos y recientes 
T O S E S , B R O N G l i l T í S 
C X J i e ^ V I > 0 3 radicalmento 
non LA 
S O L U C I Ó N 
oue procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y o r e s e r v a d é ia 
T U B E f l 
t . P A U T A U B E R G E 
COUr!BEVOI£-PAR!3 
I m p r e n t a y t s t r r e D t i p i » 
del O I A R I O D h L A ! V I A R I W ' 
T a n i e n t * R e v v Pr»da. 
